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L a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l p r e s i d e n t e 
Contienen las declaraciones de los úl-
timoa discursos del presidente muchos 
puntos que han de ser bien recibidos 
por la ojánión, y que no podemos de-
jar de apladir. Destaca en ellas, sin 
embargo, sobre la parte escrictamente 
política, de organización, constitucional 
pudiéramos decir, aquella otra parte que 
se refiere de un modo más inmediato y 
directo a La pública prosperidad. 
A la primera parte corresponde cuan-
to ha dicho Primo de Rivera acerca de 
las futuras elecciones, que no es, en ver-
dad, p^o ni poco explícito. Diez o do-
ce m e ^ calcula el presidente necesa-
rios para una buena revisión del cen-
«o. Es decir, que se confirana nuestro 
criterio, en el que insistimos ahora, de 
que antes de 1925, y bien entrado el año, 
no son posibles unas buenas elecciones 
municipales, por las que ha de comen-
zax la consulta solemne del Gobierno al 
país. En ese tiempo, más que el Poder 
púlblico, que ha hecho ya casi todo lo 
que le incumbe en el punto de refe-
rencia, son las Uniones Patrióticas y las 
Ligas municipalistas las que han de mo-
verse y trabajar sin descanso para que 
sea fructífera la convocatoria de los co-
micios. Uniones y Ligas han de llenar 
con obras ese afio, despertando la ador-
mecida ciudadanía, divulgando la ley 
Municipal, haciendo un estudio de las 
condiciones y necesidades de hecho en 
cada Municipio, preparando sus hom-
bres directores, sus oficina?, secretaria-
dos y consultorios electorales, coadyu-
vando en la formación del nuevo censo. 
La otra consulta electoral para cons-
tituir el futuro Parlamento la difiere 
el püresidente hasta pasados dos o tres 
años. No nos parece mal el plazo, como 
indicio de la lojanía del acontecimien-
to; mas si hubiera de entenderse a la 
letra, todavía lo tacharíamos de breve. 
Claro es que alguna vez habremos de 
hablar de Cortes y de representantes 
populares; pero, ¿quién se acuerda aho-
ra en España del Parlamento? ; ¿para 
qué nos serviría un Parlamento reclu-
tado en las actuales circunstancias? Y 
es evidente que si el Parlamento redi-
vivo hubiera de ser aquella gran fic-
ción, recinto de retóricos y albergue de 
caciques, a que llamábamos Parlamento 
en España hasta hace pocos meses, val-
dría mós que no resucitase nunca- No; 
antes de las nuevas Cortes será preci-
sa una larga dictadura civil, más lar-
ga que la dictadura militar, y herede-
ra y continuadora do ésta, cuyo térmi-
no, empero, no se vislumbra aún, ni 
debe vislumbrarse hasta la constitución 
definitiva y popular de los Municipios 
autónomos. 
Reiterado nuestro pensamiento, bien 
preciso, acerca de las declaraciones que 
hemos llamado nolíticas de los discur-
sos del presidente, vamos a la segunda 
parte. 
Es ésta, ya lo hemos dicho, la que 
hoy necesita en primar término ver 
realizada Españn ; la que esperan hoy 
todos los españoles; la que ha de le-
vantar el prestigio de nuestra Patria-
Discurran algunos en abstracto sobre la 
primacía de los problemas constitucio-
nales; España cree que no necesita re-
solverlos en el papel para lanzarse a la 
solución práctica de aquellos otros que 
le demandan su vida y desarrollo. In-
dustria, comunicaciones, agricultura, en-
señanza...; tal es la labor de esta ho-
ra, que no puede demorarse por la per-
plejidad de cuál soa la labor del maña-
na. Y en este ord^n ha dicho Primo de 
Rivera cosas de verdadero interés. 
Primo do Rivera nos ha halagado con 
la promesa de dotar a España de una 
red telefónica, tan completa relativa-
mente como la de Francia y Bélgica. 
Solo un teléfono tenemos hoy por cada 
200 habitantes : ¿sería poco que el Di-
rectorio nos dotara da uno por cada 15 
o 20, no ya por cada tres o nueve, como 
Primo dé Rivera ha dicho? ¿Y quién 
no acogerá con júbilo la noticia de es-
tar en «vísperas de resolverse» el magno 
problema ferroviario? No ha hablado 
el presidente de puertos, pero, sin du-
da, está bien convencido de su necesi-
dad. En Burriana, por ejemplo, habrá 
podido verla referida a intereses loca-
les; pero, aparto de éstos, los genera-
les de la nación los demandan con im-
perio, construidos confonne a todas las 
exigencias de comodidad, rapidez y eco-
nomía que requiere la técnica moder-
na, aún tan retrasada en los pueírto? es-
pañoles. Todas las medidas encaminadas, 
finalmente, a mejorar los transportes, 
campo virgen de nuestra economía, con 
ser vital, merecen la preocupación del 
Directorio y han de conquistarle un éxi-
to seguro. 
Habló lambién Primo de Rivera de la 
crisis del algodón, de tan|a trascenden-
cia para nuestra industria; y no pue-
den por menos de satisfacer sus impre-
siones respecto a la actividad de los 
Estados Unidos, aunque no dependa de 
• ella, a nuestro juicio, la total solución 
de esc magno conflicto que, sól^ me-
diante extensos cultivos en España, en 
el Norte de Africa, y principalmente tal 
vez en los países sudamericanos, será 
cumplida y duradera. 
En fin, hemos de aplaudir la patrióti-
ca sinceridad con que se expresó el 
presidente del Directorio acerca del fe-
rrocarril Valencia-Madrid, confirmando 
el propósito del Gobierno de no some-
ter el interés general a los particulares, 
y de estudiar detenidamente esc «libro 
muy grande» do la giganteca empresa, 
ya conocida de nuestros lectores, de la 
que dicho ferrocarril sólo es una «pá-
gina-, en frase do Primo de Rivera. 
Con ser tan inipftrtánth o] índice do 
(Con t inúa al f i n a l de la columna.) 
E l D i r e c t o r i o s e g u i r á 
e n el P o d e r 
La salida defraudarla a la opinión 
y podría malograr la obra real zada 
o . 
£1 resarglmleoto de España 
es ya una realidad 
N o r t e a m é r i c a hace un I Q D E L D l A ^ o y p a s a e l s u m a r i o a l J u z g a d o m i l i t a r 
DECLABACIONES DE PEIMO DE EITERA 
E l marqués de Estella dijo ayer tarde 
en el ministerio de la Guerra a los pe-
riodistas que venía satisfecho (te su viaje, 
del oue traía las siguientes impresiones: 
«He visto que las carreteras estáñ en 
bastante buen estado unas, otras muy acep-
tables y las de Castellón y parte de Va-
lencia, en especial, muy bien cuidadas y 
admirablemente conservadas. 
Ya conocía la organización de los Soma-
tenes en Barcelona, que ha trascendido a 
Castellón y a Valencia con gran entusias-
mo. Sobre todo los de Castellón y Burria-
na merecen todo elogio, y me han hecho 
patente la fe y la esperanza que tiene e! 
: pueblo en esta institución, sobre todo las 
! mujeres, que en Castellón y Burriana, en 
I unión de todo el vecindario y las autori-
I dades. me han mostrado su entusiasmo por 
esta organización, que es de orden. 
Me han producido gran satisfacción los 
' servicios de la Guardia civiJ, en todos los 
sitios por que he pasado. Su disciplina es 
eTtcelente y notable la buena presentación 
de este benemérito instituto. 
Nota interesante de mi viaje es la que 
se refiere a la inspección de ferrocarri-
les. He podido observar que en Valencia, 
sobre todo en -las líneas de Valencia ai Grao 
y las que van a las provincias limítrofes, 
el tráfico ha aumentado hasta el extremo 
de que en lo que va de año han rodado 
3.000 vagones más que el año pasado en 
la región vaíenciana. 
En las guarniciones de Barcelona, Valen-
cia, Reus y Játiba he encontrado una per-
j fecta disciplina y una gran fe y un ver-
dadero entusiasmo por la obr .̂ del Direc-
I torio, ai que apotya incondicionalmente. 
Vengo entusiasmado del recibimiento cari-
' ñoso de Castellón y Burriana. donde, a pe-
1 sar de esperar tres horas mi llegada, no 
! decayó el entusiasmo, sino que me reci-
\ bieron con gran alegría. 
He comprobado que mejora la gestión de 
los Ayuntamientos, especialmente e! de 
Valencia, donde en los últimos meses se 
nota progreso en su saneamiento, y en mn-
: teria de subsistencias se trabaja con gran 
i entusiasmo. 
| En la fiesta de la Transmediterránea, a 
j la que asistió la buena sociedad valencianr!, 
i se me recibió cariñosísimamente y se me 
i habló con entusiasmo de â formación de! 
: partido de la Unión Patriótica, que ya tie-
ne en Valencia su casa y sus socios; parti-
¡ do que no es un conglomerado, sino asocia-
I ción de personas que, desligadas de todo 
compromiso político, no tienen otro progrr-
ma de gobierno que realidades exentas de 
idealismos; partido que nosotros vemos con 
entusiasmo, porque el Ejército, como ya 
| hemos dicho, es apolítico, y queremos que 
ese gran partido esté desprendido de nú-
cleos políticos, a los que por obrar con 
error en sus mótedos hay que apartar de 
ellos, a fin de gobernar con completa in-
dependencia, viniendo a formar organi-
zaciones que só^o aspiren a una más per-
i fecta gobernación del Estado. 
En todos los pueblos que he recorrido 
me recibieron y despidieron -las autorida-
des y el vecindario en masa, lo que me 
i satisface, porque supone una ratificación 
i de confianza. 
He podido apreciar la patriótica labor 
i que hacen los delegados gubernativos, que 
! han impulsado las obras públicas, la hi-
| giene y la instrucción, habiendo llegado a 
ser, no sólo respetados, sino queridos por 
el pueblo. 
Estos delegados, para el mejor éxito de 
su gestión, marchan unidos con ^a justicia 
municipal y con ta de instrucción en los 
partidos judiciales. 
He visto que todo esto es el resurgi-
miento de España, que ya constituye una 
renlid-nd. por la labor que viene realiznndo 
e1 Directorio, lo que significa que el pue-
blo no quiere que abandone el Gobierno, 
y esta aspiración yo la he de trasladar sü 
Directorio y al Rey. y yo tomaré de ella 
buena nota, pues por muy enojoso oue me 
sea permanecer al frente del Gobierno, 
permaneceré, pues la sabida, a más de de-
fraudar a la opinión, podría malograr la 
labor que ha realizado, porque creo que 
©1 país pide realidades y no ideologías, y 
que hava una gran honrfdo^ política, y. so-
bre todo, gran amor a España 
Insisto en que el Directorio, que repro 
senta al Ejército, no es de derecha ni de 
izquierda. Se le ha confiado el gobierno 
para purificar las costumbres y para que 
el resurgimiento de Españr siga siendo, 
como lo es, no sólo esperanza, sino una gran 
rea'idad.» 
regalo a Sevilla 
• o 
Un millón de dólares para construir 
un palacio en la Exposición Ibero-
americana 
o 
El edSCdo quedará a favor Ce SeilIU pura, 
una institución cultural 
S E V I L L A , 22.—Ha producido general ai'e-
gría en esta capital ia noticia de que el 
Gobierno de los Estados Unidos de Norte-
américa ha tomado el acuerdo de destinar 
un millón de dólases para Ta construcción 
del pabellón-p£?acio que habrá de edificarse 
en el recinto de la Exposición Iberoameri-
cana, y que será utilizado para exponer 
los productos de aquel país. 
Para la inauguración de este edificio ven-
drán de Madrid el embajador de los Estados 
Unidos y los miembros de la Embajada. 
E l mencionado pabellón será regalado 
después por el Gobierno de Norteamérica 
a Sevilla, con el fin do que lo destine a 
una institución cultural. 
Parecía un nuevo asalto 
Quiso entrar en la ambulancia, tomándola 
por un coche de tercera 
BARCELONA. 22.—El jefe de la Guardia 
c ivü de la i"ínea d'e Manresa comunica que 
j los guardias que practicaban anteayer ser-
vicio de escolta en el tren correo de Léri-
da a Manresa le han manifestado que al 
llegar a la estación de Rejadell se les pre-
i sentó el oficial de Correos don Enrique No-
i vellas, encargado de la ambulancia, dicién-
| doles que entre las estaciones de Segués de 
San Pedro y Aguiiar de Segarra un desco-
! nocido había tratado, hallándose el tren en 
; plena marcha, de penetrar en el coche-am-
i bulancia forzando la portezuela, lo que no 
| llegó a. efectuar porque, al darse cuenta de 
j lo que ocurría, el oficial de Correos sacó 
¡ una pistola y, apuntando al intruso, le obli-
gó a marcharse. 
E l desconocido se dirigió hacia el furgón 
[ de cola, y el oficial, en previsión de que 
¡ re repitiera el intento, disparó la pistr/.a 
j en demanda de aujeilio fi1 entrar el tren 
en agujas en la estación de Aguiiar. 
Los guardias practicaron pesquisas, lo-
grando detener en Manresa, en un vagón 
de tercera, próximo a la ambulancia, a 
I Jost? Santos, de veintidós años, natural de 
Alicnnie. Manifestó que había sido él quien 
j intentó penetrar en 'a ambulancia, pero 
i que lo hrbía hecho sin mala intención .y 
i sigu'endo el consejo de un mozo de tren, 
| que le dijo se trataba de un coche de ter-
i cera que iba totalmente vacío y en el 
cual podría descansar. 
Al detenido se le ocuparon un billete ds 
50 pesetas, varias monedas do p'ata y cal-
derilla y varias cartas ñmorosas. 
El que alquiló el "auto" es oficial de Correos y continuó 
yendo a la oficina después del crimen: fué detenido ayer ^ 
Parece que otro de los asesino^está en poder de la autoridad 
En la madrugada última fué detenido en su domicilio, Ürellana, 5, el 
^ - acüvo. José Sánchez Navarretc, que fué quien alquilo el 
ofi-
au-
F u n e s t a v u l j a r i d a d 
Ramiro de Maeztu, en un aniculo so-
í>rei la culiura en España, publicado 
ayer en E l ' ü o l , estampa estas injustas 
y gratuitas afirmaciones: «Y el resul-
tado es que en punto a cultura, las de-
rechas pueden y no quieren, y las iz-
quierdas guieren v no mipdftn cial de Correos en ^ 
L a a n t i L a « ^e íSaT^ un Udo, ™ « ^ vinieron a Madrid desde Alcázar los ^ f * * " 
las derechas enemisas da la cultura v tes seftorea Lozano y Orts, de servido en el expreso de Andalucía qne sano 
de otro, las i ^ f Z ^ o ^ Z e l ] * * * * viernes U . El l f ^ - ™ J ^ J % J ^ 
señar al pueblo en su domicilio, cuando se hallaba cenando en compañía de su madre—unn 
He allí eu e"-e juego retórico del se- i señora respetabilísima, a la que puede considerarse como una victima mas y 
ñor Maeztu el vulgar concepto aue ha- ! no do las m€nos castigadas, por el sangriento suceso—; se le condujo a la ui-
ce de derechas e izquierdas, los dos ! TQCC'̂ n ^ Orden público, y allí fué reconocido por el chófer Pedrero y por el 
bandos irreconciliables en qué la socie- * industriai de Alcázar señor Aguilera, „ , 
dad española está partida, totalmente!^116 ,e haibía facilitado la tarjeta para 
contrapuestos en todos los' órdenes de i ^ cn Herencia se proveyese de gaso-
la vida nacional. Es sensible que el se- lina' E1 detenido confesó, 
ñor Maeztu haya dado acogida en su Sánchez Navarrete, que ha ido a la 
espíritu a una tal vulgaridad, que im- ¡ oficina estos días pasados, era amigo 
plica una idea falsa que produce ade-' de 0rts- x 
más funestas consecuencias. i La Policl'a extrema su reserva por lo 
No sólo no existe entre derechas e iz- frue respeta a los demás complicados 
quierdas esa antítesi?, tan profunda y ^ cn el crimen; pero las impresiones son 
tan extensa, sino que derechas c iz- ^ muy optindstas, y durante todo el día 
quierdas pueden y deben coincidir en ' de ayer se diÍ0 con insistencia que los 
muchas de las cuestiones que afectan ' otros do9 autore9 del delito estaban ya 
a la prosperidad naíional, entre ellas, i erl Podor dc la autoridad. Sin embargo, 
claro está, en importantes aspectos dc en los *entros oficiales se niegan a con-
los problemas de la cultura. i firmar la noticia, y^aún niegan insis-
E l problema debe plantearse en forma tentemenle que se extreme la disección 
muy diferente de como lo plantea ci se- eh las informaciones para no enforpe-
ñor Maeztu. Dentro de la derecha exis- cer los servicios que están en vías de 
te una zona culta que trabaja por el realización, 
perfeccionamiento de la enseñanza, in- i —o— 
novando métodos, mejorando el material 
docente, creando laboratorios y biblio-
tecas, organizando escuelas profesiona-
les, montando observatorios astronómi-
Todo aclarado 
eos, publicando trabajos de investiga-;^ p^iodistas a saludar al juez. Les 
cion, etcétera, etcétera. Esto es tan in-
BECONOCIDO POR E L CHOFI,11 
Poco después era conducido al mismo des-
pacho el chófer Miguel Pedrero, a quien 
no se dijo nada da la diligencia que se iba 
a practicar. 
¿ánchez Navarrete se hallaba colocado de 
pie, a la derecha del señor González Her-
nández y frente a la puerta de entrada. 
No ux^y pronto puso el pie en la estan-
cia Miguel Pedrero, y como movido por un 
resorte no pudo reprimir una exclamación : 
—¡Ese ! ¡Ese es el que fué conmigo en el 
automóvil a Alcázar!—dijo. 
Se hizo sentar y colocar de perfil a Sán-
chez Navarrete, y nuevamente fue recono-
cido. Se daba la circunstancia de llevar es-
te sujeto el mismo gabán claro de trabilhi 
que en la noche de* autos y se hizo que se 
despojara de ól. 
Poco después entraba en el despacho el 
cuñado de Miguel Pedrero, que, coma SÍ) 
recordará, acompañaba a éste en el momen-
to de acercarse a alquilar el automóvil fA 
«señorito misterioso», y también fué ¡«AO-
Al regresar el Juzgado esta medruga- j nocido. Lo mismo acaeció con el otro rhó-
da a l a Casa de Canónigos pasaron fer y ayudante, que no quiso aceptar el 
servicio que Navarrete le propuso do 'r a 
Alcázar. dijo que había permanecido durante i 
fué todavía más decisiva la diligen-negalble, como que en la misma dere- • 
el campo de las izquierdas españolas? i que el ^ ge día (Vrno'arla-
También allí un sector estudioso se afa- rado tritalmente 
na por seguir los progresos de la pe Posteriormente los reporteros pudie-
ron conocer algunos extremos 'n ^ció-
nados con las diligencias ant-is aludi-
das. Parece que éstas consistieron en 
el reconocimiento en rueda do presos, 
según preceptúa la ley, del detenido Sán-
Una mujer mínisiro en Dinamarr 
E I L V E S E , Tel^rnfían de Copen-
hague que la sociaTista Nina Bang se 
eneargarA de la cartera, de Instrucción 
púihlica en el Ministeno Slauning. 
Congreso N a c i o n a l de 
Educación Católica 
Programa para hoy 
A las diez y media.—Reunión de seccio-
•nes. 
A las tres y media de la tarde—Visitas a 
los establecimientos de enseñanza. 
A las cinco.—Leobon^s prácticas en la 
Escuela del Ave Mr -̂ía del Puente do Se-
govia. 
A las cinco y media. — Conferencia «n la 
Biblioteca Nacional. T-on V.vrtor Eepinós, «El 
Instituto docente femenino del Sagrado Co-
razón en España». 
A las siete.—En el teatro del Centro. Pri-
mera sesión peneral del Congreso, presidida 
por el señor Ob'Síp0 de Mfidrid-Alcalá. Confe-
roncia do don Rafael Marín Lázaro. 
(Pira la entrada bastará presentar la tar-
jeta de congresista.) 
REUNION AYEMARIANA 
A las cinc» de la tarde.—Primero. Lección 
pn' ' ira . Seeundo. «Quó debe ser el maes-
tro avemariano» (conferencias). Tercero. Se-
minarios avemarianos; plan de enseñanza. 
Patronato postescolar. Cuarto. Canto, mú. 
tica), etc. 
Las reuniones se -elobraríín en las Escue-
lf.s del Avernar»a del Puente de Segovia. 
(Ycase en tercera y cuarta planas 
amplia Información del Congreso.) 
dagogia y cultiva la ciencia con entu-
siasmo ; pero, al Pido do ê a porción 
intelectual se agita una masa conside-
rable de personas que ño sienten pre-
otupación alguna por el problema de 
la cultura. 
Los ^católicos consecuentes traba jarán 
por llevar a la enseñanza todas Jas apli-
i raciones dc sus principios fundamenta- ' con'intención de §lqnllar el" «auto?," y 
, les, poro m discuten los méritos de los ei wcc]n0 de Alcázar Benigno Aguilera. 
I que figuran en el otro campo, ni les re- Todos sin vacilación alguna reco-
i gatean su concurso para cuant) fea as- nocieron al inculpado, míe 'es fué pre-
I piración común. Creemos que idéntica sentado con diferentes trajes y en diver-
| actitud es la que co'rpcsponde a las iz- sag posturas 
1 quierdas cultas. Inculcar este espíritu Despnés es fácil que las autoridades 
por unos y por otros es una obra d- la judiciales tomarán declaración al deté-
que se seguirán grandes beneficios para I nido, y que 6ste la prestara con gran 
extensión v dando muestras de profun-
nada de lo que se iba a ha^cr, y fué con-
ducido al despacho del director con el aviso 
do que se le iba a pedir alguna aclaración 
a sus manifestaciones. 
Para hacer esta prueba habíase hecho sen-
tar de espaldas a la puerta y sin el gabán 
famoso a Navarrete. 
Entró lAguilera, saludó al señor Gonzá-
les Hernández, y como rápidamente repa-
chez Navarrete por el chófer Pedrero, ! rara en el sujeto que estaba de espaldas, sin 
su cuñado, el chófer apellidado Sara- ! Pódele repnmir, dió a éste un colpe en el 
délo, a quien primero se dirigió aquél ¡ ^ ' T 0 ' T ^ q T í ¿ T . 
—.Señor director, este es el «guapo» José 
I>faz a quien di yo la carta para que le fa-
cilitaran gasolina en Herencia. 
,Y pidiendo luego perdón por esta brus-
quedad, rogó que le dejaran examinarle a 
«su sabon>. De esta suerte, le hizo ponerse 
de pie frente a frente, luego de perfil, y. 
por último, se le pn«;o el gabán claro y con 
trabilla. Sin vacilación alguna fué recono-
cido en estas formas. 
todos. 
Nos resistimos a creer que hayan sido 
reflexivas las palabras del señor Maez-
tu que comontamos. Más bien pn reren 
fruto do una inspiración 'iterari? del 
momento. Desde luego puede afirmarse 
que no han podido ser más inoportuna.1?, 
por escritas precisamente en Ins dfas 
en que las derechas celebran en Madrid 
UT» Congreso y una Exposición Pedagó-
gicos, actos, que nosotros sepamos, sin I varrPte se halla va convicto y 
precodemes en nuestra Patria. 
;.0"é menos puede concederse a 1as 
derechas que el que se preocupan por 
la cultura? 
do .abatimiento. Se afinna que sus ma-
nifestaciones fueron una calurosa de-
fensa de Orts, de rmien diio ser gran 
amigo, así como también d̂  otro de los 
acusado5:, el Honorio Sánchez Molina, 
or Tiltil 
mn 
chez se halla detenido. 
y que .Tose Sánchez Na-
confeso. 
O t r a l i b e r t a i e n c r i s i s 
Durante un período de cinco años se 
prohibirán en Grecia las campañas con-
tra el nuevo régimen republicano. La 
república no podrá ser combatida en el 
Parlamento ni en la Prensa. 
Una ley de Checoeslovaquia, cuyo tex-
to no conocemos aún, y de la que tene-
mos noticia por un telegrama fechado)^ suicidio de Antonio Teruel, y cuya 
en Londres, pone en manos del Poder cubierta, dice así; «Sumario por suicidio 
! público las necesarias facultades para ! fl9 Antonio Teruel Dópez en la calle de 
| impedir las campañas periodísticas que Toledo, 105, relacionado con el asesina-
persigan el desprestigio de las institu- i to de los ambulantes del expreso de An 
L A CONFESION 
Sánchez Navarrete, que en un principio 
había negado y aún insinuado cierta pro-
testa, incluso euartctd fué reconocido por el 
chófer Miguel Pedrero y los restantes, ar-
lo lo rotundo del sejior Aguilera, no ptido 
disimular un profundísimo decaimiento, v 
Por últ mo, los periodistas obtuvic- muy abatido bajó la cabeza y dijo: 
la impresión de que el Honorio Sán- { —Sí, yo soy. 
Dió con esto por terminada la diligencia 
Ól señor González Hernández, retiAmdose 
todes menos el detenido. 
Con éste estuvo hablando por espacio de 
largo rato el director de Secundad, y aun-
que sobre los extremos del interrogatorio se 
guarda impenetrable reserva, no es aventu-
rado suponer que, convicto de su culpabi-
lidad, Sánchez Navarrete llegase a confesar, 
con todos sus pormenores, la trama de la 
horrenda tragedia, si bien es fácil que di-
Jera que al plantear el asalto a la ambulan-
cia, al menos en lo que a él respecta, no se 
pensó nunca en asesinar a los funcionarics, 
sino únicamente fWnfnnnizarlos y robar los 
valores de la expedición. 
Terminada esta indagatoria, Sánchez Na-
varrete fué conducido a una habitación del 
piso tercero de la Dirección de Seguridad, 
dondfl quedó detenido custodiado por do» 
guardias de Seguridad. 
Honorio Sánchez Molina es dueño de una 
casa de huéspedes titulada L a Tntemaeíonal. 
sita en el número 1 dc la calle de las In-
fantas, 
A L A J u m s m m o N H I L F F A B 
La impresión dominante esta marTfli-
gada es de que no más lejos del día de 
hoy quedará terminada la primera par-
te del sumario que tuvo principio en 
Subvenciones a las casas de 
religiosos en el Brasil 
o 
RIO DE JANEIRO, 21.—Por decreto 
presidencial del Estado de Río Grande ; 
| do Sul, se acaba de fijar la cuantía de \ 
I Tas subvenciones que han de conceder-
se a los establecimientos religiosos du-
| rante el afio 192 í. 
| E l tofal de estas subvenciones se ele-
iva a 277.800 pesos. 
cuestiones que acabamosi de recorrer, 
hemos de terminar, sin embargo, advir-
tiendo una omisión, que, sin duda, ha-
brá pasado inadvertida a pocos lecto-
res de los discursos del presidente. Se 
trata de algo en que es absoluto eí 
acuerdo de todos los españoles, sin dis-
tinción de matices, y acerca de lo cual 
parecerán siempre pequeñas las segu-
ridades del Gobierno. Ya se entiende que 
el Directorio no puede dar respecto a 
dicho problema las prolijas explicacio-
nes que dc otros muchos; mas siempre 
será bueno que diga y reitere aquello 
que sea bastante para calmar la ansie-
dad del país y para mantener viva la 
esperanza de una solución, que ningún 
otro Gobierno como éste—por su con-
dición militar, por la plenitud de fa-
cultades de que goza por el conocimien-
to que del mismo tiene—puede resolver. 
Y no es preciso que nombremos el pro-
blema de referencia, el problema que, 
con parecer accesorio a un extraño, es 
hoy la clave de todos los nuestros, y 
amenaza desdo nuestra economía hasta 
la misma estabilidad dc la situación 
política: Marruecos. 
I N D I C E - R E S U M E N 
El tcotro de la vida, por «Cu-
rro Vargas» Pág. 2 
¡Pobres criaturas I, por Carlos 
Luis de Ci;enca Pá¿. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 5 
DeporLes Pág. £ 
Noticias Pág. 5 
PROYINCIAS.—Los deportistas urugua-
yos dedican en Durango nna lápida al 
fundador de Montevideo.—En Barcelona 
son detenidos varios prestftmistas usura-
rios.—Los adheridos a la Federación Ci-
vico-Somatenista ingresan en Unión Pa-
triótica (pág. 2). 
—«o»— 
MARRUECOS.—Para Meldla marcha 
destinados siete aeroplanos «Havilland» 
Abd-el-Krim debe a los suyos la soldada 
de cuatro meses (pág. 2). 
—<co>— 
EXTRANJERO—Coolidge aplaude el in- i 
forme de los peritos; una vez que se re- I 
suelva la cuestión de las reparaciones se 
convocará otra Conferencia sobre la cues-
tión del desarme.—Un solo Estado bra-
sileño subvencionó con 277.000 pesos las 
casas de religiosos (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
P . L TIEMPO rPronósticos del Servicio 
Meteorológico Oficial).—En toda Espafla, 
buen tiempo, poco establo. Temperatura 
máxima en Madrid, 24,4 grados, y mí-
nima, 8,8. E n provincias la máxima fnc 
de 29 grados en Pontevedra y Orense y 
la mínima de 3 en Teruel. 
clones políticas. 
Pocos días ha, el subsecretario de1 In-
terior en Italia, Ginzi, consideraba in-
dispensable una reglamentación de la ! tender en la causa 
libertad de escribir, que ponga a salvo 
al Estado de los ataques de la Piensa; 
y aducía en favor de su tesis interven-
cionista el hecho del Poder efectivo de 
la Prensa frente al Estado. 
Todos los hechos expuestos prueban 
que la libertad de la Prensa ha dejado 
de ser un dogma político, para ingresar 
en la categoría de las cosas discutibles. 
Y aún pudiera añadirse que las orienta-
ciones doctrinales y los avances legisla 
JOSE MARTA SANCHEZ 
dalucía», y que todas estas actuaciones NAVARRETE 
pasarán-hoy mismo a la jurisdicción dc ¡ E l detenido José Mana Sánchez Navarro-
Guerra, que es la competente para en- ^ t'iei1,e veintiocho años y es natural de 
Murcia. Ingresó en Correos en la convocato-
ria de 1917. Durante algún tiempo prestó 
ATiTOMÍvî F̂̂ FNino ^ l * f m h ' ú & ™ * de Málaga, de AUTOMOVIL, ÜETEMDO donde fue retirado por habérsele ocupado re-
En virtud de órdenes dades por el juez petidas veces tabaco de contrabando, a cuyo 
instructor de las primeras diligencias, seis tráfico se dedicaba. Hace próximamente unoa 
rreos en activo José María Sánchez Nava-; tabaco, que en el acto le fué decomisado Es-
rrete. Los agentes preguntaron a la criada tuvo procesado^ pero sin duda gracias a su 
que abnó la puerta del piso si estaba aquél influoncia no pasó adelante aquella causa. 
en el 
Corree*;, 
mantenimiento del orden y la paz socia-
les. En definitiva, el punto de mira de 
tratadistas y políticos cn nuestro tiempo 
es el interés nacional, que es el prefe-
rente para una sociedáci política. 
L a Prensa tiene que abdicar dc la li-
bertad omnímoda de que ha disfruta-
do hasta ahora,, y que en cierto modo 
tivos se encaminan ante todo al robuste-; , " , - „ - . T — " — *» miciga ae esxos nmciona 
cimiento del principio de autoridad y al i ?or 86 hal.Iaba cenando con su madre el su- ríos en agosto do 1922, Sánchez Navarrek 
jeto a quien se buscaba ! fuó destinado a la estafeta rural do Sonseca 
- ¿ E s usted el señor Sánchez Navarrete? (Toledo), pero también gracias a la influen-
-preguntó uno de los representantes de la; cia iogPÓ qu€ qu6dara ^ e{eeto d¡cho des 
autoridad. tino, pasando a prestar servicio en la sec-
-Srf, yo soy; ¿qué desea? oifc bancaria del Correo Central, negociado 
-Q.usiera °os acompañara usted a! de Contabilidad. E n éete ha continuado has-
la Dirección de Segundad, con objeto de ¡ ta el mismo día do su detención 
nacerle algunas preguntas. 
E n aquel momento so vió al buscado pa-' SIGUIIO E N LA OFICINA 
era una especie de soberanía. Como to- '•î ecer intensamente. Su madre, que. Henal W recuerda ahora que eu la mañana si-
das las 3emás entidades nacionales, la 
Prensa ha de estar subordinada al bien 
común. Cuanüó, pues, el representante 
del bien común, que no puede ser más 
de estupor, presenciaba la escena, hubo de! gniente a la del crimen no asistió a la ofi-
exdlamar: ciña, enviando un recado telefónico do que 
—¿Qué has hecho, hijo mío? ¿Qué des. I se encontraba enfermo. Después asistió sin 
honra echas sobne tu familia? ¡interrupción toda la semana. Como pocos 
Pidió permiso el señor Navarrete para i r i ^ s después se presentara vistiendo el la-
que el que ejerza la autoridad y con-i a su alcoba, con objeto de cambiarse deimoso gabán claro con trabilla, algún com-
crete en su persona la soberanía, en 
nombre de ese Trien común limite o coar-
te la liBertad de la Prensa, hay que 
conceder que realiza el ejercicio de un 
derecho Inherente a la misión dc Go-
bierno y hasta cumple, con un deber es-
tricto y riguroso, ordenado a la de'ensa 
de la comunidad. 
S o m o s c o m p r a d o r e s 
de alhajas, perlas brillantes, papeletas Mon-
te y buenas joyas. Unión Joyera, Cni/, J, 
antresucl». T," 62-19 M. Despacho reservado, ridad 
ropa, pero le fué denegado, permitiéndosele'pañero, en tono de chanza, hubo do decirle 
tan sólo tomar el gabán y el sombrero, y j —kA. ver si eres tú el que alquiló el auto-
una vez convonientemonte registrado, bajó'móvil. 
a la calle, donde, juntamente con los otrosí Navarrete contestó con una carcajada, 
agentes, ocupó un automóvil de la Dfirec-1 Anteayer lunes, a medio día, fué a visi-
cicm de Seguridad y íuó ecuducido a ésta, tarle un individuo de mala catadura. Habló 
Ya en dicho Centro oficial fué introducido]con él reservadamente breves .instantes, y 
inmediatamente en el despacho del direc 
tior general de Seguridad. 
Î e ^ dirigió éste algunas preguntas sobre 
su filiación, cansando al señor GonTálej: Her-
nández penos í s ima impres ión , pues Sánchez 
Navarrete es hijo dol coronel de la Guar-
dia civil señor Sánchez Bernal, compHTVrn 
v gran nm ĝo del actual director de Segu-
poco después tomaba el sombrero y salía 
precipitadamente del Palacio de Comunica-
ciones, sin desiKHlirse do nadie. 
Btlfl compañeros suponen que el sujefcojen 
cues t ión fué a llevarle la noticia del suici-
dio de Antonio Teruel, que eu aquellos mo-
mentos era ya del dominio públ'**). 
í'uentan también los funcionarios que ron 
ól prestaban servicio en el mismo negociado 
Miércoles 2í df abril i t f l!)?n. 
q'ip a^ohez Kavarrete íortnA 1 parte do !r. | 
( '>«'U.SÍÓM q ilui a, .4 , • ,1 . ( ,,. ' 
"umic-acioruss el lrut<\:u\o »• Madrid de lo» 
^adáverv? de las víctimart, contr'Ou^endo (.011 
l'-' pesetas a la suscripcii'»n abierta para. las 
íamiiias de a^]iu'l!a«; A)BMÍm .une, tuimiue 
no :mvuii»a num a eJ tema del ('.rinicn. siem-
PW que se hablaba de cate toim-ba parfe en 
la ouaversaí-ióa para rrmr*ÍM 
Lou antecedentes que de BU vida se tie-
nen no puodea ser uuis disfavorab'.es. Fre-
cnent-ab» lew lugares de di-sápoción y vjcio, 
dond-í alternaba con gentes 1 Je {K*.ñia. con-
ducta, j tecía siempre gran empeño en apa-
rentar una posición m á s desahogada de la 
T'e temía, asUmíando |¿ran lujo y haciendo 
curn'iosos gratos, que no guardaiinn r-lvif'.n 
ron sus in^psos- d» f ineionaria, euyo sueldo 
era d i 'f.0*)O peoe'as^ con descuento, IKÍOS 57 
dnros al mes. 
ftceien te mente había dicho que estaba ea-
peraedo una heirneia. y que en cuanto la 
antuvióse p-ed.'ría la excedencia. 
rur::os v !>T:C Í . A Í I A C I O . N E S 
1̂1 Juzgaao que i a s i n u y c las dii.gen-
-iUá {£ité LUVICÍI ¡1 C( M U 1)888 vi suicidio 
*s Autuiiio Tevucl" HIZO entrega ui* i a j 
;;<.:tuacirmes. dá lerrnina.t- ia guárala de 
ayer , y, las oncu de l a nianana, a' ü«-
J-a lAbii-m., MI iMi\ a uc.'.iajvLu'ioii tuvo 
j..6ai ¿ujui I, y qi.ic, por cierlu, enU-aba 
ajrui- (te ¿ua'rdi i t , 
1̂ 1 juez, que io era el mujjicipal, por 
ausencia: dt;i de instruecum, dttspthta cte 
practicar el registro en l a huliludilia de 
ia cu.-.i. üjá .i. ia caiiíí ue TolcUli, de que 
lawlai.-iu.- en otro l u g a r , inarcnu a la 
Cárcel de .Vhrjere.̂  cou objeto de a.rnp*ia-if 
ia deelaracioa, probt-Htiia antMiye:- por 
(Janucn Atienza. Realizada esta diligvn-
« ui. filó a ia Cárcel Mod-elw, Matorrcgua-
(Jo a varios individuos que sffl hallan de-
ti nid<;»s. como sospechoso©- (ft* j^aítlcipa-
e ióB líiás o menos dirt-cla, ¡ iv el ernnen. 
Votvfó LTC la Cárcel a la Casa do C a -
r.urior^.. y de ésta- |)tt.so poco después 
a la DireccTón de Segurida-d, dónete ce-
lebró una conferencia detenidís ima con 
el fiscal def l a Audiencia y el director 
gpncral de Seguridad. La conversación 
se prolongó haTta l a una de la madru-
gada, hora en que volvió art despacho 
del Juzgado de guardia. 
Parece que durante su estancia en la 
Dirección tomó extenso- declaración a 
SéncfMt Navarretff, al chófer Pedrero, 
?' Benigno Aguilera y otro.-., y que des-
pués celebró un careo con los tres pri-
nieros. 
NatwrsüiMsníe qiJe- se (fesfonoí'e c' re»' 
. snlln.dfí de estas in (faga! orí as 
• E L - D E E ^ ^ T B 
MAl)Iín>-—Año X H ' . - Nilm. -f.CTTí 
A L T E R A C i O N } U S T l F í C A D A 
W '"^ ti 
— L a pie!, en : i no m : o 'sgusía; pero la verdad, csloe peles tan tiesos... 
— E s t á n ' tocas a.>, seño a ¡No ve u^ied que ¿on los detalles del crimen.. 1 
t ir MMWü 
También estuvo el Juirgndo en el De-; i r/med i ateniente 
pósito judicial para que examinase el]de 
cadáver de Antonio Teruel el chófer Bft- | Molina. , 
Pedrero; pero éste dijo que no po- ' *4 
día decir si conocía a. aquél, pues, come 
ya ha dicho, no pudo fijarse e.n los in- [ < f •„ ^ 
(¡ividuog que iban en el interiar del nn-
MfliHf. -
i>;o i A P T S T A 
^Fa dectíamos ayer (pie des'J* !» de la-i' 
ealbs de Toiedo mari-bó ¡ri » la cárcel! 
rki mujeres para someter a un amplio- inte-
rrogatorio a Carmen AtiMMa* la nupUMl «iel | 
Anw.óo Teruel. l>a iaeiotiwet» realmento 
umuhiiiKl» con que ¿«lo haci* constar «n 
sivs dos cartas que( su mujer ora inocente 
y que no sabrá nada de nada, hizo prec^a-
nient<» concebir m/vs sospechas al magis'ra-
du tfe que esta mujer se ha-lbiba en posesión 
trajeron wuvt'rimonio civil y eanóirv-o hace 
jxx-o in;;s de cuatí o año'-. 
Esto exime de r,»sponsabi3i<lad a Carmen, 
si es quo eu las resultas del sumar'o no 
RO deduce contra ella algún cargo de par-
ticipación en el hecho. 
Posdo ia Pirecoión general do Seguridad 
se dieron por MMynfb />rdeii.cs urgentes d 
los puestos do la (iuardic. civil de ' 
Paimiel (Citicted Real), por no exis-
' • ' para <. ^^ 
proeedae*;» a la- deten • 
-QEIr 
íiorut]en ; Hemtrin^ Tnxis bien alta, flexibU, 
¡a.niuUi Je fornui*, con ¡/ranéea ojos nha-
curos y una jrciüe* muij blanca ¡1 muy ter-
sa, flanqueada por la¡s dát ¡xitillaa simé-
incas de una cabeSlcra de azabache, que 
11-•••••rio J ' se desborda bajo itn sombrerito mun me-
tido. J.uis, alto, donado, moreno, con la 
mirada fiirne y la nariz larga, u » poco 
- - — aymlcña y tajante de* los hombrea remel-
f ^ . ^. ' tos. JAÍS dos sentados,^sin mirarse de fren-
% te, pero obscraíndose > con el rahillo del 
-•«- • <'/<'. Pausa silenciosa.) 
f * • • * Í-.I.LA (fuytuleando con la cadenita del 
iurjetero-necesmire y mirándose las puntas 
' ' - \de I09 zapatitos de unte <jfni>—¡Si a mí me 
f ' constara que todo lo que me dices es ver-
jdad!... Pero ¿qanén est<á segura nunca de 
T R E S C A R T A S 1>F, TERríX-que los hombres decís lo (jue sentís? ¿Qtáéa 
Me aquí la carta que Antonio Teruel di- I ^ de vosotros?... 
rigió al iní?pector de Seguridad : 
(fc'nj la rovateda del Retiro. banco /rsníe > reliquia» ¡ >;i¿galo! ¿Lo vgíí cómo es ver-
oí /),;.-,,'.) d.- cor. Tarde primar eral. Per, | dad? ¿Lo ves cómo lo sé? ¿Sonríes y Rus-
el sentir-
¥.1..—¡Pues anda, que de 1 vosotras!... (Sc^. 
rieyido.) Con la dJíerencáa d© que yo no te 
incluyo en. ese plural... Creo- en ti, 'porque 
«Señor inspeetor general de Seguridad : 
Muv señor mío: habiéndome enterado que-
& m> esposa Carmen Atienza Jimónez la han lte considero una mujer aparte, unte»; úni-
deter.ido por no decir donde me encuentro, ii a en u'úo : eu L)nudaíl. 011 nobleza,, en alu-
de; .1» cl»v« de 1» tr^odia en el ox()reso' pv,^ nó lo puede decir ^or DO saberlo. eeridad, en corazón, en atractivos... 
d£ Andaluc-a. y fué tal la habilidad que plies según tengo entendido ,-reen ustedes hl'LA («^ow/^> . -—íQioé recobero eres!... 
el señor Cama-.--, pnso en su interrógalo-¡ yo estoy complicado con lo del expreso ¿ A ^-uá-ntas ^ dijiste ©so qu©^ acabas de de-
rh , q m a los pocos minutos de comenzar Ido Ándalucía; vo lo único qtM puedo poner 'c:r?--- i ^ ' tu Inî m(:> t,e acuerdas!... ¡Como 
la diUgeociff Carmen Atienza ilevelaba al! como pnieba es que el día 11 estuve en el jes mu>' {V,0ll (lue D^iiana se lo repitas a 
repré*ewt«BÍe de la just-rcia toda la verdad; café de Várela desde las diez v media v » ota*i en mismo banco donde aho-
(>fti horroroso crimen ; sus antecedentes, quié-! la9 once roe piwe a jugar 200 caramillas i ra «stamos sentados, y tampoco te acuerdes 
ees eran sus antores, dónde habitaban 3» con el camarero de la tertulia que se llama 1 ^ J a escena de hoy! 
c;;antos datos eran necesarios para el « s - 1 Vicente; un partido d© 100 mo lo ganó y L L . — Í Te luro!... 
ehreciraiento de aquél. I el otro 100 se lo gané, así es que pagamos 
TV ^hí que al regresar a la Casa de Ca-. a medias y terminamos a las doce y media. 
•• el juez no pudiese disimular una Vino otro amigo, también jugador y nos 
muestra de satisfaco'ón. | dimos un paseo, y a la una y cuarto nos me- j que de esto modo te atormentas y me ator-
f-.r esc se trasladó inmediatamente a la timos en el café "de San Millán y nos senta- mentas, coa ese fante«ma de la duda, do 
1 Erección genern-l de Seguridad, dando a la; mos en el turno de un camarero que le lia- ¡una duda sin base, sin indicios, que es sólo 
piras?... ¡Claro, la evocación y 
te ¿cogido*! ¡ Ten ahora el vaior de repe-
tir que j'o que mé -han contiado no era 
cierto, que no ha existido jamás esa mujer, 
tu único amor! 
(emocionado).—¡lía existido, es ver-
dad, esa adorada, ©sa santa, esa inolvidable 
mujer, (pío está en el cielo! Y . . . su amor 
fué también: ¡el más santo, el más puro, 
el iuá,s hermoso y más verdad de los amo-
res! (¿'íicaudo de la cartera una fotografía.) 
¡Auuí la tienes!... (Antes de darle a Ma-
itlde r l retrato.) ¡Permíteme que primero 
le dé un beso! 
E L L A (contemplando resrpttvosa y confu-
sa la fotografía)—¡Ah!... ¿Es tu madre? 
. Ex (solé m nr) [ Sí! 
l'.i.r.A (bajando la cabeza).—¡ Perdón, yLuis ! 
Cóma me había yo de figurar... 
Er*—¡ Ella, también te perdona, de se-
guro ; perdonaba siempre, lo perdonaba to-
do; no supo nunca más que eso: amar y 
perdonar! 
EróLA (parpadeando y en voz fca/a).—Ma 
permites que yo también le dé otro beso?... 
' L a v idr iera milagrosa1 
O n u d i a de don Lub F e N 
nánclcz Aidavíu, estrenada e¿ 
el teatro de la Princesa. 
Tiene «1 señor Fernández Ardavm la p;-©., 
pensión de lijarse en mumontos y episodio^ 
intoreeantLsimos do nuestra Historia, en \o¿) 
pasajes menos tocados. I>or obscuros unos 
por estar eu los linderos do la actualidad y.; 
de la historia otros y por "st:ir -los demás 
aún cu período de investigación, cuando aui^ 
los eruditos, trabajando^ en las vagas nieblas, 
del j)asado, no han tenñinado aún la reeoas.' 
tilución total del momento. 
Acierto grande y total sera éste, si ia 
imaginación del poeta, más intuitiva, mM 
ágil, saltara de la sólida baso quo lo ofrec«s 
ia paciente labor del investigador y wn acier.¡T 
to profético llenara el vacío para darnos, BÍ A(> 
una reconstrucción documentmda, una visiá^ 
posible y lógica de la época. 
Pero el señor Ardavín, al par quo tiead 
una idea excesiva de la libertad del poet» 
al tratar personajes lú-,:.'n<-os, ¡«aroce 
desdeña demasiadamente las ipdioacibnes -X̂Á 
cumentales; el defecto qne esto produce pu. 
diera salvarse en parte solo cm fingirlo lodo, ;: 
sólo con no traer a la escena personas, ufl 
chos y momentos reales, quo no sirvieran <iM 
hitos o contrastes para que la» deavdacionaJ 
do la verdad histórica no se h i c j A j i um 
notables y patentes; quedaba eólc^ntoncal 
fijar con acierto e\ ambiente material y mo'.-s 
ral de los t i e m j ^ , y esto os cosa fácil, corfj 
algo de estudio y de cuidado. 
Se ha sentido atraído el señor Ardavín pot 
un momento interesantísimo en la histori^j 
del arto español: el momento en que se u -̂i 
cuentran y Juchan en nuestro país la ampulo^ 
sidad de la deoadoncia del gótico con los ¿ f l 
meros albores del renacimiento; cuandoJH 
influencias italianas, la toma, de Granada « 
el próximo descubrimiento do América anua-
daban la llegada de una nueva época. Todtó 
está perfectamente estudiado en este periodo!• 
pobtica, guerras, legislación, costumbres, toi 
do menos los detalles precisos y concretos. 'W 
' la lucha d© los dos unevos <t!juceiptos aTtéljfl 
f/x,, de la idea religiosa que agrupaba/M 
una hermandad anónima a los diterentes aw 
t/fices, colaboradores cu una utjra y el 3ea| 
limiento pagano üe independencia y de per-. 
C o o l i d g e aplaude el 
informe de los peritos 
^ 
E l capital americano contnbu rá ai 
emprésli ío alemán 
itesuolto lo do Jas reiiaiuciones se con-
rocará otra Coniereacia del de anuo 
NUEVA YORK, 22.- E l presidente Coo-
lidge ha declarado que cuando quede es-
tablecido el ivglamento d e t i m ú w ue las re-
paraciones so convocará a una conferencia 
pañi estudiar una nueva limitación de i<>s 
armamentos y la codiñfación de la k1} m-
ternacional, a hn de aligerar las cargas mi-
litares. 
Ha dicho ademis que la Conferencia de 
Wáshington ha dejado sin solución las cues-
tiones da los submarinos y de lae fuerzas 
aéreas y terrestres, pero que la confianza 
otorgada por Jas otras potencias a América 
autoriza a é s t a para tornar la dirección del 
movimiento en favor de la solución de di-
cha cuestión. En cuanto a la Sociedad de 
Naciones los Estados L'nidos han resuelto 
ya en definitiva. 
E l informe de los peritos es para Coolid-
ge el documento más importante desde que 
s© firaio el armisticio, para caminur hacia 
una solución práctica. Cree qué los Gobier-
no,-) interesadas considerarán d i c h o informe 
como un método apropiado para coi» iguii 
¡a solución satisfactoria del problema de las 
reparaciones. Ha añadido míe el capital pri-
vado amencanu contribuiría al empréstito 
?.lem¡4n y se congratuló de que los aliados 
havan aOgido con satisfacción dicho iníór-
m© y Alemania haya expresado su deseo 
de cooperar al plan propuesto, 
Al hablar luego de las deudas de los alia-
dos con los Estados Unidos, Coalidge ha re-
¡ cordado que el Gobierno norteamericano iia 
rechazado siempre él discutirlas en una Con-
ferencia internacional; pero esto no significa 
que se niegue a íacüitair un reglamonto de 
los problemas europeos, a ccmdición do no 
convertir la discusión en una centroversia 
puramente política. 
Terminó diciendo que sin afirmar que j;a-
ranti~e la paz del mundo, cree que sería pro-f que une ai artista con su creacioa. 
vc-.hoso celebrar conferencias infemaciona-! lero como siempre, el so ñor Ardavm te-
!c con írecuencia i procedido oon demasiada libertad; acierta;, 
! aisladamente, en detalies, en intento, pero 
PROXIMA BE-SPUESTA INGLESA i yerta, vencido por el aaacron^mo, agrupfl 
L O N D R E S . 2 2 . - L a Agencia Reuter dico'^^ artistas que no ^ ^ e r o n conocerse « 
, j nt . 0 .aunque trabajaron cu la misma obra,, lo ni-w 
o siguien -e. , , , ! cieron en épocas sucesivas, y atenta a la. 
«.El Gobierno infles contestaru probable-! ^ c 1 1 , . ̂  , T-, ' , . . . 0 , • i •; 1 verdad haciendo do 1' enpe do J3orgoña, mente el jueves o el viernes próximos a la v7ua , . . • „ n . - .—"tZjji A • • i j -p ^0^„;„„_ admirable escultor, una figura repulsiva Comisión de Iveparti.ciones. . " 
En los centros autorizados de Londres se ^PllS03,11 e- . 
j ' T 1 i u • 1 • 1 Otros enacrouusmos aparocon con gran fre-s cree que después de les trabajos rcJaoiona-1 ^ " ^ ^ , - j , - J i _ ^. . .^o;^ V 1 1 • J , -4. 1 r •< cuencia en la ideología do los personajes, dos con el informe de los peritos, los ahaaos , ^ . r , . j . , ' , i „ ea sus conceptos v hiwta en sus palabras, 
se ocunaran sin perdida (ie tiempo de otras ^ ua , , \ . • • , 3 „ : t «u.vJÍ 
! cuestiones i m p o r t L f e s y u r g e n t J , d e j á n d o l o como el de tratamiento do usía en plea^ 
!para má5 tarde el e s t r i ó de la que concier- ^ kbula, de un romanticismo exagerad^ 
ne a la segundad Acerca de una (xmferen- ^ ' ^ ^ cfl, 
eia interahada entre los primeros ministro? u"-1,t' ia. C . > • . ' , . t u » j u i c . « u ^ i » 1 , preuucios d a la diferencia de clases,.! , no se sabe aún nada. Aunque se crea ne-ce- JU!> p i c j i " - ^ ^ « x, - i , , . W 
. . , . . 1 . , aue por ser de lo que mae fácilmente ma-!saria una reunión de esta naturaleza, es pro- H"* ^ ,. * Un AnAn J ... , , , - j , 1' 1 . presiona de esos tiempos, ha aado asunto 9a , bable de todos modos que no se celebre hashi r^f1 , * , , 1 „• i ^ - , „„0 * . , 1 „: i . ^ . t n r , ^ * * inf in idad de obras: el artífice vidriero ení do-smies de las elecciones trancesas. ,. , ¿ 1 £ 1 _ 
! H V B ^ W u« i=s morado de una gran señora, que al fin logr 
LA CARTA DE POÍXCARE por su esfuerzo en la guerra, está complica 
£>\RIS, 22.—Acerca de la corta de Poin- do, a veces con fcierto, en una lucha f / j \ t \ . ln , ¿¿.—Acerca ue ta. can.» ae rom- u-u, a vt-^cs <̂JÍI ij»̂ iaxuv, ^u. ' " ~ 7 ^ 
i c»ré a Bsrtbcnt, relativa al informe de los dificultades de escaso interés y de lángui 
peritos, se sabe que está dividida en tres 
partes. 
L a primera no es más qne un simple acuse 
E L L A . — ¡ J í a h ! . . 
E L . — ¿ P e r o qué prueba necesitas para 
creerme? ¡Dilo! ¡Habla! ¿No comprendes 
Poti'ciía los datos que obraban en su poder 
fiara lia captura do los culpables. 
E l mmi?nrio jefe de la primera brigada, 
féñot Fenoll, se hizo cargo de las ilnvesti-
â̂ ^̂ nes que había qne realizar en Madrid, 
a>! propio tiempo que el telégrafo de la pro-
pia Dirección de Seguridad se ponía cu mo-
TÍmn?nto, comunicando con una provincia 
andaluza y otra de la Mancha. 
UNA CIRCULAH MU LA DI-
BEÍTIOIH I)K SKOrRllUD 
A las once de la mañana recibió a los 
periodistas el director de Seguridad, dándoles 
cuenta de haber sido detenido .Tosé Sánchez 
Kavarrete, del Cuerpo de Correos, habiéndo-
le comprobado que es quien alquilo e¡ «taxb 
do Pedrero, que sirvió a los; anfores de la 
muerto de los señorea Ort; y lyozano. 
E l éxito del esclarecimiento del suceso lo 
atribuyó el señor Gnrv/AUi/. Jíerminde/. a la 
circular que la Dirección de Seguridad envió 
a las Comisarías, circular que inseiTaTmos a 
oont.iinación, y que sirvió para qtio J09 se 
man el Maño. Mi amigo tomó café y yo to 
mé un refresco de zarza; mi amigo dio utt' 
billete de pesetas para que se cobrase 
v l© devolvió 2.1 pesetas en papel y 24 en 
plata. Salimos de allí a eso de las dos me-
nos cuarto y nos fuimos a dar un paseo y 
a las cuatro nos otteontramos con dos vi-
ciosos que en otra ocasión les había yo ga-
nado los cuartos y no teniendo dónde ir nos 
fuimos a mi casa, y porque no nos viese 
el sereno nos vinimos por la calle de Santa 
Ana, estuvimos jugando una media hora al 
jile y les ganamos 48 duros; de mis 24 le 
dí a mi mujer 2Ü; ellos nes decían que les 
habíamos engañado y qne iban a dar parte 
v ¡.-jdemás qitó m* iban a denunciar que ha-
cía mecheros; corno cuando subió un inspe" 
obstinación? 
E L L A (vehemente).—¿Sin base?... ¿Te pa. 
rece poca base para dudar de un hombie 
saber que ha amado mucho... y no saber a 
quién? 
Er,.—¿Vo?... 
1-'.Í-IJV ( impcrat¡ra) .-- \Tiií 
EL.—¿Ouándo? 
E L L A . — ¡ T ú lo sabrás: haz memorial,.. 
E L . — ¿ P e r o quién te ha dicjho, quién te 
ha contado esa imbuía? 
E L K * (con ironía).—¡Fábula!... jSi , si! . . . 
(Exaltadísima.) ¿Ix» ves?... ¡Como todos!... 
¡Jya mentira, el engaño, la insinceridad y la 
fr.;rsa-, siempre'! ¡Siempre! 
E L . — ¡ Ya escítrapa!... 
EUai (mordicrtdfise los labios hasta hacer 
tor a preguntar a rni mujer yo estaba en el • sv sangre, y con la voz. tu'muía).— jHabla! 
retrete, me enteré y calculé que habían dado 
parte los qne le* habíamos garado lô  48 
duros y por t»*o ha s'̂ to el hoir; no me ha 
jiresentado y» miedo, porque yo sé que 
a fuerza de palos le hacen a uno decir una ' VA , (.cachazudo).—¡ E 
co*a por otro y no M M jnslo que yo pacme * H.^-HIO ! ¡ I n torbellino. 
niel í.-'/pe/..-- -Rubricado. -Le ruego me dis- ¡nfantilt 
j)e.nse que le escrií>a así, pues no sé hacerlo E M U ÍCOHCH/3«).---¡ Sí! ¡Y qnél Te lo ad-
de otra manera. No emtor seguro si e! día 11 ¡vertí.... te lo previne cuantío comenz:. M 
fué sábado. F.̂ f-n. qm le dî o a usted»ha sido I rehu-iones... ¡Recuerda mis palabras de 
el mismo saltado.» . i aflliri]a tarde cuando subíamos por la calle 
* * * !de la Montera y me acompañaste por pri-
L«s earÍM que dejó escritas Antonio Te- ; mera vez hasta mi casa!... Te dije: «Yo no 
ruel, dirigidas a su nndre y hermanas y a I he tenido nunca novio, sino amigos, cono-
su mujer, decían: I cides, pera reirme y pasar el rato. ¿Y sabe «Pueblos como Vill 
«Querida madro y herirían.»-: No tener rencor a j usted por qué? Pues ¡porque me da muidlo j c-ei-va y ostenta la fe  i
mi mujer, qne em inoMRfe. Ella no pabe na<!a, v I mif-do enamorarme, jiorque presiento que, 
oatosi }« wfc *')' ^ t-ulfo»! Ic, me doy un tirL-, onamo.-'ada, voy a ser peor que una insola-
c ión! Ya lo sabe usted,.. Ahora... ¡us ted 
¿No comprendes que ese mieierio, mientras 
lo sea, en un rival con. quien me burlas? 
¡Huida! ¡1 labia» o... déjame, vete, despidá-
monos basta nunca! 
—{Eres tremenda! ¡Rece 
un huracán... de ce-
reños Elíseo García y Constantino Fernán- lo que no debo. S. s, *. q.^s. v.. Antonio Te-1 |os i y por añadidura, de celos insen-at - . 
dé'/, pusieran a 1* Comisaria on antecedentes 
de las «normalidades observadas cen respec-
to a las horas en ¡pie entraba y salía de su 
doftlicifio Antonio Teruel. 
v De los otros dos cómplices del delito, que 
PO hallan fuera de Madrid, no habló el di-
re: Utt de '>e.!.:uridad, porque—según dijo—Ifl 
publi-actón de detalíes referentes a la busca 
y captura de ellos pudiera estorbar la acción 
dé la Policía. 
• * * 
Uf aquí It circular & q ro el director de 
.seguridad hizo rt-fefencia; 
.Circnlsr por la Dirección deneral de Segu 
ridad a la--. Comisarír-s «le los diez disfritos 
con fecha 21 de abril do'1124. 
Sírvale usted ordenar al personal de ese 
ii§it'JI)é que en el término más breve se ha-
ga tifia investigación acerca de los serenos 
para conocer de una manera exacta qué per-
sonas entraron en las casas de su^ respec-
tivas demarcaciones en la noche del sábado 
último y hora do las cuatro hasta que deja-
ron el servicio, dándome cuenta inmediafn.» 
UN REmSTRO INFHCCTUOSO 
EN EL (ÍVARDILLON 
Lm la mañana de ayer estuvo de nuevo el 
'ur-̂ ado de guardia en la o««a número 105 
de la calle de Toledo, prncticando un nunu-
rioso registro en el guardillón por donde se 
fiiponc que entrara en la madrugada del l i -
nea Antonio Teruel. 
L a diligencia, que fenío por objeto ver • i 
en el indicado lugar habíaín; escondido algún 
efecto o dinero relacionado con el crimen, 
resultó infructuosa. 
I N Ú V M A MUJO 
Curro VARGAS 
HoTenaje al fundador de 
Montevideo 
Descubrtraienío en Dnrango de una lápida 
regalada por los deportistas uruguayos 
BILBAO, 22,—Esta tarde se celebra-
ron en Durango tas fiestas organizadas 
por los deportistas uruguayos en honor 
de don Bruno Mauricio Zabala, funda-
dor de Montevideo, nacido en Durango, 
En la estación esperaban a los expe-
dicionarios uruguayos las autoridades 
locales, el presidente de la Diputación 
y el gobernador civil üe Vizcaya, Acto 
seguido so trasladó la comitiva a la ca-
sa donde nació don Bruno Mauricio Za-
bala, perteneciente hoy a la familia do 
Ampuero. 
Todo el pueblo de Durango en masa 
acudió al homenajo. E l diputado uru-
guavo, señor Martínez Laguarda, des-
cubrió la lápida que la Asociación uru-
guaya de ((football» dedica al fundador 
de Montéviáéa, 
Luego hablaron el señor Martínez La-
guarda, el presidente de la Diputación 
de Vlzcavn, el nlcalde de Durango, el 
gobernador civil y el señor Ampuero. 
I ( • último en nombre de los descen-
dientes de Zabala. 
Un pensamiento del general 
Primo de Rivera 
V A L E N C I A . 22. — Id general Primo de 
Rivera, al firmar en c»' úAbum del camarín 
de Villarreal, donde se venera el cuerpo de 
San Pascual, escribió el siguiente pensa-
miento: 
 arreal, en que se con-
en Dios y en los des-
{XH'cjtw me rVMUIMfM 1* CUIKICIK-'H qiR; pufra lo q-.u: 
no (leí"». Yo, mjvdro, ya cabo untcd que no lie rta-
cklo pura esto, ptits me lo propusieron, y mo to 
pmpuwron otr-.i vez, y viendo Iv? «reunstandas en 
que rao encontraba, sin tener quo comer, lo acepti1. 
l>csptii'-* de hcelio me ba estado posamlo, porque v» 
DO 9¿ ni cómo lo be hecho. To tampoco sabía MÍO 
tm eran bij(j«. liernasiaJo calculo cuál sori el trat;o 
que utrUdcí pasartin, y puorlesi calcular e! que yo 
oíloy p*.«a.n(lo. 
N.i fmtdo -«*gu;r AJk'<.—Anfonlo.» 
m .0. M 
eKo vúljx'.̂ e n ifti IIMIÍ«T, que uo ea sabtxloru de 
nstúi*. Yo soy fl culpable. I/o« malos «migr/s me 
hao metido en i-̂ (c casu. Vo in-smu no sé lo q;ifí 
be becno, ¡Kir malo» eouxejo*. Adem.ia, Carmen, yo 
he t*clt) el culpable y tú pttfttiñ las coiwencncias. 
'J'u esposo, que to quiere y s.iente rnucho «1 trago 
f\iio te eMjpHn, Antonio.» 
L a Policía detuvo a\er a un oamaroro, <pio 
era amigo de lew sefiores (.>rts y SéÜiehez 
Navarrete y do Antonio Teruel. Al rê dstrar-
su domiívlio faittOñ eiici tur;id:s t;rau C.HJ). 
tidad de postales {xmojíráfit-as, tabaco de 
contrabando y HgtttNM tubos de (-ooaína. 
m t l F I , E S I V Í U l . V M L H ) 
T-n fittremo (¡ue el ¿ttfgvdo ha puesto es-
pecial ampeño en Hclarai es si realrticuíf 
('armíin Atienza y Antonic» Teruel ê tubau 
fasad<>:. ve?, que a'̂ uî n ñVpoñiñ q\HS 
fueran arnantes. De ello dependiu el proeê a-
jnieuto o no de aquella mujer, rr.uo etu-u 
.bridora del delito que se persigue 
Siete "Haviiland" a Malilla 
SEVILLA, 22.--Kn el aerOdrcrno de Ta-
blada aterrizó esta tarde una escuadrilla 
de aeroplanos Haviiland, forrnnda por siete 
aparatos, al mando del' jefe de la Aviación 
militar española, general Soriano. 
La tripulación de estos aeroplanos está 
tpr tnÉiá por Ll oficiales. (|ue fueron reci-
bidos en la base de TabUida por el jefe 
de aquel aeródromo, comandante Alvarez 
Rentería. 
Probablemente muñana sc)fuir:'in su viaje 
a Meülla. tionde han sido destinados. 
El general Soriano ha cumplimentado a 
su alteza el capitán general. 
VWlíjs de conipHmlcnto 
Si!, IM/A, 22.—El nuevo Cfoberníidor ci-
« ne p; o'incia cdnvo esta mañana en 
Capitanía genera1, cumplimentando al in 
La sâ ud del doctor Guillamet 
LAT{Ci;l/).\A, 22.—En el Palacio Epis-
cqpSi lian manifestado que el bocho de no 
haber oficiado en algunas funciones de Se-
mana Santa el señor Obispo fué debido a 
em-onfrarse fatigado^ pero que, por lo de-
más, la .salud del doctor Guillamet es satis-
fucloria, si bien a su edad no es prudente 
que aetúd en actos que reclaman ciertas 
i-ücr-gííis. 
En cuanto al rumor del v.'aje de! Prelado 
» ülot, lo han desmentido, asegurando que 
no irá hasta mediados dé julio, según cos-
tumbre do los años anteriores. 
tinos de España, son la base de la grandeza 
de la Patria. Ellos legarán a sus hijos el 
tesoro de tradición de los sentimientos que 
verá si le conviene, exponerse a un iabar- l m--csitanios para salvarnos,» 
dillo!» Tales fueron mis palabra1;, texturvles. 
¿Sf o no? 
F,r..—¡Esas, cxn-drunente! ¿Y las rafas, 
las recuerdan iu'tial?... 
Ilt.i.s. -¡OinS duda cabel Resjiondiste apa-
sionado; '<¡ Nu hablemos de tabardillos!... 
¡Por uded me estaba yo ocho días en el 
Shnra sin g-mbrero y sin un quitasol 1...» 
Ki. ((jwioroxo)—¡Y... lo sigo diciendo! 
E I X A , — Y demostrarlo?,.. 
E L . — ¡ T a m b i é n ! Aunque es difícil... por-
que al Shara no hay Metro ni autobu-
ses. Pero si te empeñas... 
KI.T.A (.fi/pbVcmíe).- ¡En «serio, Luis! ¡No 
me martirices con tus bromas, mira que 
sufro muclio! ¡¡Anda, gé bueno, sé franco, 
dime quién era y cómo so llamaba esa mu-
chacha a quien quisiste corno a nadie! (Un-
rkildep cu una transición muy de algunas 
iiiujtres nerviosdi y apasionadas.) ¡Mira, si 
lo sé. . . , lo sé casi todo... y casi no me im-
porta ^a. Mir*i no me errfado, no me enal-
to, no me descompongo, aunque me lo di- r 
n a con detalles..., ¡pero dúnelo! ¡Son ce- na mejoría en la herida que recibió duran 
fos y curiosidad, las des cosas! Envidia de ¡ te la corrida del domingo. 
esa mujer y... una curiosidal horrorosa por' ' 7". * * "~ 
cómo era, qué era, porqué t© inspiró ! L Q S C l V C O " S O m a t e n i S ' a S 
ese amor tan ¿Mtíde, ; tan grande, que bal t i O L * ' • • 
wao, por lo ^-to. mAs t ix t tu que ei riern-j pasan a Unión i atnotica 
po! ¡Va ves: «pie el tiempo, que todo lo ¡ 
borra, qu© todo lo a r n ú n a , que todo *» lo' 
lleva!... 
E L (sfrio).—Matilde, vo te juro que todo 
Í>--O es una lesenda... ('.Quién fe la ha con-
tado? 
E I X A . - - ¡ A l g u i e n que e-duvo cena de tí, 
QtM ha oído de tus labic.s estas palabras; 
«Pma mf ©n el mundo no hubo más que el 
cariño de unn mujer, cien veces adorada c 
Gallito de Zafra mejora 
GRANADA. 22.—Gallito de Zafra ha ex-
perimentado, dentro de la gravedad, aigu-
de-sarrollo, en el quo falta frecuentement 
habildad escénica. -
E n el segundo acto t/cnen verdadera fnei-. 
de recibo. E n la segunda Poincará declara za, aunque pecan por exceso do lirismo una 
qce corresponde a, la Comisión de Repara- escena de amor y la confesión de la Madre 
cionea. el tomar, dentro del límite dfe sus Gadea, en la que Maria Guerrero puso to<lo 
atribuciones, las decisiones que aconsejan el su arle y todo su temperamento, . 
informe, después de haber separado las ic- Em la versificación se not-a una simpátic» 
soluciones que corresponda adoptar a los Go-' vuelta al endecasílabo limpio y sencillo, que, 
biemos. • ' I aunque afeado por Ir.-s rimas fáciles, por 4} 
En la tercera parte se dice qne tan pronto monótono exceso do romance y ^or esos gi 
como haya adoptado su decisión la Comisión ros extraños en que» el eeñor Ardavín huy( 
de Reparaciones se entenderá con los Go-; del empleo dei que, con lo que consig 
biemos interesados para lo que le concierne cierto amanerado sabor de carta femenina 
inspirada ep un espíritu conciiliador, con ob- suena gratamente. _ 
jeto de asegurar la ejecución del plan de ;os E n la representación destacó la benefina-
peritos. | «ía María Guerrero, que tuvo una noche fe-
-Por otra parte, es inexacto que la Comí-1 licísima de aciertos constantes y momer-
sión de Reparaciones tenga que celebrar tos felices; con ella J o l i n a Tapia v María 
una eeción mañana miércoles. Hermosa; eí resto del conjunto discreta-
! ménte entonado. 
,'—" i E l autor fué llamado a escena ert los ti 
L i b e r a l e s y laborisfas a; 
no se ent ienoen 
de varios pasajes inspirados. 
Jorge DE LA CTJEYA 
r i J v i . Detienen en Barcelona a 
Lloyd George se queja de i o s ata-. ^ 
ques de les sociaiísias prestamistas usurarios 
L E A F I E L D , 22.—Eu un discurso pro-
nriuciado hoy, Lloyd George ha protes-
tado de la aciituu adoptada por el Go-
bierno laborista contra los liberales, y 
preguntó ipor qué ambos partidos no 
han de cooperar en mejores condicio-
nes. Los liberales dieron un paso muy 
serio al sostener al Gobierno socialista 
para que subiera al Poder por vez pri-
mera en enero pasado, 'Le prometieron 
su apoyo para bien del país, y así lo 
han hecho. En cambio, los laboristas 
muestran su hostilidad hacia los libera-
les, dentro y fuera del Parlamento, Pi-
de sinceramente al Gobierno considere 
la actitud en que se ha colocado, pues 
entre ellos y los laboristas representan 
nueve millones de votantes. Ambos de-
sean llevar a la práctica medidas qne 
han de. mejorar el estado del pueblo. Ac-
tuando unidos serían irresistibles. Divi-
didos, nada representan. ¿Por qué no 
han de cooperar honrosa, digna y cons-
cientemente? 
LOS LABORISTAS Y EL DESARME 
LONDRES, 22.—El.tongreso del In-
dependiente Lalbour Party, reunido en 
York, ha aprobado una proposición pi-
diendo al Gobierno que convoque inme-
diatamente una conferencia interaliada 
del desarme, y ha rechazado otra pro-
posición de Soutvoner, proponiendo que 
la Cámara de los Comunes rechace to-
da petición de crédito referente a ar-
mamentos. 
T A R C E L O N A , 22.-Según dicfl La Comar. 
ca d d Vatiis, de Tarrasa», periódico afecto 
al señor Hala, los directores de la organiza, 
ción política que actuaba con el nombro de 
Fedcraeión ( Kico-somatenista. después de 
celebrar una nutlMl&a con el señor presi-
dente del Directorio, acordaron que todos 
los adheridos a la Federación ingresaran cu 
liante clon Canes. Luego visitó al presiden-i idolatra a.» Y al decir eso, sacaste de l  car- e! nuevo partido Unión Patriótica. 
Librado el correspondiente testimonio, se | te de la Audiencia y al alcalde, también tora un retrato y -con los ojos húmedos por E l maíquás de Estella aprobó una alocu 
•Jba comprobado que, eu efecto, aquellos con- para cumplimentarles. la emoción lo besaste, como se besa una ción que los comisionados le mostraron. ' 
Abd-el-Krim debe a Ies suyos 
cuatro meses de soldada 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental—En el encuentro soateni-
do ayer por fuerzas descubierta Dar Mizián 
contra enemigo que había ocupado puestos 
de ngdancia, quedó en nuestro poder un 
muerto, viñidoselc retirar cinco más y bas-
tantes heridos. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
Se sofnoton cuatro cablhm.s 
Cl'.L'TA, 22.—En la posición de ('ad-Lan 
ue presentaron cuatro rifeños, que daban 
muestras (le estar extenuados por e! ham-
bre, manifestando deseos de someterse a la« 
autoridades españolan. 
Hicieron entrega de cuatro toHAUt rm-n , 
y buena cantidad de municiones. Al jo!,, de 
la posición le dijeron que babíafl abando-
nado la barca por deberles Abd-el-Krim cua-
tro meses do soldada, y aseguraron que 
otros rebeldes seguirán su ejemplo. 
BARCELONA, 22.—En la Jefatura do PC 
lieía han facilitado una hota relacionada 
el descubrimiento de unos falsificadores 
moneda. Dice lo siguiente: 
«Como consecuencia de la circulación 
duros ilegítimos que en gran escala s© venía 
observando en loí pueblos de la* demarca-
ción de Caspe (Zaragoza), y creyendo (p1?.: 
en Barcelona podía tener eu origen, so peif-
sonó ©n esta plaza el tcmcn'te de la Guar«.' 
dia civil de aquella demarcación don FraO' 
cisco Díey. Ticio, quien dió cuenta de stl 
sospechas y dg haber sido detenido en H 
pueblo de Fabara (Zaragoza;) José MonseO^ 
por ser el que los había puesto en rircal 
esta ciudad unos individuos que antcriorl 
lación. E l detenido manifestó qno los mel 
cio»ados duros se los habían facilitado 
mente le habían timado 10,000 pesetas 
billetes falsos por el procedimiento de M 
guitarra. 
'Manifestó también qrn en rl timo •OÉrt 
parte activa un individuo quo se luillabM 
sentado .esperando turno en el aiitcdespochfl| 
de una Agencia do esta ciudad, a la qdf§ 
Monsefc había ido para realizar una opera 
ción de crédito. Por si dicha Agencia ptll 
diera estar complicada en la expondicuf 
de las monedas ilegítimas, ordené se pi 
siera en movimiento el personal do esta •!< 
fatura Superior, practicándose un regia 
en la referida Agencia, el cual, si bien 
demostró la complicidad de la misma, ps 
tentizó de un modo terminante que se tra 
taba de un centro de préstamos usurarios 
muy considerable escala, recogiéndolo i « | 
sin fin de documentos que acreditan tal* 
aseveraciones. 
Fueron detenidos y puosfos a disposiciót 
del Juzgado varios de los responsables di 
estos hechos, entre ellos el dueño de la 
petida Agencia.» 
Nuevo alcalde de ValIadoIi< 
Lo elige el Ayuntamiento por 23 votos 
de 34 votantes 
ViALLADOJJD, 22.—El Ayuntamiento se 
reunió esta noche en sesión extraordinaria 
para ocuparse do varios asuntos do interefl 
principalmente do la provisión do la AlcaT 
día, vacante por dimisión de don Blas Sie-; 
r r c 
Fué elegido por 2.'1 votos don Nicolá* t 0 M 
pez Serrano, teniente coronel de Infanteríaj 
en situacon de retiro. Kn la votación tom»-| 
j ron parte 34 concejales. 
I }} , (]c ia U.—Como oVHnrdn nuestra 
• d«t, Jilas Siena, alcalde a la sazotí 
de Vulladolid, hizo dimisión de su car3n' l^:é 
poros- días, por halUrse. enfermo de evtdaM^ 
a consecuencia de una neumonía* . J 
JUDRID'—Aflo XTT.—Ni'un. 4.008 D E I B A T B 
F l n r e s o N a c i o n a l d e E d u c a c i ó n 
. . . . ~ 4 C ) ' * - ^ ^ ® ^ = S ' S * C ^ = ~ • • • • 
R e l i g i ó n y P e d a g o g í a * 
¿ £ C L \ ~ É m C Á C l Ó N RELIGIOSA 
L a estanoia es claustral, de paredes des-
uudaa, clara y especiosa. ík)bre el estrado, 
Ja Mesa presidencial, constituida por don 
Francisco idoráu, majestuoso y pulcro como 
un Cardenal del Keuacimieuto; don Juan 
Laragüeta, el aprovechado discípulo de Lovai-
na; que par ei aire rotundo y próoer re-
cuerda a los autores de las ¿'urnas medieva-
les ; don Antonio Calvo, activo párroco de 
Sau Jerónimo, todo sencillez y finura do 
instinto. Por el ámbito del aula eclesiást.fca 
algunas profesoras de enseñanza primaria^ i 
unas dos docenas de sacerdotes y religiosos, i 
entre l<te que descuellan el célebre maestro 
de Gautalapiedra, el dominico padre Bue- • 
liaventura de Pairedes, personificación de la j 
discreción y de la suavidad, y un profesor | 
del Cántabro de Santander, tan largo de 
talla eomo de agudeza. 
Tras breves frases de saludo y bienveni-
da, amén de un elogio ferviente a lao dos 
cxai'jties figuras de la pedagogía cristiana de 
la España moderna—íMacjón y Méndez—, el 
señor Mcráu declara aíúerta la sesión y 
oux'ga la palabra al ponente del primer tema. 
Ija, importancia de ésto hace que las Memo-
rias abunden, como mies en suelo fecundo. 
Ijas hay d© sacerdotes, de religiosos y hasta 
de monjitas. También las dulces esposas de 
Cristo dejan algunos momentos las Morarías 
para observar, con Santa Teresa, cómo an-
dan los garbanzos. Y es que el tema de la 
educación religiosa de la niñez apasiona a 
todo el mundo, es de trascendencia para to-
dos, porque lo es para la Iglesia, la socie-
dad', la familia y el mismo niño. Sin for-
mación religiosa no puede haber vida cris-
tiana, ciudadanía, hogar e individuo norma-
lizado. Los autores de las Memorias, bue-
nos expositores doctrinales todos, al decir 
del ponente, coinciden en defender la nece-
sidad de esa formación, basados en la na-
turaleza y el fin sobrenatural del niño. Por-
que el niño es ser moral, requiero 6áüoa-
cíón religiosa, sin la que nuestra vida y 
nuestros progresos morales son un iruto. y 
porque tiende a Dios por la actividad de 
la inteligencia v deL sentimiento, debe es-
tar unido a Dios desde el instante en 
que nace al mundo. L a Lfcertaxl que en esta 
materia se pretende dar al niño., desde los 
tiempos do {Rousseau, es ilógica, es absurda. 
Supone que entre el Círeador y la cnatu*a 
no hay relación intrínseca o necesaria, la. que 
media entre la «¡ausa y el efecto. E n cuanto 
obra de Dios, el n;.ño debe siempre dirigirse 
hacia Dios, y en cuanto obra de un padíe, 
tiene derecho a que éste leí dirija, hacia 
Dios. E l padre es simple mandatario de 
Dios en la formación moral y en el desarro-
llo físico y social del niño. Todas las con-
clusiones formuladas con respecto a este te-
ma por los autores de Memorias y acepta-
das por la sección correspondiente del Con-
greso, se reducen a esclarecer y afirmar 
aquellos deberes y derechos del niño y esta 
obligación estricta del padre. 
E l número de Memorias relativas a «la 
intervención de los Prelados y párrocos en 
" las escuelas públicas y privadas» y a la 
«educación religiosa por las prácticas del 
culto fuera y dentro de la escuela» (temas 
tercero y cuarto dei programa de la sección), 
es mucho más reducido. E n ellas, sin em-
bargo, parece observarse un gran sentido 
realista de las cosas. Algunas,' como la del 
director de un diario de VsJladolid, son, 
amén de realistas, minuciosas y truncan-
tes. Resumiéndolas,, abogaron los ponentes 
respectivos £pr que la inspección religiosa 
en las e'ícueias se haga de modo más eficaz 
' que el seguido hasta hoy. Sabido es que no 
pocos maetítros nacionales, a i>esar de lo 
que preceptúa la"ley, no aun enseñanza re-
ligiosa a sus alumnos o la dan opuesta a 
k Religión. E s preciso vigilar cómo se cum-
ple la ley pública en esta materia, para lo 
que es antecedente mdispensable hacer una 
compilación oficial de los preceptos jurídi-
cos vigentes. Sólo apoyándose en e'-ia puede 
el sacerdote ejercer con desembarazo esa 
vigilancia. Y tomo, aun con la inspección 
y Del codificado de leves dichos. Ja enseñanza 
religiosa del niño podría ser incompleta y 
hasta nula, porque el maestro tiene siempre 
a mano reculos abundantes para burlar toda 
lev o inspeocLón, se hace imprescindible ob-
tener de los Poderes públicos que sea de-
clarada obligatoria en todas las Normales la 
asignatura de ¡a Religión, y que sea exigi-
b!e por ley el carácter de católico a todo el 
que quiera desempeñar el magisterio en las 
escuelas públicas. Para que haya sólidas ga-
rantías de que los alumnos de las escuelas 
públicas reciben educación cristiana, tiene 
que haber seguridad de que los maestros que 
Be la dan son profundamente cristianos. 
• Estas medidas deben completarse renovan-
do legalmente lo establecido en el reglamen-
to de"Instrucción pública dado a luz en 1838. 
,De nada o poco serviría al niño saber el Ca-
tecismo si no frecuentase los sacramentos y 
BÍ no practicase, dentro y fuera do la es-
cuola, aígimos actos religiosos. A la vez que 
prsseñarle teóricamente a ser cristiano, hay 
que enseñarle a serlo en la práctica. 
J A esto se reducen las conclusiones formu-
ladas en el primer acto público de la prime-
ra sección del Congreso Nacional de Educa-
<üón Católica. L a discusión entablada paru 
establecerlas ha sido serena, aunque algo 
difusa. E n ella ha podido advertirse una 
nota saliente : la de salvaguardar a toda cos-
ta la conciencia del niño. E l itoterés de su 
formación cristiaua, profunda y absoluta-
mente cristianai. es el que parecía mover los 
resortes de los contendientes. Han compren-
dido, sin duda, que sin formación cristiana 
los niños' no pueden ser ciudadanos ni hom-
bres. Si a los de la acera de enfrente les 
parece extremada esta llloología. cabe decir-
les lo que poco ha dijo Ovejero en Salaman-
ca : <:Han fracasado los hombres de dinero 
porque no tienen corazón, y los hombres de 
cultura porgue carecen de fe.» Hay que pro-
ceder, en consecuencia, a la formación de 
hombres religiosos. 
P. Bruno IBEAS 
C o n c e p t o y f in d e ! 
B a c h i l l e r a t o 
o 
Un período común de formación in-
tegral, no d3 preparac ón utilitarlt 
S E C . 5.» —SEGUNDA ENSEÑANZA 
Preside el señor Obispo de Málaga, tenien-
do a su lado al padre Huertas y al padre Lá-
zaro. E l número de congresistas no es nume-
roso, pero «asi todos han hecho uso de la pa-
labra. Por ausencia de algunos ponentes, hu-
bieron de improvisarse algunas conclusiones; 
pero la improvisación era solamente en cuen-
to a la redacción, pues el concepto estaba 
madurado durante muchos años de enseñanza. 
E l tema principal fué el concepto y "fin 
del Bachillerato. Después de una discusión 
animada se aprobaron las conclusiones de la 
ponecia del señor Bermejo, catedrático de 
la Universidad Central. 
E l Bachillerato debe tener carácter forma-
tivo; es decir, el objeto d© la segunda ense-
ñanza es el desenvolvimiento integral de las 
facultades del alumno por medio de una cul-
tura media, sin miras utilitarias inmediatas. 
Por consiguiente, no es preparación próxima 
para ninguna carrera. 
Concretando más las ideas, propuso el pa-
dre De la Cruz., de loe. Sagrados Corazones, 
que hubiese en el Bachillerato un primer pe-
ríodo común a todos los alumnos que as-
piren a carreras y empleos de cultura supe» 
rior a la media'. 
Como esto divide el Bachillerato en dos, 
se opusieron reparos de diversa índole; pero 
en el fondo convenían los congresistas en 
la necesidad de ese período, en que se atien-
da al desenvolvimiento integral do las fa-
cultádes y a la educación propiamente dicha; 
la cultura aquí es medio, no fin. 
En^ cuanto a la naturaleza de esta cultu 
ra, siendo necesarias ciencias y letras para 
la completa formación del alumno, se adop. 
ta un procedimiento mixto en este primei 
i período, dejando para la «Metodologías el 
j graduar la cantidad de unas y otras, listo 
; supone una reforma completa en el número 
jb intensidad de las asignaturas: pero de eíto 
H) tratará a su tiempo. E l apelativo do «n.rv 
dominantemente clásica», referido a la cul-
tura del perfodo en cuesticn, dió lugar % vi-
vas interpelaciones. Realmente se suprimió 
por la imposibilidad de fijar su alcance. Una 
observación muy pertinente respecto ni es-
tudio de los clásicos latinos fué la del padre 
Errnndouea. R. T. Se pueden estudiar siete 
i años latín sin leer hestantes clásicos latinos. 
| Y quien dice latinos, dice griegos o españo 
j les. Estos deben tener lugar preferente en 
i la, parte literaria. Por lo tanto, no perder ft\ 
j alumno en «filológicas» comparadas o sin 
j comparar; «histerias» y «paleografías», y 
«críticas» de manuscritr¿, etc. Ideas j- orno', 
dones e ideales de los básicos, todo gusta, 
do y asimilado y vivido, eso es formación dá-
táca. 
Por faltar algunos ponentes, como diji-
jlnos. no tuvo la discusión aquel orden y pro-
j cisión qu© todos deseaban; pero el gran in-. 
I terés y desea de hacer algo útil ror'la oul. 
I tura patria y la experiencia profesional ds 
i los congresistas «̂ alvó pronto las deficiencias 
| inevitables, dejando para hoy el aquilatar la» 
ideas y principios expuestos arriba. l.S pett. 
¡pjimiento fundamental, que podríamos calitt. 
j car de unánime, es que este período del Ba-
. chillerato es de formación integral, no de 
| preparación utilitaria. Puesto esto, lo que 
i inte''esa es determinar el vafor formativo de 
las distintas disciplinas y el modo d« hacerlo 
eficaz. Hoy probablemente PO disrutirá este 
tema, de suyo complicüdo: del acierto en BU 
solución dependo la eegunda enseñanza. 
! , Mannel GRANA 
Un discurso del Obispo de 
Madrid-Alcalá 
L o s R e y e s v i s i t a n j a E x p o s i c i ó n " T ^ i ™ 
Sus majestades don Alfonso y doña Vic-, Al pasar el Bey ante la ' ^ ^ ^ ' t ó f i c o Fe-• 
tori^ visitaron ayer la Exposición Pedagó- Federación Nacional de Obras ^ A ™ " . , T ^ f A ' í r n c e S D a ñ o l c S aspiran 
gica del Congrio de Educrción Católica. ^ meninas de la Unión de ^amas adrn ró las L o . CHtO ICOS ^ P * " ™ ^ ta, 
U visita fué inesperada; se presentaron labores expuestas, y la *e&°nta 8 tenCF Un.VCrSldadeS COHlpi"1'*1 
)>s Reyes a l a s cuatro v cuarto, y fué avi- Bona le o W Ó una capta do W J W v g ^ 
sado con toda urgencia el señor Obispo para morosamente labrada por las oorerus i 
que los acompañase. g'1-»8 P01̂  esa Federación. 
Con los Revés iban la señorita de Here- Su majestad acepto e l . o b M ^ 
dia y> un, avudante, y los guió en su deció dirigiendo frases °e J m f e^r° 
el padre Massana. | a la belleza y amabilidad de ^ J * * ™ ^ 
Sus majestades se admiraron de la im- Con una madre concepcionista, f ™ * ? 
portancia de la Exposición y del progreso, de la instalación ^ V ^ t ^ ^ & S a ' 
mente libres 
S E C . 3 . K - E N S E Ñ A N Z A SVPERIOH 
L a labor de la tercera sección del Congre-
„„ so ha sido intensa y fecunda. Seis Inr^as 
insospechado que demuestra, en la enseñan- dad una niña negra, de Fernando ^oo, "a- horas ^ trabajado loB congresis as y i-
za que dan los institutos religiosos, inte- mada Susana Dougan Los Beyes conversa aprobado importantísimas conclusiones 
tesándose por los gráficos que indican la ron con ella, que contestó en perfecto cas- ^ J J ^ ^ ^ ^ Obispo de \ á l ^ } * 
como los de telhno. , , j w se dignó presidir él mismo, tanto la sesión 
la fastalación de los larmañFana corao ia de la tarde, y al ern-
prosperidad de algunas obras, 
la Acción Católica de la Mujer, en que se La Beina, al llegar a 
Durante dos horas, sin dar muestras ¿el y añadió: también todas las humanas disciplinas, 
menor cansancio, antes bien, con creciente — Y a hace años que me sentaba yo e formándolag con eSp{ritu religioso. _ 
Selecto fué el concurso: don Luis Mendi-interés y admiración, recorrieren 'los Reyes bancos como éste, 
todas las salas, deteniéndose ante todas las No complació mncho a su majestad el del zábal, pi residente de la sección; don * oso 
V a r i e d a d f e c u n d a 
S E C . 8*.—ODIiAS V i n C Ü N E S C Q L A R E í i 
Y OBRAS POSTESCOLARES 
De extraordinaria importancia es la sec-
ción dedicada a obras c-icunescolares y ¡ost-
escoiates. Tiene la eusenauza caíoüca cobi-
jados a una gran purle de niños de cia-
ses pudienues on los colegios del Bachille-
rato, y a otra enorme tamoicn de Uijoa del 
puehlo humilde en sus escuelas gratuitas. 
Pero ¿que bras existen para «acompañar» al 
escolar en sus esUid-Ob supenoces y ayudar 
ai joveni arbe»ano en el paso diíicil y deci-
tsivo de la escuela al taller? . 
|Sin duda que hay ya algunas meritísimas 
instituciones establec?Qas y muchos más en-
sayos, pero falta k» orientación definitiva, la 
uniücación necesaria, clave de la bóveda-
puente para el paso del niño al hombre... 
Los trabajos de esta ¡sección tienen gene-
ralmente el carácter da tanteos, iniciativas 
u orientaciones, salpicados a veces por el 
ejemplo práctico do una organización viva 
y con historia. 
Presidíela con acierto grande por el conwe 
los presentes. 
i, v el padre Teodoro Rodrí- i de Doña Marina, estuvo ayer reunida esta 
denles • el padre Manuel Sán- sección por ¿nañana y tarde en al salón de 
„ rector del L C A. L ; el pa-
Carro, ilustre escritor dominico: los ca-
los Luises. 
za y la educación españolas. f're^ r ' I  - Se ocupó primero de «Residencias cató-
""intere^j mucho a la Reina ver en la ins-1 A las seis dieron los Reyes por terminada ¿ ¿ ^ , 5 ^ ' Aivarez Ude (Universidad Cen- iic,as de estudiantes», indispensables más que 
tasación de la Escuela de Sordomudos v Cié-1 su vtita, y abandonaron al Palacio de la Gómez Izquierdo v Carreras y Araño convenientes en los centros de población es-
sds a una niña trabajando en un telar, y) Biblioteca entre las aclamaciones y vivas ^ ¿ ¿ - ^ • Cabrera (Valencia), Ignacio de colar. Ya hay en este género de institucio: 
le Üijo.' Casso (Sevilla), Lasala, Sancho Izquierdo y nes iniciativas laudables, a cuya perfección 
dedito. 
Cuidado, hija, no vaya a cogerte único situado en el jardín que rodea el edifi- j ^ ^ ^ (Zaragoza); el coronel Mantilla y i debemos cooperar todos 
E d u c a c i ó n e c l e s i á s t i c a ; P 2 d í e s y ™ ^ r f d e b e n 
— o — ser colabc ra dores 
SECCIÓN S E G U N D A 
S E C . 4.«.— LA E N S E Ñ A N Z A I 'RQ. 
F E S I O N A L 
LEA USTTD LOS VIERNES 
Bibliografia " Y o 1 untad,, 
U n t e l e g r a m a d e S u S a n t i d a d 
E> Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo. 
ha dirigido un telegrama a Roma, conce-
bido en estos términos: 
«Eminentísimo Cardenal Gasparri, secre-
tario Estado Vaticano.—Roma. 
Al celebrar sesión inaugural primer Con-
greso Nacional Educación Católica, enalte-
ciendo solemnísimo acto con augusta pre-
sencia nuestro Rey católico don Alfon-
so X I I I y su Gobierno, filialmente postra-
dos todos ante Vuestra Santidad protesta-
mos nuestro más rendido acatamiento a! 
supa-emo maestro, Vicario de Cristo en la 
tierra, e imploramos para todos, especial-
mente para maestros y discípulos toda Es-
paña, la paternal bemfíción apostólica.—Leo-
VQlüo, Obispo de Madrid-Alcalá.» 
4 las diez y media de la mañana se re-
; unió la s«;ción cuarta, que trata de la en-
eeüanza profesional. 
E l excelentísimo señor Obispo de la dió-
cesis abrió 1A sesión con un breve v elo-
cuente discurso, en que encareció la impnr-
tancia de este ramo de la enseñanza popu-
lar, no sólo Qor su influencia en la trans-
formación moral y religiosa de los obreros, 
eino aun por el interés del progreso material 
, de nuestra Patria, que, dada la constitución 
; de nuestras sociedades modernas, depende 
, en gran manera del nivel profesional y cul-
| tural de todo el pueblo. 
I Exhortó a que en el estudio de les con-
clusiones se atienda más al carácter práctico 
; y ejecutivo de la orientación general, pero 
efectiva de la enseñanza, y no tanto a cier-
; tas cuestiones de dofalle que cada establecí-
; miento de enseñanza concebía a su modo: 
¡ aunque tambk-n podían ser muy estimables 
| aquellos consejos de carácter exclusivamente 
i pedagógico que la práctica de colegios o ins-
titutos docentes había consagrado v que po-
dían ser altamente útiles a los demñs. 
Terminó excitando el celo y ¡bs altes 
¡ ideales que inspira el catolicismo práctico 
' para conseguir la unión y colaboración de 
; todos para el bien de la* Religión y de la 
1 Patria. 
A continuación el presidente de la sec-
ción, reverendo padre del Pulgar, expuso o! 
estado de la enseñanza profesional en Espa-
ña, según las estad.sticas oficiales y la que 
por iniciativa de la sección se había comen-
zado a recoger, llegando a la conclusión ce 
que este género de enseñanza, que debía ser 
el de un 90 por 100 de los jóvenes españoles, 
estaba casi todo desatendido, a pesar de que 
las iniciativas privadas católicas por ef solas 
dan hoy instrucción profesional a un nú-
mero de alumnos más de dos veces superior 
al que estudia en establecimientos similares 
del Estado. 
Se comenzó la discusión de las escuelas 
comerciales, interviniendo el padre Fuen-
tes, E . (P., y varios maestros, religiosos y 
nacionales. 
E n la sesión de la tarde se discutieron 
detenidamente las conalusiones redactadas 
de nuevo. E n ellas se estudian los medios 
eficaces par^ promover el establecimiento 
de museos comerciales y cúreos de confe-
rencias. L a parte de la organización colec-
tiva o federal de los distintos estableci-
mientos pedagógicos católicos dió lugar a 
una interesante discusión en que se propu-
sieron algunas norma« para llegar a dicha 
federación de modo que los centros docen-
tes pudieran codfetihiir una verdadera Uni-
versidad popular destinada a unificar, com-
pletar y dar carácter práctico a las ense-
ñanzas particulares de los distintos centros. 
Se trató también de las relaciones de es-
ta federación de organismo colectivo ron el | 
Estado, reinando el espíritu de más acendra- 1 
do patriotismo y unión nacional junto con 
el deseo do que todas las fuerzas patrias 
colaboren unidas en la obra de la educación 
popular. 
«Cum timore et tremore» me encamino 
hacia el Seminario Conciliar, donde ha de 
! celebrar sus sesiones la sección segunda de 
! Congreso, dedicada a !a educación eccs- is-
i tica. , . 
i Me imagino encontrar allí una asamblea 
| tle graves teólogos, entre los cuales un lego 
ha de sentirse un peco aplanado. Porque 
i hav que confesar que un ter.logo visto des-
: de' el ambiente mundano puede parecer a 
: primera vista un hombre terrible, 
i Un hombre que os puede asombrar ha-
b'Andoos de los nicolaítas. de los sábéllia, 
nos, patripasianos, monotelitas. eutiquianos. 
carpocratianos, etcétera (un etcétera nn;y 
; largo, pues es sabido que ya San Agustín 
! contaba ciento ochenta o más), un hombre 
1 que sabe atrapar al adversario con un si-
logismo y sujetarlo entre un «atqui» y un 
«ergov, v oue sabe recitar de memoria esas 
solemnes definiciones que entre un csi quis 
i dixeriU y un «anathema sitv encierran las 
claves del desarrollo doctrinal; un homb-re 
así no puede menos de ser cosa imponente 
para un pobre periodista. 
No me faltaban, en verdad, motivos de 
i preocupación. Sin duda se tratarían cues-
; tiones delicadas, que una mano profana 
1 debe respetar profundamente. Según paro-
I ce, en estas materias, trabajadas por tan-
i tas generaciones de dialécticos y teólogos, 
| una imprecisión, un acaballamiento de 
, ideas que deben ser cuidadosamente des^in-
| dadas, tiene su importancia, aunque no 
i acarree responsabilidad mientras no haya 
I contumacia. Sin duda, la empresa en que 
1 me había metido ofrecía reales peligros. 
Sin embargo, confieso que me sentía in-
; teresado en los trabajos de esta sección. 
! El público cristiano ¿puede mirar con in-
diferencia ni siquiera con pasividad esta 
cuestión magna entre las maenas de la 
formación de nuestro clero? No estamos 
en los tiempos en que el pueblo se apa-
sionaba por estas cosas. L a disciplina ha 
cambiado, perfeccionándose. Reconozcamos, 
no obstante, que alguna vez los legos han 
tenido grandes aciertos en la elección de 
los ministros del altar. Un día un hombre 
oue había entrado en una i g ^ i a se vió de 
pronto requerido por el pueblo para ser 
ordenado de pre-bítero. E r a San Aprustín. 
Otro dfa el pueblo aclamó a un personaje 
para Obispo. Era San Ambrosio. 
Para la misma Iglesia docente ¿no será 
útil darse cuenta de la impresión que pro-
duce, no ya ante las miradas profanas, sino 
aun ante las de sus mismos enemigos^ 
Frecuentemente, en las disputas con los 
herejes, se ha debatido este punto. L a Igle-
sia de hoy ¿es la misma que La de los pri-
meros siglos? ¿Ha variado su esencia o su 
espíritu? Claro está que para ¡os católicos 
no hay cuestión. Pero en la polémica hay 
L a edi cac'ón religiosa será, 
a la vez que aprendiza e, ejer-
cicio de vida cristiana 
S E C . S . \ - E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A 
sididas por el señor r e r u a u u e ^ ,Navcumiei , aspiran a tener l niversiaaae? ronip:ewuieuue logas eu cuantas parroquias luei 
director de la i->cuela Normal Central, y jib^s. Tercera. Todos los católicos españoles y 6e ofroniorcu parr. dirigir una c( 
con nutrida asistencia do maestros y ni a es- tienen el deber de procurar, por todos los no sólo facilite instrucciones y re 
tras y otras distinguidas personalidades. medios posibles, que las Universidades del sino también compre libros en a 
otras muchas personas distinguidas. | L a sección debatió aniñadamente al régi-
i Imposible dar cuepta detallada de las Me-. men a que debe someterse a los residentes, 
morías resumidas rs' de- las discusiones sus- y concluyó por adoptar la fecundísima pe-
citadas Bastará con indicar el espíritu que dagogía de la libertad sabiamente encauzada, 
ha reinado en la Asamblea y las conclusio- qUe engenciia el sentir de la responsabilidad 
nes aprobadas, que dan por sí solas testi- on los jóvenes, base del carácter de los 
moni'o de la extensa labor realizada ya en hombres. 
el primer dfa. 1 «Hagamos maestros, que sin ellos no hay 
Tuve la inmerecida honra de acompañar al escuela», es frase do Maiijón con que ter-
señor Inocencio Jiménez, secretario de 1» minaba la interesante Memoria que sobro 
Luiversidad de Zaragoza, en la ponencia de «Internados para normalistas» presentó el 
i los temas primero y tercero, únicos que se maestro del Ave María, de Granada, modelo 
| discutieron por la mañana. I que se propuso al Clongreso. 
Recordando lo que los católicos en las £1 padro Gaircia Villada y el párroco de 
| demás naciones han hecho y hacen por tener San Sebastián, de Madrid, han fundado una 
i una enseñanza superior en consonancia con biblioteca circulante, que tiene la oaracte-
0 : fe, aprobó la sección por unanimidad las rísíica notable de ser «parroquial». Y con la 
siguientes conclusiones, que indico so'amen- autoridad que presta una obra realizada, fue-
Ayer martes, día de trabajo intenso y ¡ e : primera. E s necesario despertar en este ron ponentes del tema «Bibliotecas escola-
fructuoso. Des iuteresantísimas sesionen, sentido & é s p í ñ H público do los católicos res y bibliotecas circulantes», 
una por la mañana y otra por la tarde, pre- españoles. Segunda. los católicos españoles Propusieron la creación de bibliotecas ana-
r Fernandez N anniel, girá  U d d s c m l tam nte f ra pasible, 
•entral, que 
glamentos, 
um o a s u i ea n   común para 
Se inauguran los trabajos con una nota pjSta(jo sean lo que deben ser: Universida- obtener ventajas económicas, 
de férvida fe del presidente, que i m p l o r a ' ^ de 1in pueblo óatólioo.. Cuarta. L a sec-. E l sabio catedrático de la Universidad Cen-
ias luces del, ^Altísimo, para trabajar con c;¿n exhovta a todos los católicos de España tral señor Plans propuso en su ponencia la 
acierto en cuestiones de suyo delicadas y a apoyar decididamente la Confederación Ka- creación de una gran Confederación Cató-
trasrendentes. expresando luego un afectim- ciona| de Estudiantes Católicos. ' lica de Magisterio, en la cual, conveniente-
so saludo a maestras y maestros, hermanos 1̂ señor Jiménez expuso diversas maneras mente agrupados, figuren desde los maestros 
en la fe y en el duro bregar, y asimismo a ; cómo puede realizarse entre tanto el pen- de primera enseñanza ~a loe catedráticos de 
los que, menos unidos por vínculos de creen-1 samiento de centros de cultura snperi'or; por Universidad. 
eiáe, fraternizan, sin embargo, en buena y' ejemplo, por medio de una organización de ssi paralelamente a la de los estudiantes 
recta intención. .• ;•• : todos los hombre* de ciencia católicos, y a católicos surge esta organización del elemen-
* . / . ^ L * ^*_iie.,fU_í0ne?: i ctótínwáfa? indicó la manera cómo pueden to docente, con el amplio y pacífico criterio 
mejorarse las relaciones entre los profesores qUo el señor Plans exponía, el instrumento 
oficiales y los de enseñanza privada, con in- í0rjacio ser¿ palanca poderosísima para mo-
tercambio de personal para conferencias y Ter al progreso a la docencia nacional en 
Trabajo notable y hecho con cariño: sus! cursos especiales; permit-'endo a los profe- todos sus grados y categorías, 
couclu^iones se aprueban por unanimidad,' sores de la enseñanza privada que redacten «Colonias escolares» fué el tema admira-
formulándoi-e el deseo de que dichas disci- , los programas por los cuales se han de exa- : hlemente desarrollado por don Narciso do 
pbnas se estudien seriamente en todas las j minar sus alumnos; permitiéndoles asimismo'"Liñáu y Iloredia- «Cantinas y roperos» - «La' 
Escuelas normales para que todcs los maes-, formar parte del tribunal, y, finalmente, pro, ^ c ^ t a Infancia cómo obra, circun'escola^ el 
tros puedan aprovecharse de sus resultados puso, y la seoción lo aprobó por unanimidad, preKentad0 por el padre Domíncmez S V -
ciertos en su actuación pedagógica. | ]0 mismo que las anteriores, que «para-re-1 «Asociaciones de antigus alumnos» estuvo a 
A continuación don Alfonso Benito Alfa-1 solver las dificultades que existen en las prue- cai.?0 de] hermano Areenio. de las Escuela-s 
ro leyó su ponencia sobre el tema once» I bas de la enseñanza libre, se reforme radi- Cristianas; «Oonferencias escolares dedicadrs 
cálmente el sistema de pruebas, oyendo & & padres de familia» y «Extensión peda-
las Imversidades». , . , • g^-'ca para aquéllos y para los jóvenes en 
E l paare Teodoro Rodríguez fue el ponen- edad de tomar estado», enunciados sobre los 
te del tema segundo, y abogó por la funda. : que explanó su ponencia el padre Delaado. 
ción de una gran Confederación de profeso- ^ t i n o . . . , temas diversos v varios hasta la 
res y maestros católicos, coincidiendo en esta confusión, como son multiformes y varias 
idea con el señor Jiménez, que la había pro- en su fecimdidad bienhechora las obras ene-
na del tema tercero: la Puericultura y ía 
Paidología, como bases do la educación pri 
maria. 
L a educación religiosa durante la edad es-
colar. Es utilización y compendio de cator-
ce magníficas Memorias inspiradas en acen-
drado sentido cristiano, que cautiva al po-
nente, y por éste al auditorio entero que 
interrumpe repetidas veces la lectura con 
calurosos aplausos. 
Se aprueban por unanimidad—¡ y cómo 
no!—aqa fervorosa lafirmación las conclu-
siones de este trabajo, redactadas con el co-
razón tanto como con la inteligencia. L a 
educación reli?iosa en la escuela será, a la 
vez que aprendizaje, ejercicio de vida cris-
tiana y se inspirará en una tendencia de 
hacer mejor a los niños por los eficaces me-
dios de! examen de conciencia, la confesión 
y la Eucaristía. En su grado de ampliación, 
debe darse a la enseñanza el carácter de 
meditación infantil e irá debidamente acom-
pañada de prácticas piadosas. E n suma: 
trabajo de las Memorias, del ponenfe y de 
¡̂a sección informado por férvida inspira-
ción cristiana y puestos los ojos, a la vez, 
en las tiernas almas y en el Divino Maes-
puesto ya por la mañana, aunque en una |¿¿ a la enseñanza católica que aducan al 
forma algo distinta. Siguiendo el parecer del, niño, orientan al joven y aJientan al hom-
padre Rodn guez, se acordó que uno de los bre ^ eI oe,m¡no Jdel bfen. 
que defender todos 1os puntos atacados. Y tro. 
en este punto se pueden seguir dos cami- Por la tarde se trató del primeí tema: 
nos. Uno es el de Batiffol. por ejemplo. . Educadores del niño y sus relaciones con 
que on un libro que hizo rectificar a Har 
nack puntos de vista defendidos por el 
protestantismo, muestra Q la iglesia pri-
mitiva cen los mismos caracteres esencia-
les de hoy. Pero de esto hay una contra-
prueba, y este es el punto de vista de 
Newman. E l Prelado inglés se ha fijado en 
la impresión que hacía la primitiva Iglesia 
a los ojos de sus enemigos, y ha visto que 
los enemigos de entonces pensaban y ha-
blaban de la Iglesia lo mismo que piensan 
y hablan sus enemigos de hoy; es decir 
que. vistr5 desde fuera y a través de pre-
juicios hostiles, la Iglesia hace hoy la 
misma figura que entonces, con lo cual re 
sulta confirmada la prueba de su identidad 
a través de los siglos. 
Todo esto pensaba antes de llegar al Se-
minario, deduciendo que acaso fuera úti 
llevar una pequeña nota oreada del aire 
de la calle a las discusiones de los graves 
varones que allí se congregan. 
Pero mis propósitos quedaron frustra-
dos. Había allí un cartel que decía: «SóJo 
para sacerdotes», y no quedaba más reme-
dio que respetar esa medida de prudencia. 
Ha llegado la hora de comenzar. Después 
del excelentísimo señor Patriarca de las 
Indias han penetrado en el salón numero-
sos sacerdotes. Instintivamente se van a 
sentar en el sitio más apartado. ¿Es una 
nota de humi'dad sencilla? ¿Quieren seguir 
el consejo evangélico colocándose en los 
filtimos puestos para que les hagan ade-
lantarse después? ¿Es que no han compren-
dido bastante el paternalismo de la au-
toridad? Comoquiera que sea, el Patriarca 
de las Indias, amable, acogedor, les hace 
colocarse más cerca, y ya junto al Prela-
do, se ponen a trabajar un poco hermética-
mente, como las abejas, para darnos des-
pués la miel de la doctrina 
Me han prometidb unas notas, que a úl-
tima hora llegan a mis manos. Afortunada-
mente para mf. no son ni muy expresivas 
ni muy documentadas. Digo afortunada-
mente, porque el director me l imi ta el | 
espacio, y creo que con las anteriores d i -
vagaciones he llenado la medida. 
Se han presentado nada menos que IHO 
Memorias. Se han discutido los temas quin-
to, sexto y séptimo, siendo ponente el pa-
dre Bower, S. J . Del tema octavo fué po-
nente el padre Mendizábal. de la misma 
Compañía, cuyas conclusiones, lo mismo que 
las del anterior ponente, fueron aprobadas. 
Por la tarde presidió don Ildefonso Nacor, 
(Con t inúa a l f i n a l de la i.» columna.) 
cooperación en provecho del educando, emi-
tiéndose ideas muy prácticas acerca de la 
actua-ióu concertada de padres y maestros, 
e insistiéndosa en la neresidnd de formar 
fines de esta Asociación sería el llevar a la 
práctica las conclusiones del presente Con-
greso. 
Pero 'la cuestión más a fondo discutida en 
la sesión de la terde fué la de la autonomía 
universitaria. E l señor Lasala, que era el po-
nente, leyó una eruditísima Memoria, en 
que mostró gran conocimiento de la mate-
ria, e insistió en que el problema do la auto-
nomía no es político, ni siquiera principal-
mente ladministrativo, sirio principalmente 
pedagógico; y que ella no debía ser obs-
tácu1o a la enseñanza privada de centros 
católicos. 
E n las sesiones ha reinado la mayor cor-
dislidad; todos estaban persuadidos de que 
la enseñanza oficial y la privada no deben 
ser rivales, sino que han de complementar-
se mutuamente; que todo buen católico de, 
be anhelar por la libertad de enseñanza 
dentro de los bmites racionales, pero debe 
Fernando MARTIN-SANCHEZ JULIA 
E d u c a c i ó n f í s i c a 
SECCIÓN SÉPTIMA 
a los mismos padres y de interesarlos en j también preocuparse por que 
la formacon de los hnos: padres y maes-j del Estado florezcan v se - ' 
i r m han de ser colaboradores y no enemi-
gos. 
Otro tema suscitó animada discusión, el 
tema diez y siete: Preparación profesional 
y condiciones de los inspectores de prime-
ra enseñanza. Tema importante, tanto por 
lü índole del cargo como por lo difícil del 
icio discreto y eficaz del mismo. 
P. DOMINGO LAZARO, S. M. 
r o w ü f 
d e l d ^ k r r a c a 
L A R O S A R I O S . A 
S A N T A N D E R 
mo es necesario, si se ha de dar educación 
completa y en^ñanza a tantos miles de es-
pañoles como t;enen hambre y sed de edu-
cación. 
F. RESTREPO, S. J . 
canónigo Lectora! y rector del Seminario el 
cual actuó de ponente de las Memorias del 
tema décimo. 
Las notas añaden que es grande la ani-
mación, numeroso el concurso y fundada-, 
âs esperanzas de un rebultado altamente 
satisfactorio. 
Los temas se refieren a puntos importan-
tísimos de plan de estudios y método de 
enseñanza. 
Y por hoy no va más. 
Salvador MINGUIJ0N 
S e c c i o n e s femeninas 
Presididas por el señor Obispo de Coria 
se reunieron eu el salón de las Damas Ca-
t̂ qujfetas las secciones ifemeuinas. Acom-
pañaban al Prelado en la presidencia la se-
ñorita Carmen Loygorri y dvín Pedro Pove-
da. Actuó de secretaria la señorita María 
de Echarri. 
Se estudiaroa y discutieron los siguien-
tes temag; «Artes y manufacturas del ho-
gar : pequeñas instalaciones domésticas» (po-
nente : señorita María de Echarri).—«Escuo-
ías profesionales de materiai1 eléctrico -v 
mecánico; límites de la enseñanza profesio-
nal de estos oficios para la mujer). Cponen-
te : señora viuda de López Unía) «La ©du 
cación cívica de la mujer» (ponente: seño-
rita de Ochoa).—«Las escuelas catóicati pro-
fesionales de lielias Artes» (ponente: seño-
rita da Castañeda).—«Educación religiosa» 
(ponente : señora de Raraondegui). — «Pre-
paración de la madre para la educa-
ción de sus hijas^ (ponente: señora de G 
bsenche).—«Preparación de las ióV'enes sol-
teras para la catcquesis» (ponente: señora 
de Montenegro)—«La colaboración de 'a mu. 
]er en las obras parroquiales» (ponente: se-
ñorita de Eraso)—«Conveniencia de la en-
señanza y prácticas religiosa^ en las Atan*. 
Clones de Caridad, de Beneficencia v de Ac-
ción Social» (ponente: señorita lli'ades de 
Tarragona».—«Esnielas de Comercio y Ad-
ministración, contabilidad, etc.» (ponente: 
Befiortta de Cumil, de Barcelona). 
Todas las ponencias, verdaderos modelos 
de claridad y doctrina fueron muy aplau 
didas y merecieron calurosos elogios de los 
asistentes. 
La sección primera ha terminado sus trífc 
bajos : la sección cuarta los continuará hoy 
a las diez y media de la mañana, en el 
mismo local. 
Con motivo de la ausencia del doctor Bar-
trina Costa, a quien se le había encomen-
dado la labor crítica e informativa sobre «1 
Congreso de Educación Física que se cele-
bró ayer en Madrid, nos fué asignado el espi-
noso cometido de suplirle, aunque con pos-
terioridad hemos recibido noticias de la lle-
gada j de dicho señor, cuyo estilo fluido y 
elocuente, podrán saborear desde mañana 
los lectores. 
La primera jornada de este Congreso ha 
obtenido realmente un gran óxito por la que loe; eent.^s de ]üs ^ a 
ff^SrSS CO' !as. ""c .^vas propuestas y por el mérito 
indiscutible de los distintos mantenedores. 
En el colegio de los padres Agustinos de 
la calle do Valverdo se celebró ayer la se-
sión inaugural bajo la presidencia del ilus-
tre catedrático don iAntonio Simonena. 
quien hizo uso de la palabra para exponer 
la imperiosa necesidad de la asamblea, el 
deber apremiante de resolver con urgencia 
el problema de la edreación física en Es-
paña, ei no desconocida, bastante abando-
nada. 
Re pasó inmediatamente a la orden del 
día, y discusión de los temas fundamenta-
les y derivados. 
Don Fernando Enríqucz de Salamanca di-
sertó sobre los medios jde educación física 
y progresión en los mismos. 
Comenzó por definir la cultura física, que, 
según él, significa desarrollo, provocado cons-
cientemente, de nuestra naUiraleza, es de-
cir, aumento de nuestra vida natural. 
Razonó inmodintamentc que lo que des-
arrolla al órgano no es ol trabajo, sino el 
descanso que le sigue, y ni aquól debe pasar 
do la fatiga pi ésto ser inferior al preciso 
para recuperar las energías gastadas. 
El doctor Enríquez de Salamanca dedu-
jo lógicamente de su disertación estas con-
vlusiones : 
Primera, que es preciso comenzar 1» cul-
tura de los movimientos por la de la refl-
piración ; segunda, que es necesario comen-
zar cada naaidtl Cinética por ejercicios sua-
""es y breves, que provoquen la respuesta 
vardio-respiratorin, y pongan aj músculo en 
vondifiones de buena nntriciKn: tercera, 
que conviene intercalar entre los ejercicios 
fuertes otros nuis suaves y movimientos res-
piratorios: cuarta, que el ejercicin debe coo-
perar y no contrariar a una buena respira-
ción; quinta, que debo reinar gran pruden-
cia en cuanto a la ermtlacióil entre los edn-
candos • sexta, que deberá modificarse fre-
«•iiontcniente el plan do cada sesión en • ! 
sentido de hacerU más dificultosa ; sépti-
ma, qué los deportes sólo deben cultivarse 
cuamlii pe na conseguido un entrenamiento 
l i i^icni 'o , expresado por la fi^ha biométri-
da» y octava, que los «¡epodos violentos 
«footbalb, carreras, regatas, alpinismo, etc.) 
no deben realizarse en loe mr/unoi dias do 
JSuérwies 25 ú t ch r i i de ÍP2Í 
trabajo intfiJoctuaJ. sino en loe díae da -̂a-
can3006*' '>0r ^ nerviofa qu« origi-
El ^onfer^nciaule roc.bió calurosoe aplau-
^ dol auditorio. 
El doctor Bermejillo se levantó para re-
^ir.ar algunas d© las conclusiones dol doctor 
l'-nríque?, do Salamanca. Dijo quo hasta bieu 
avanz-ado el desarrollo lomátioo (a los quin-
0 vera te añoí>) no .se debe pasar a ejer-
CÍ^IO» aeportivoi y BtlékiBOB; y mi© IR rtiitx.-
ción de la cultura íísü^j debo ser privativa 
ae MCÍIÍCÍ*;, bien al tanto de la capacia»** 
íunriona! del organismo. 
Kl padre Garnior expuso algunas dudas, 
o más bien incoaTenieutes prácticos, que 
procuró aclarar el doctor Enríqueár. 
FA doctor don José Rivas Gomis babló 
tiolire ¡a necesidad de acostumbrar a los e»;-
»>9lnres ai cuidado de la dentadura y de la 
n ^ t i c a c ¿>n, .sacando en concluskin que deba 
f>eC obligatorio un certificado de taJ natu-
rleia y Crearse un cuerpo de odontólogos, 
distm'y-\ide los munidpales, que los subven-
c¡onaitu Estado. 
El do^jr Viñais Torrero cerró la reunión 
de la nu-\\na hablando do la aplicación de 
Sichiís y Vxños en las escuelas. 
Reanudad-* la sesión' por la tarde, la pri-
mera disertación rorr.-ó a carpo del doctor 
don José Valemín Fort y Márraga sobra el 
cuidado do ¡as tenciones gaitrointestioalas 
por e| «régimen de corr id:». Expuso exten-
Romcnte la teoría do la diprestión, estudian-
do la alimentación y reamen adecuado en 
>a4« CORO. Su estudio fué en extremo in-
teresante, motivando f|ue el doctor Knríquoz 
io Salamano:* pn^pus era la creación de nn 
premio pfia o! mejor folleto sobre dietóli-
ra infantil. .Los concTosi-t^is airoliíu-nn osla 
f)rojx>sición, decidiendo someterla a la Junta 
directiva. 
. Se leyó después una de las ponci:oias más 
intarasantcs de la jornada, del joven cate-
drático do SevJür doctor Carlos Jiménez 
D t a , relativa a las bases fisiológicas para 
la ficha escolar y las indicaciones higirx i -
ncticas. Nos limitaremos a exponer sus eon-
ÜvmOOm, P'Jes el doctor Bartrinh Coste se 
encargará de K Í n t e t i z a r científicamente todos 
los asuntos tratados. Son las s;giiientes: 
1 nmcra : La. ficha biométrica escolar, t*. 
taojeoida ya en otros países, es absobttcnifcu-
te indispensab'e si quiere hacerse una edu-
cación firme r utü.—Segunda : Mediante su 
establecimiento cabe aumentar mucho el 
rendimiento físico * intelectual de los hom-
bres del futuro Tercera : Es más útil ha-
cor obligatoria la revisión de la misma para 
la prosecución de estudio*; que le aprobar- ón 
de una asignatura de Gimnasia, como está 
establecido.—V cuarta : Que debe e«tar in-
tegrada por fichas funcionoJes. v de aqn»'-
I1a« dimensiones anatómicr* que la práctica 
ha enseñado que ilustran sobre la capacidad 
funcional. 
El tema escrita por rlofta María Milbin 
fu/i io'río. en sn ai.v«hei.*, por el do-tor 1M.-
ríquez de Sal am me a. oue actúa de secro-
tario en el Concrreso. Versó también sobro 
la ficha hiométriea c o m o práctica indispon-
sab'e en la educación fúiea. 
T.JO.-. dos tornos últimriff bftn deslind.ado 
perfoctamente dos eJnse-? de fiebac : la ver-
daderr-mentri científica, preconizada por el 
doctor Xlméass, a base funcional, y ••.implis-
fp» la otra, métrica, a bas^ anítómien. oue 
los eon.p¡re«istns lian «t^rd^do no se debe 
desnerdicisr. A asta efecto ha «ide ermfiado 
ni do-.to" .Timénez el estudio de dos modelrxs. 
* Úno médico y otrr» má>- seneillo, a fin de 
qim lo puedan utilizar simples pedn^vv*. 
J;e. asamblea continuará hoy a las diez. 
* * *' 
Do tiempo en tiempo .so viene habiando da 
; educAción física. Si no couooíéramos en par-
te su marcha, con haber asistido a la sesión 
inaugujr.l del Congreso y escuchar los temas 
. desarrollados por algunot; de los congresistas 
aos hub.'éramos {)e--.Víuadido inmediatamente 
de que en España no hay nada ooncreto.so-
bre este paruoular, o, por lo menos, se dis-
pono de poca cosa. Es laméntenle, pero es 
¡a verdad. 
Es lamentable, decimos, por dos circuns-
tancias ; porque somos fervientes de la co-
nocida y antigua locución mrns sana in cor-
pora sano, que debo aceptarse como cabnl 
expresión de una terapéutica beneficiosa, tan-
to para los pueblos como para los indivi-
duos, y, en segundo iupar, por el movimien-
to irresistible que se observa en la juven-
tud hacia los deportes más variedos; me-
jor todavía, porque muchos de éstos ya han 
tomado cada de naturaleza, 
No hace falta explicar el primer punto. 
Pero sí el secundo. Ks realmente sorpren-
dente que en materit. deportiva se ande bas-
tante bien, y. en cambio, en cuestión de 
cultura f̂ Vica no se esté a la altura de las 
circunstancias. Esto equivale sencillamente 
a realizar las cosas indebidemente, ya que 
el spor/, unido a los piceos, a la gimnasia 
educativa y a la gimnasia de aplieaaión, cons-
tituye, una pcfte de la educación í i s t a in-
tegral. 
Gran parte de la deficiencia en materia 
de educación física obedece a que se ha teo-
rizado demasiado. Los mentores es rupulo-
sof. demasiado «scrupulosos. exigen que el 
individuo marche como un reloj. !o que no 
es tan fácil d^ üevrir a la práctica. 
Por ofc-a j)arto4 s" exagera no poco el de? 
l.nde de la educación física y del tpnrt. El 
entrenamiento fínico, la preparación rjebida 
baste para ei «porí. No todos los individuo? 
pueden o deben practicar un mismo depor. 
te; psro, f-íortunadamente. te dispone de 
bastantes maiiifesta'iones, para cada indi-
viduo. 
Tendremos ocasión de tablar *obre esos 
Manirás tanto, celebraremoa que el actual 
Congreso resuelva este asunto palpítente de 
la cultura física. 
Acisclo R A R A G 
Ortografía, etcétera, entrelazando unos COQ. 
ceptos con otros con seneiDer. v habilidad 
incomparables; de suerte que en v & do fa-
tigarse la imaginación del niño, se acucia 
más y más tras la novedad de las ideas que 
se le prescutao. El público seguía con admi-
ración una por una las ingeniosas estmta-
gemas del profesor, que en medio de gran-
des cplausos, acabó gq lección, cantando, al 
par de los alumnos, el himno «Firme ]u 
voz», etcétera, que es una vigorosa profesión 
de fe católica. 
Seguidamente don Manuel Medina pro-
nunció una brillantísima conferencia ac-erca 
del tema: «Qué debo ser una escuolai ave-
nianana>, sugestionando a los numerosos 
oyentes con aquellos sus arranques de nue-
vo apóstol de la obra manjoniona, que ele-
vaban el espíritu a la. alta esfera do los 
grandes ideales educativos del cristitmismo. 
En los intermedios la banda de música 
de las escuelas ¡ntarpretó muy bien varias 
composiciones musk-ait*. 
El público salió muy complacido de la la-
bor do profesores y ulumnodt y premió a to-
do»» con calurosos aplausos. En la presi-
dencia se sentaron, con don Manuel Med'-
na, el ilustre ex m-lor del Seminario de Ma-
drid don Juan Zaragüeta y el consiliJmo 
d e j a Asociación de tcfioras que sostiene las 
escuelas, padre Juan Francisco López, de 
la Compañía de Jesús. 
Terminado el acto público, los maestros 
avomr.nanos que a él habían asistido en mi-
mero muy considerable, se reunieron priva-
damenfo para tratar los siguientes temas: 
«P/indación de escuelas avemarianas para 
clases aeomodedas y colegios de segunda en-
se.fuinza» y «Relaciones económicas y disci-
plinarias de las escuelas avemarianas con la 
escuela madre». 
Acordaron nombrar un;- ponencia que es-
tudie detalladamente ambas cuestiones y pro-
ponga los medios prácticos de resolverlas. 
•* » « 
Las es—olas del Ave María dol Puente de 
Toledo funcibnan desde el año IQl.1) y están 
iroslenidaf por la Asociación del Oorazón de 
j Jesús do Srn Igracio do Loyola. que sostio-
j ne también la- escuelas avemarianas del 
j Puente de Valleca^. Hay en las escuelas 2.10 
I alumnos de clase diurna y M0 de clase ñor-
j turna y enseñanza profesionrl. De las cla-
ses están encargados seis maestros manjo-
nianos. Además los jueves y domingos se 
da catcquesis a 600 r iñas . 
Unión Patriótica Montañesa]El Conse jo ferroviario 
r e a n u d a sus ses iones 
i M A S D O N A T I V O S 
i Dcña Dolo-es Gortárar Sedantes. HO pese-
ta.*: señor Obispo de Málaga. 100; seô or 
Obispo do Vich . 300; reverenda madre 
Pfriarai do: Colegio de lu R. ,V. M . , r>0; doña 
Mariana Jera^piemada, ÍOO; señor Obispo de 
Badajoz, 200: dofl Luis Bahía. 100: señor 
Olúspo do Toros.n. 100; Angela García Lov-
gorry, 50 ¡ don Ramón Jjépw- Dóriga. ÍOQ; 
«eñor rector .del C»'egio de San José! de Va-
llrdolid, 40; don í>uis Mo^Míi , ; mar-
qués de Bendaña. 100; condesa vAjda del 
! Val, 100; don Adriano García Lovírorri. ¡Ú 
Importante manifiesto de la Jnntfl 
de Santander 
Días pasados se reunieron en la Diputa-
ción provincial de Santander varias de las 
más relevantes y prestigiosas personalidades 
de la capital santanderina para ocuparse de 
los trabajos preliminares do constitución de 
un núcleo ciudadano de la Unión Patriótica 
Montañesa. 
Entre grandes aplausos «e aprobó por una-
nimidad—otorgándose un voto de gracias a 
la Comisión que lo redactó—un manifiesto, 
que ha sido dirigido a toda la provincia. 
Del documento, quo e» muv interesante, 
Bon los dos párrafos que la continuación 
irraiscribimos: 
«Es preciso, pai* que la hierba y la ma-
leza no los borren, afirmarlos, consolidarlo*;, 
trillarlos; urge vivificar el nuevo derecho. 
¿Por qué medios? Actuando inoesantetnenle 
en la vida pública, acudiendo los individuos 
que i'ntegren la Unión, siempre que seo pre-
ciso, a soportar las molestias y las cargas 
que impone la ciudadanía, organizados y di-
rigidos por normas muy concretas. La pri-
mera es clara y terminante. Si tratamos de 
consolidar, completar y continuar la labor 
del Directorio, hemos de creer que esta labor 
es acertada y beneficiosa para el país en su 
conjunto y en su dirección. 
Esto nos llevará, como consecuencia, al 
reconocimiento de lf« instifueionos que el 
derecho constituido establece ol acatamiento 
a la Monarquía, la disciplina social, el or-
den, el respeto a las creencias, y, coronán-
dolo todo, el sacrificio por el bien de Es-
paña.» 
A l pió del manifiesto van la-; siguientes 
firmas: \ 
Fernández B.ilaurór, comerciante y ex prwuiiontn 
de la C.imara <ie Comercio; A. de ITuidobro, corri'T-
Se apruiba el r é n m - n de Hjacion 
de tar/ias 
Durante estos días de fiesta se ha esta-
do reuniendo la Comisión especial nombra-
do para la redacción do las bases noveno y 
fkviina, que tratan de la fijación de tan-
fas. 
Al nombrar esa Comisión se tuvo el pro-
inisito de aunar, en lo posible, las distiu-
ias tendencias de las propuestas presentadas 
{•-•;• las diferentes rt-presenlaciones en el 
Concejo. 
Afortunadameiue, para la rapidez de la 
diábusión, *e consiguió redactar la base no-
vena, si bien tanto losi usuarios como los 
itíprcsentantes de las Empresas, so reser-
varon ei derecho do discutir algunos pun-
tos que consideraban esenciales en sus pro-
puestas. 
Antes do entrar en la baso novena de la 
ponencia de la Ccnmión, el señor Matcsanz 
insist ió en mantener el criterio de su en-
mienda para que el primer período se flja-
iien las tarifas, teniendo en cuenta las quo 
regían en lí)14, con los aumentos del 15 por 
l u ) , y de los coeficientes que fueran nece-
sarios para comprender los gastos de ex-
plotación. En esto sentido habló de las pró-
rrogas que se han concedido para los pla-
zos de transporie en estos últimos tiempos, 
que han llegado en ocasiones a cuadrupli-
car los plazos; las enormes cantidades que 
han tenido que pagar las Compañías y que 
figuran en sus Memorias, por reclamacio-
nes, y dice, por último, que lo que no de-
sea es que se vaya a unas tarifas de pre-
cios de jos pliegos con las condiciones de 
las especiales. 
E | señor Loix. sin entrar en el fondo do 
Jante y naviero; Prmbo, propetaío y ganaftero; i la cuestión, replica que las Compañías son 
principalmente las más interesadas en que 
Jo- transports sean rápidos, ya que así dis-
minuyen los gastos -de .la evplotacjión y 
quo la raizón do que «o hayan aumentado loa 
plazos lia sido la de cubrirse, en los casos 
F . GOHZHICL', imiintria] y propietario; Goreía, (vr-
sidente de la Cámara d« la Froniedad y navier i ; 
L . de h Vega, presidente del Colcgr» Médieo: 
Quintana, propietario y vicíproeidents d« la Dipu-
tac'ón: E . de la Vega, abogado y primer tentcnio ^ 
de alcalde de Santander; Jado, propietario y <o-j excepcionales, de las responsabilidades que 
merciante: Cabrero (A.), pr^c-t-ario: Orfce, corre. | se derivan de la aplicación del artículo o71 
dor de comercio; R. Arrarte, comórciante. inda;- I del Código de Comercio, precepto sin ejem-
tral y diputado provincial; Ribalavgua, comercian-! p'o en la legislación extranjera y del que 
te y diputado provino>l; Niete. abogado, conoajai- W ba abusado con grave daño de las E m -
v preedente del Círculo Mercantil; Pelayo, ruar-¡ Pr,3sas-
qu ŝ do Va'.decilla; Piñdro, romerciantc "y presi- El tíeñor Santa María estima que las cues-
dente de Ja Junta de Obras del puerto; G. Huido-! t'oues plankadas por d señor Matesanz son 
bro, ingeniero; Sesma, industrial v comerciante; j de trascendencta, pero q u e d e momento no 
Pérez Sancho, direoty del Insí iuto General y ¡ deben discutirse, y propone quo se entre 
TtaMflU.: Mazarraza, ingeniero de Mina»; E . Pía-
Alicia, conggnatano; Polo, abogado; Del Cam|in, 
oosmereiante; Pa-rdo, proiiietorio y diputado provin-
cial; A. liallesteros, médico y diputado provincial; 
letrada, •wiccpronideníc de lu Comisión j)r()vir!nria!; 
Payno, inducir al y di¡>ntadii provincial; E . de flnl. 
U Diputstcióa y de la Asixiuelón provincial de Cía-
señor Obispo de Murcia. 500; doña Concep- Covvdal, publidst» y comerciaote; Ma-
rión Sáinz. viuda de Astudillo. 20; duouos I ri,ri' i"'1"1'*'» >' dentado provincia!; A- iLópez Ar 
del Infantado. 2.000; C. C. F. A., TKX); doña 
Concepción Colas, 25; doña Josefa Colás, 
viuda de Andreu. 35. 
"Dejíil use les g is m m a Mí..." 
In teresant í s imo art ículo del eminente 
poeta y polígrafo Adolfo Sandoval. Publí-
calo cEsfelIa del Mar». Deben lecr'o to-
dos -'os educadores. 
£iiollo, publicista; V. Jiménez, farmacáutioo y dj-
piiinoi» provineial; Omporredondo, canónigo lecto. 
ral; i ' . Miingote, oe.t>cdrrktico y diputado provincial; 
Ar^MOt dirrelor d^ la Bibl̂ oUica do Menéndez I'e-
layn; Cabrero i'J.), ¡.ropietoj-io; Rarreda, ai>ocado 
y tement<- alcalde; Santos, notano; Tyiaflo, iuge-
nicro; V. Diez, abogado; M. Pifieiro, comcRMant-i; 
ESCÍII i'iK". se/-rotario dol Ddegin de Abogadil»; R')-
dríguez Paret», abogado, jwcs dente de la Liga de 
Contribu ventea. 
¡ P o b r e s c r i a t u r a s 
En las Escuelas del A v e María 
del Puente de T o l e : r o 
A las cinco y media de la trrde acudie-
ron ayer a esos escuelas, establecidas en uno 
de fas barrios más jiopularos de Madrid, nu-
merosos oongretóistas, ávidos de couunúplar 
la eficacia do los sugeetivos métodos do edu-
oación exolnsivamonte ofitóliea dol llorado 
don Andrés Manjón. A la puerta do las es-
oue'svs se habían congregado numerofins gen-
te>» de la barriada, atraídas por la noveded. 
y, dent.ro del gran paMov qt]« da aocoso a loa 
pabell^ivs. los niño-s que allí se educan, for-
mados en dos filas, iguordabaa la ile^ada de 
los congresista. Rn el salón de actos de 
lae escuelas fué reuniéndose el numero*© pú. 
blioo. y eomenzó el fimnático ano entonan-
do los niños, acompañados de la banda de 
noúsicA oecolar, ol himno «Avs Man':*, de 
la institución maejouiana. Tra»» brevas pa. 
labrn* da paludo a lô  congrefisifta, quo pro-
nunoió el ilustre sacerdote don Manuel Me-
dina, sucesor <eu (írancdr, del llorado podre 
Manjón. un sobrino de este, el sacerdote don 
Pedio Manjón, con habilidad incomparable, 
d.ó ante oí público, augést ionado, una lec-
ción do Cuuv¡«!mo a un grupo de niños de 
las QKeualas, a los que no conocía . Cottte^-
zó luciendo la señal de lo ' ru/. v expücftn-
do o los niftoa vótnQ olla (.< «-uiú d i i cri^-
t.iaiio. que lioiul-iM que p:o|«tsi( la J . . 
Cristo .> redimido r . i l.i. 1».. puto* eorieep-
to*. deriviir-do ni filiado da (Visto. utM 
etlicivlo a tndo el muOlle, por medio de un 
gráfico (ya doria don André» Manió.: qm 
en lo* Wrcu l̂ae del Ave María bn de ruina.-
p,, mf>je*»ad e¡ grá£coi. bace pasar a ios 
alunmoa a materia» de Geografía, Hjatoria, 
\Pardicz, quñ r t asunio grave, 
a poco que Ui ptntéWÍOÍ, 
la numera que icnemot 
de enaeílar al que no «abe! 
Mientras, como ustedes ven, 
lo bueno se enseña mal, 
lo malo i/ perjudicial 
»e suele enJieilar muy bien. 
Para aumentar los cncavtn.% 
eiempre atractivos del ricío, 
se ponen a su a s n i n o 
los úUim's adelantos. 
La eficaz uiilidad 
que en ellos pudiera haUarté 
sólo suele, aprovecharse 
para iluxtrar lo maldad. 
,\ Ignora moa, por ventura, 
la importancia que tendría 
la cinematofjrafia 
para extender la cultura? 
Pues raramente se emplea 
para ayudar la instrucción 
COn provechosa le rdón, 
que o! par .t¡ue instruye recrea, 
/{erulta más pintoresca 
Já exposición de diabluras, 
déadíae y aren furas, 
de /d rida picaresca. 
Mostrarnos el siniiular 
inyrnio dr los ladrones 
y dar practicas lerdones 
snhrt el modo de robar. 
Mostrar el medio expedito 
paro lograr fádlmrnte 
aítucio. dr! drlincuenfe, 
la impunidad ¿él ddito. 
\ aunque una re.-, M o ira vet 
en el estudio do la propuesta de la Comi-
sión, en la que se ba tenido en cuenta y 
ceeptado, en porte, la estructura de la en-
mienda del soóor Matesanz. 
Intervienen en esta discusión los señores 
Garrido. Codcrcb. Gil COemente y Mateeánz, 
dobro. ingeniero; Qnijano. ingeaiero, presidente de' H^ .^ i a r i»^ i a »n voto particular. 
( on motivo de las mamtestaciones hechas 
le^pccto a la necesidad de una oficina téc-
niea fjue suministrara al Consejo datos e 
informen, el señor Prast reproduce la mo-
ción que presentó on la ponencia para que 
ye «olicite del ministerio de Fomento que 
todos s\w negociados relacionados con le-
rrocarriles «e consideren anexos al Consejo 
para quo sin aumento de gastos pueda con-
tar en toda ocasión con el a-sesoramiento 
preciso pora una mtw fecunda labor. 
E l eefior SeJa propone un voto de gracias 
para lo ponencia por la labor realizada, y 
pregunta quo si no obstante la*; tarifas que 
se fijen se deberán respetar los contratos 
que hubiese pendientes de ejecución rospec 
to a aplicación do determinadas tarifas a 
KmpreRas o Compañías. 
El señor jBanta María opina que este 
apunto podrá ser debatido en la discusión 
de otras bases. 
So entra en la propuesta de la Comisión, 
referente a fijación de tarifas. Para esto s.c 
señalan tros períodos: transitorio, provisio-
nal y definitivo. 
Sin discusión y© aprobó el primero, que 
dice asi : 
«Comenzará para cada Compañía, el día 
rb la aprobaeión do estas bases. Terminará 
pr.ra las que sean admitidas en el nuevn 
réírimen cuando se pongan en vigor las t.a-
riias del período provisional, y para las que 
no ingresen en él terminará al clcsestimar-
ae au instancia, si lo hubiesen solicitado, 
n cuando, sin solicitar su ingreso, declaren 
expresamente su propósito do no acogerse 
a' nuevo r é g i m e n o expire el plazo que se 
flja a ta' fin. 
Lns disposiciones transitorias recularán 
Homenaje de los Somatenes 
a la Virgen de Montserrat 
A las cuco y media del domingo se d i rá uua 
misa en todas las localidades de la. reglón 
—o— 
. \UTA O F I C I O S A . — « P o r acuerdo de 
la Comisión o'rganiita-dora del Cuerpo 
do Somatenes armados de la primera 
región, en la sesión que se verificc en 
15 de marzo próximo pasado, y con la 
aprobación del capitán general, se ve-
rificará el domingo ipróximo, día 27 de 
abril, y eun motivo de la festividad do 
Nuestra Señora de Montserrat, excelsa 
Fatrona do los Somattmes, una misa a 
la misnia hora en todas las localidades 
do la región en úondo existe orgnniza-
do el Somatón, a la que asistirán cuan-
tos afiliados porlenecen a tan honro-
sa institución. 
Por lo que respecta a los Somatenes 
dn Madrid, la referida ceremonia tendró 
lugar ol mismo díaTy áTas once y trein-
ta, en el paseode Coches del Retiro, 
con asistencia dol capitán general, que 
revistará a los Somatones, comandante 
general y todos los afiliados a la insti-
tución. 
El excelentísimo c ilustrísimo seflor 
Obispo de Madrid-Alcalá, al concodei4 
autorización para la celebración de la 
misa en el Retiro, so Tiá dignado conce-
der lambtón cincuenta días de indulgen-
cia a. los Somatenes que concurran y 
a los que asistan devotamente a la 
misa.» 
u agradabh 
sabor es un ph 
para los niños e 
rabe-íónico-recons-
tituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Eficaz remedio reconocido por la 
cencía para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y emoobre-
cimiento de la sangre 
_ Abre el apetito y prepara a los ni-
nos un magníf ico y rápido creci-
miento. 
Wj» d< no ÍAOI d« ¿,ito e-aconte ^of 
oado por « ntsi Aoftmu di MfenS»! 
96 censuren cosas tales 
por lof positivos males 
que tantán en la niñex, 
pues ruta enseñanza utí 
ha servido ya de base 
a la rtovisima. clase 
drl forajido injaniil , 
continúa con constancia, 
como si sistema tal 
fuera una función social 
para, pervertir la infancia. 
Ahora nos pone intranquilos 
otra noticia alarmante 
respecto dr la (amante 
I el r jonia sin hilos. 
Pues mientras la humanidad 
paluda ni sublime invento 
cual poderoso elemento 
de placer y utilidad, 
resulta- que a estas alturas 
en que te está propagando, 
ya se emplea fastidiando 
a las pobres criaturas. 
Tener los nífíos contentos 
es muy noble aspiración, 
y está muy puesto en rarón 
d^irlen sesiones de cuentos; 
pero ÍT' bien, el mal se junla-, 
pues cuentan. ¡ tipBn los cielos], 
cosas que a los pequeñuelos 
ponen los pelos de punta. 
Y tug nervios martirizan, 
y tras dé hnrrrlos sufrir, 
les asosnn al dormir 
pesa-diUas que horrorizan. 
Pues en e' fondo y perfiles, 
salvo rasos especiales, 
fuelm prenr dr brutales 
nuestros cuento* infantiles, 
pensordo que se divierte 
a los niños con quimeras 
de monstruos. ogros y fieras 
Y eternas de sangre y muerte. 
.ttífor de cuentos notables, 
que al bien de la infancia aspiras: 
ya que le rumtr.o mentiras^ 
cuen ta sel a ¿ agradables. 
Y los que con la intención 
de ateinr nuestros quebrantos, 
explotáis los adelantas 
de la civilización, 
por lograr nuestras venturas, 
y de paso negociar, 
no empecéis por reventar 
a las pobres criaturas. 
Carlos LUIS.DE CUENCA 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
ACIDO U R I C O 
Lee ataques más rebeldes ceden 
pápiduraonte con el Uromil, 
adoptado por infinidad de médi-
cos eminentes para combatir ol 
Artr i t i smo- Reuma 
Gota - Wal de Piedra 
J A r í e r s o e s c l e r o s i s 
Se consiguen curaclonei sor-
prendentes cuando todos los 
remedios han fracasado. 
Do Inocuidad absoluta aun toma-
do on dosis elavadas, produce ver. 
dadoras descargas úricas, purifi-
cando la sangre y evitando la 
repetición de nuevos ataques. 
Regreso de l m a r q u é s 
de E s l e í a 
Deepu&s de las seis y media llegó el mar. 
quós ÜO Estalla a la Presidanoi». 
A las siete se reunió el Direi torio en 
Consejo, <pio terminó a la* nueve menoi 
cuarto. 
B{ general Vallespinwa dijo que lo« aub-. 
secretarios de Instrucción póblioa, Guerra 
y Marina dieron cuenta de asuntos do tra-
mito que babían de ««r refrendados poy jj 
presidente. 
Todos quedaron aprobado* y «eguidamen-
te el marquói* de Kstolla dió entonta detall^, 
de de su viaje. 
* * >* 
A las cx-ho y cuarenta llegó ayer maf^. 
na el marqués do KiHtella a Madrid, acoav 
pañado de BU ayudante, ol Teniente coronel 
Kivera. 
Fué recibido por lo* vocale» del Direc-
torio y por la» autoridades. 
•» » * 
En el ministerio de la Guerra despa-.Via, 
ron con él loa subsecretarios de ínstmoctói 
pública. Gobernación y Trabajo y recibió J 
[i ; generales Soriano, Martínez Peralta J 
Olaguer Feliú, conde de Peralada y al di. 
rector general de Seguridad. 
>:! « * 
Se onmoutra en Madrid una Comiaión de 
Salamanca que viene a gestionar el indulto 
del reo de Martín de i'eltes (Salamanca), 
condenado a la última pena. 
,La Comisión «ató compuesta por el al-
calde, señor Núñez : el rector de la l-'nivar-
sidad, señor Espsrabé; el presidente de 1A 
Diputación, señor García Tojador; los pre. 
bidentes do la Cámara de Comercio y de Ig 
Cruz Roja, señores Zurdo y //aballa, respec, 
tivamente; ol decano de los procuraderes, 
eeñor Morato; don Alipio Pfirez Tabernero, 
don Ramón Pérez Bande y don Eduardo 
Burriera, en ropresentación de la Asocia-
ción da Ganaderos. Federación patronal y 
Casa del Pueblo. En representación de l». 
Prensa salmantina viene el redactor-jefe d« 
«El Adelanto», don José Sánchez Gómez. 
Han visitado a los generales Vallespinoga 
v Navarro, y se proponen llegar hasta ej 
Rey con su petición. 
m m i ¡ M m fe H a i 
o 
Serridns por el Cuerpo faonltatiTO de Arehirem, 
EiblictecarioR y Arqueólogos, ae encnenfnn abú» 
tas. todos bs diaa laborablee. l«a sifinentee: 
Horario de otofio, invierno y primaven 
NACIONAL 
Biblioteca Nacional fpaseo B^coieios, 20), de 
nueve 7 roodi» a diex y siete y media. Loe donjj^ 
goe, da diez a trece». 
R E A L E S ACADEMIAS 
Real AceAemU Española (Felipe IV , 2), an obra 
Real Academia de U Historia iíjeóa, 21.) 
Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Facultad de Dcredio (San Bernardo, 59), de noe-
re a trece y media. Ix» domingos, de diaa a doce 
Facultad do Filasona y Letras (T0W0. 45), da 
nuere a catorce y media. Domingos, de once % 
treoc 
PacalUd de (Medicina (Atocha, 104), de nnw 
a catorce-
Facuiad de Farmacia (Farmacia, 2), de miew 
a doce y d̂  catorce a dioz y «ete. 
Escuela Supelror de Arquitectura (Batcdioa. w 
da nueve a doro y do catorce a dieí y seis y media. 
Escuela IflflBStrtal (San Mateo. 5), de quince a 
veioticna. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID , ídem,,noruega, 216,25; ídem dinamarquesa, 
. . „ _ . . a : v 70 4 V B i279; fr,mooa z™™*' 269; ídem belgas, 4 por 100 Jntorior.—Serie F , 70.4o, 5̂ 35. flon;Di ̂ 74 
70,45; D, 70,45: C, 70,45; B , Y0,45; A, 
70.45; G y H , 70.45. 
4 pc-r 100 Exterior.—Serie F,85; E , 86; 
D, 86.50: C. 86,5Q; B , 86,00; A, 87; G y 
H , 87; Diiorentcs, 87. 
i por 100 Amovtlzable.—Serie E , 88,25; 
I». 8fv25; C{ 80,25; B, 89,25; A, 80,25. 
5 por 100 Amcrtizabie.—Serie F , 04,80; 
E . 04.80; D. 04,80: (". 05.50; B , 05,50; A. 
Up tarifas y lodo lr> concerniente al rógl- 0.-, .-,0. 
mcr. en este primer período.* > 5 por 100 Amortizablo (1917).—Serio E , 
El segundo, o sea el provisional, «"Oba ^ 2r). ^ 05.50: B, 05.50: A, 95,45. 
aní redactado: ÓbV^clones del Tesoro.—S?.rie A . l'O.TS; 
«Comenr.ani cuando se pongan en vigor ] ̂  100 m {enero] sor[p A 102 j 5 . B> 102,35! 
las tarifas qpi« se estudien durante el pe-| (rehrero) . ^ A 10105 B< i 0 j 35 (no-
nodo transitorio, partiendo de 1 ^ valor<?s ¡ iembre) : serie A. 101.25: B.'101,25 (abril), 
r capitales reales provisionales, defimdoa en | AyVíntnmlt1íto de Mídrfd.—Empróetíto do 
la base octava. . , . . „ ^fa. 84.56: Interior, 00; Sevilla, 93,50; 
$0* rendimiento de lae tarifas en VMla Madrid. 10.14, 86,60- ídem 1918 86 ÓO-S M d n d o periodo quedarán sujetos a c o w 
pen^nc/ii. tamo por lo que se refiere a la 
Ajaelén definitiva de \cm valores y eaptfe-
ídem 1023. 03.25. 
Mamieccs, 7^.25. 
Los comercios cerrarán a las 
dos y medía y a las nueve 
Sola de la Defensa Mercantil Patronal.— 
En vista de ipie existe alguna confusión «n 
el oomeivio respecto de las boras de aper-
¡ tu ra , se advierte que el'pacto celebrado en 
28 de abril do lOl'O con la Sociedad de De-
pendientes dk-e textualmente en su base i>r¡. 
mera; 
«A partir de mryo pr('>ximo (o sea el de 
1020). las borní; {siempre del horario miar) 
de apertura y ( ierre ¿a lo» i-stablecimientoK 
«eráu las siguientes : durante los meses de 
abril, mayo y junio, de nueve a una v im 
dia y de t rw y media a ocfao.l 
Y, por tanto, que paru cumplir este pacto 
ae h#o« prvoiao, «,1 tdáptarlo al horario utl 
túal, que la apertura sea a lM diez y a las 
«•uiiiio ntedw (lloran oficiales) y eí cierre 
a M dos y ci.sdiu y u Jag nuevo'(horaw otl-
1eí<"t%T| 3 quo loü .•• table<-¡niientos que no 
h-Aimphn vAv. tiMhno liotmrio Son 1M que fab 
par. a! j.rw.o. •. pueden ncr denuticiados por 
| inf'a—:.'•> del mi^mo, * 
Para rosohe- estd fiéunto definitivamente. 
>'frfiJ-ÍIUntft í?<?neral extraordinaria «1 ¿nevea 24 del comente, a las dieZ de la 
sanos para 
el tercer periedo. que han de t cMr como 
'CA-O [a det^rmnvvión <\o los valores y ca-
pitales reales, oóa cnnlcler definitivo y la 
revisión completa dr! régimen y gaetos dft 
expfotacióÁ. Cííaildo se. pongan en vigor las 
tarifas así determinadas, comenzanl r l pe-
ríodo definitivo.^ , , , , 
Fué aprobada esta redacción después d» 
obtervikdones de los seflorea B ^ x y Codernh 
«obre el alcance de la frase depuración de 
jos gastos, que fueron contestadas por e! 
señor Santa María. • 
Bn el tercer periodo, o definitivo, so acep-
tó la redacción propuesta por los usuarios 
da caráKer mercantil, que es como sipie : 
«La<í tarifas se determinarán por el Con-
«eio Superior Ferroviario, a propuesta de la 
c~.pifm de explotación .omercial del mis-
tral , IOS: TahacoK. 241; Fénix . 284; A/ú 
car preferentes, contado. 80; fin corriente, 
80; Felgnera. 57.25: Elc-tra. A, OH.25; 
M . Z. A., contado. 328; fin corriente, 320,75; 
fin próximo, 331: KorfaM, contado, 328; fin 
(órnente 320-. fin próximo. 331: Metropo-
litano. fercer;i. : ( 'linde. flBOj Menge-
mor. J05: Transmedite'T/ínoa, 44. 
ObllgacioneR. -\zucapera (bonos), O O ^ : 
0on*paQ¿a Naval 6' por 100, 96; ídem ídem 
(bonos), 96,50; Unión Eléctrica, 6 por 100. 
100: Alicantes primera, 287; dem F 86 70 •' 
ídem a . 100.50; ídem IT. 94,15; Arjra 02 
BARCELONA 
Interior, 70,70; Exterior, 85,55; Amorti-
zablo, 95,10; Nortea, 65,65; Alioantea. 
65,65; francos, 46,35; libras, 31,22. 
LONDRES 
Pesetas, 31,175; íranoos, 66,625; ídem feni-
zos, 24,85; ídem belgas, 70,87; liraa, 98,13; 
dólar, 4,3912; coronas suecas, 16,#76; ídem 
noruegas, 31,555; florín, 11,782; peso arg«n. 
tino, 41,18; ídem chileno, 39,90. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de cinco dí«s sin celebrarse ae-
^IOU bursátil, la do ayor ee presentó xtmM 
animada, haciéndose gran número do tran-
saceioues. E l aspecto general es optimista 
para todos Jos valores, si bien el interior I 
pierde posiciones sin que la baja tenga con- • 
sistencia alguna, como 1© prueba el hecho 
de que en Barcelona ee haya operado a ua 
cambio superior al precedente. 
E l grupo bancano acusa firmeza, tratán-
dose en alza de dos enteros el Español de 
t-rédito y do uno el Río de la Plarta 
Los valores Industriales son lo* que M 
oi-oran en menor escala y se negocian * * & 
tenidos; en cambio, el departamento í e x m -
viano está muy animado y e x c e l e n t e m e n t e 
dispuesto ya que tanto los A l i c A n t e a co-
rao los Nortea, mejoran 2,50. 
E l cambio extr8.njero sigue operando ea 
alza loe francos (jue cierran a 46,40 oon 
ventaja de 70 cóntimos. Por el contraríe-
las libras continúan en baja y quedan i 
31,22 con pórdula de 71 centimoa. Dn dó. 
laros no se efectúa ninguna operación, p e M 
hoy pajel a 7,14. 
sección de exy 
m 
pres... 
tarifas encaminara su acción a conseguir 
qUf los productos M a l e n d e ^enda p j ^ J | Rif, B, 01,50; Córdoba a Sevilla: 
o v previo informe de las iespectiva« EmV»^- r ' W,pOi 
o > previo UIOIIM c/TTÍZ, ,->„ i n . . TI. BipwSola, 97,7o; Méfi'ApoIttsno, 5 ñor 
™ ^ ^ ^ r - J ^ J ^ ^ J L ^ ™ , 02P75: Qtf * U M , 100: T v a . v í a ^ O 
por ICO. 103: ConslruerioneR Metáltcns, 80; 
A mÚK do un cambio so necrocian • 4 n 
Nortee primera. 65,30: tdem sejmnda, 63; loo Interior, a 70,50. 70,45 70^0 y 70 46í 
ídem qnmtn, 66.25: ídem 6 por 100, 102.20: hipotecaria, *\ 6 por m \ 100 1 
Asturias primera, 64: ídem segunda. 62: A l - IOAO.-. . A , . nnn ^ ' r.xy,J J 
sa«ua, a3.15: TáagjÍM To?. 09,90: Trasatlrtn-
tiea (•19221, 108,40; Peñarrova. 99,^0: 
red. «egi'm estén ou'rupadas o se agrupen 
ulteriormente >|H concesiones, comprenda 
lo* concepto* «isuienfes.^ 
"Pe los concepto, que comprende esto pe-
ríodo definitivo s<» aprobaron los epífjrafM 
n r h), oue tratan de los tjastoa de explo-
tación y de la* pensiones de retiro. 
Queda para »ioy el epfgrefe pft, cargas 
línancieras. 
RHÜIK! N E G R I T A 
Delicio»© en «I café, tó, loek*.« 
Uoa oopiu «MI i » ^ • •itn prediipc-n* 
u b mis adjtbU» actirld&d 
283: Valencianas Norte. 94,75 
Moneda cxtranlcra.—Franca. -^i.-iO: l i -
bras. 31.22: dólar (cnulo). 7,22; liras. 
32,30; escudo portucri;^, 0,21. 
B I L B A O 
AltOf Hornos. .128.50: Fel-r uera. 58,50 
Minoro) ; Explosivos, 883 ídirfflro) : Besinc-
ra. 264 : PApdWa, 74: ftonOQ Urquiio 225- - AMA Ún>nr™' Pop «-«W©. & 7,22. 
Unión Minera, 555; Sola, 1.210; Vasconjai ©«cudoa, a 0,21. 
108,95; Aúcanten, a 327 y 328; oblieacio. 
ne« Aiu anie, primera hipoteca, a ''86 75 7 
287; Aliente wrie G, a Iü0,ü0 y" 100 50 • 
" • ••• i nur- .v. a 85,05 v 65,30, 'y cédula» 
argentinas, « 2,4H y 2,46. T Í 
# * # 
En el cono extranjero !<« hacen Mf si-
guiente, operaciLones ; 
. S S P f r ^ C S ' a ^A5: 200.000. a 48.25 y 2.>.000. a 46.40. 
75.000 liras a 32.30 
i ™ 0 0 " 81.10; tres partidM ú 
^000, a .11,17, 31,15 y m ^ . ' v 5.500, a 
P A R I S 
Pesetas. 21H.50: l i ra . . 08.75: lihrai 
67,:>5; dólaf, 15,32; corona checa 40'>5-
ídem austríaca, 22,25; ídem «tléoafl 409' 
A J A N L O S T R A J E S 
Cy&tts y Isjiiiios, S. i., Ciiitffl 
k m i \ dn Censtmccioíies 
Habiendo acordado lu Junta Renera! d© 
acL-luni-ítas de esta ('unipafda. celebrada el 
oía 28 de nmrzo próximo pasado, el re-
parto dt- un dividendo activo ele loo pese-
1 accMn, toírtapondlante ol finido 
^.ierelciü de 1928. el ('onvejo de adminl*-
tración. 
edfilcjo.') acuerdo del Concejo de adminiatración, Lall 
Ferrer Vidal y Llanradó. ' 
B j j i R r n i d » x r r . — M á m . « . eos E L . D E B A T E : (5) 
CRÓNICA D E L A S 
SOCIEDAD C A R R E R A S D E S E V I L L A N O T ¡ C I A S 
Bodas 
E n breve se p r o s t e r n a r á n ante el ara 
santa l a angelical s e ñ o r i t a Carmen L l e ó y 
el bizarro c a p i t á n aviador don E n r i q u e de 
A z c á r r a p a y Montesinos. 
E s t á concertado el enlace para el 
día 26 de la preciosa s e ñ o r i t a Mi lá Carras -
co y M i l á de la R o c a con don Carlos Mon-
t o ü ú y D u r á n , hijo de los barones de Albl . 
— E s t á concertado el matrimonio de la 
nella s e ñ o r i t a M a r í a J e s ú s de P a r d a x í y 
Freyre con don V í c t o r Manuel Romos C a -
talina, j ^ i i 
— E n e l p r ó x i m o e s t í o t e n d r á lugar el 
¿n lace de la encantadora s e ñ o r i t a Mercedes 
López Roberts y Cabarga con e l agente de 
Cambio y B o b a don L u i s Estove y Miche. i . 
— E l m i é r c o l e s 30 es l a fecha s e ñ a l a d a 
para el matrimonio de l a hermosa vizcon-
desa de Torres-Secas con e l i lustrado in-
geniero don Juan de Olasagasti . 
San F i a el 
E l 24 serán los d í ^ de l a s e ñ o r a de Gó-
mez B a r n é s y s e ñ o r e s Melgares y P é r e z 
(Tinguen. 
L e s deseamos felicidades. 
Viajeros 
H a n salido: p a r a Oviedo, don Angel 
Arias; para Cuevas Al tas , los condes de A r -
!aza y fami l ia : p a r a Par í s , los duques de 
Hernani : p a r a ' A r c h e n a , don P í o G a r c í a Ka-
rudero; p a r a Pesadil la, l a marquesa de So-
irtosancbo, y p a r a A v i l a , den Pascual A m a t 
y famil ia , 
Resreso 
H a n llegado a Madrid: procedentes del 
extran.iero. e l ex presidente del Consejo 
de ministros conde de Romannnes y su dis-
fi-nguida fami l ia ; de Sevil la, los duques de 
MediraceM. l a duquesa v iuda dp. Santo 
Mauro y los marqueses de Santa C r u z ; do 
I ta l ia , los s e ñ o r e s de H e r n á n d e z Usera; de 
París , los duques de Aciaga; de Polan, don 
Manual Dorado y fami l ia , y d« Bilbao, «1 
m a r q u é s de Fuer te Gollano. 
— H a marchado a Roma el joven doctor 
don T o m á s de l a Maza. 
De largo 
Por vez p r i m e r a h a vestido las galas de 
mujer la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Carmen Moro-
no Osorio y Torres , h i j a de los condes de 
Santa Marta de Babio. 
Alumbramientos 
L a marque?a de Campo Florido ha dado 
a luz con feMcidad un n i ñ o 
L a s e l e c c i ó n a r a g o n e s a v e n c i ó a i a c á n t a b r a . C o n c u r s o 
d e " " t e n n i s " e n B a r c e l o n a . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Por falta de espacio uo pudimos publicar 
«•yer el resultado de las carreras corret-pon-
dientes a la inauguración de la temporada 
sevillana. Helo a q u í : 
P R E M I O G U A P A I R A (a redamar). 2.000 
l l e t a s ; 1.700 metre*.—W. Q. («ia com-
peu-iuiH), T I U ' M P S A«Sted, / . -* .Carte Per-
eco») , do don Francisco Labrador 
C A i t l i E U A M I L I T A R , tfiOO pesetas; 
2.400 paetroB—1, O O M H D I B N («Souvenir 
d B.xil-Comedia»), del marques de los T r u -
jillos. 
i 'HK.MIO D E S U M A J E S T A D E L R E Y 
D O N A L F O N b O X l l l ( « p o u k . de produc-
to»), 2.500 pesetas; l.GOü m e t r o s . _ i . M Y 
P R I D E («Larrikin-Sambre et Meuse>), del 
conde de la Cimera. 
P R E M I O D E L . A Y U N T A M I E N T O D E 
S E V I L L A . 5.000 pesetas; 1.600 metros 
W. O. , A D E L A N T E uSaint Georgcs-Fled-
g i i n p » , del marqués de San Mi-'uel. 
P R E M I O G U A D A L Q r ^ V I R , 3.000 p^e^ 
t í » ; 1.600 metros.—1, F R O G G I E (<8 í in ( 
Amnnt-l^stle^), del marqués de San Mi-
guel. 
A. 1 I .~W. 0. es la ahrrdación de walk 
over. Vrage 
E n Jerez: 
J E R E Z F . C - E s p a ñ o l , de Sevil la. . . . 5—0 
* • • 
Z A R . A G O Z A , 2 2 . — E l partido de desem-
pate entre la se lecc ión aragonesa y la se-
lección c&nt-abra ha terminado por la vic-
toria do los primeros por doe tantos contra 
uno. Hubo ueoesidad de un tiempo extra. 
M A R C H A A T L E T 1 C A 
Resultado «ie la prueba organizada por 
I r w Sport; 
1, F E L I X L O R R I O . Tiempo: tres horas 
veintinueve minutos cuatro quintos de se-
gundo. 
2, Menuel Pére?., 
8, Manuel Gutiérrez. 
Recorrido: 30 k i lómetros . 
H O C K E Y 
B A R C E L O N A . 22. 
F K A N C K F U S T E R 8 tantos. 
Real Polo Jockey Club 0 — 
P E L O T A Y A 8 C A 
Resultados de ayer: 
Primer partido (n r e m o n t e ) . — I B I G O Y E N -
L A R R A S A G A I I (azules) vencieron a Ocho-
I r a v tujrttro Ihccwnario Deportivo, \ {„rcv* y Bírtolégui (rojos). 
fondón de E L DEBATE. \ s . -un. lo partido fa pala) . - B E G O ^ E S H -
B E Q O l f f i d t i l (rojot!) vencieron a Ara». 
quiwtain-EIorrio (azules). S E V I L L A , 2 3 — E s t a larde ce celebrar-l 
la segunda rcunitSn hípica. 
C A R R E R A A C A M P O T R A V I E S A 
L a R. &. Gimn;ir,tica Espaimia rciñhró pt 
domingo ?u campeonato fooial, para el que 
se inscribieron 28 corredores, participando! 
24 " clarificándose 22. 
Con un recorrido de nueve ki lómetroe . a l 
través de terrenoe de ]« Moncloa, lo» 
tiempos fueron exoelentea, si te tiene en 
cuenta la dureza del itinerario y lo caluro-
so del día. • 
He aquí los resultados : 
1. F R T T T r O S O D E L R I O . Tiempo: vein-
t isé is minutof cincuenta segundos. 
2. Cipriano Pérez , en v e i n t i í i e t s minutos 
vointii'm segundos. 
3. A. Garoía Rodrigo, en veintiocho minu-
tos un segundo dos quinto?»; 4, ^uis l i a -
cabo, en veintiocho minutos diez y siete 
R a d i o t e l e f o n í a 
llanueva y Labayen (nacida Aní te ies Kch"-
v e r r í a ) ha dado a luz con fel icidad a $tt 
hijo p r i m o g é n i t o . 
Nombramiento 
E l director de nuestro estimado co'esra 
«El Castellano)', de Toledo, don R a m ó n Mo-
lina, ha sido nombrado c a n ó n i g o . 
Nuestra enhorabuena. 
An ircrsar lo 
L a joven consorte de don Alberto V i - , p(?pmdo«; 5, Dominrro Tornell. veintiocho 
minutos cuarenta y tres segundos dos q»»ht'. 
tos; (i, Alejandro Mit láa, veintiocho minu-
tos cincuenta y rinco segunde»; 7, Gui' ! r-
mo G ó m e z , veintinueve minutos ocho se-
gundos tres quintos; R. L u i s G i a r h i . vein-
tinueve minutos veinticuatro se-z m I n un 
quinto; 0. Có.ar Pórez, tre inta'miout : 
10, Angel L l o a r o ; 11. Rafael Cordera; 12, 
Prauoisco Tornrll ; 13, Antonio Roniei--,; i 4 , 
Btmán Torralba: 15, Rafael SÁez; 1C, 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el u n d é c i m o de U aro MoreH; 17. José María Castro; 1«, F»4.-
muerte del m a r q u é s de Casa Arnao de )¡z Boni l la; 19, Joaquín P a n i o g u » ; 20, S. 
grata memoria. | del Coto; 21. Feliciano Ruendía, 22, José 
L a s misas que se digan hoy en la ig.e- i },iaria Buendía . 
s ia de la Conso lac ión , el 21 en Santa H;ír- l 
bara. el Salvador y San L u i s Gonzaga. en | F O O T B A L L 
l a de los padres de los Sagrados Corazo- j R^ultados¡ áe> lo6 p ^ d ^ más impoTÍfm. 
nes y el 2o en l a C o n c e p c i ó n de C a l a t r a v a , t ^ a p r e m i é de espacio, dejamos 
serán í iphcaxías por el a lma ds l f.nrxdo, a , ^ ^ u b l i ^ r a ^ r . 
cuyos deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de w» M . * 
nuestro sentimiento. 
* » * 
E s t a tarde se celebran los siguientes par 
tido? : 
Azurniendi -Ermúa contra Solozábal-Canta 
bri». 
pérex-Zarandona contra Iraurgui - Amore 
bict.a L 
Los dos encuentros Berta a pala-
C I C L I S M O 
Rospltadff do 1* importante pnfeba 
preparación o l ímpica , organizada por 
Cnión Veloc ipédica Ef-pañola: 
1, E N R I Q U E M I D O N . Tiempo: tres 
rae ve int idós minutos cuarenta y siete se-
gundos • i 
2. Francisco Muño?.; tres horas veintisiete 
minutos nueve segundos. 
8. Victorio Miralles; 4. José Carraza: 
<v .Tulián Cardie l ; 6, Enrique Luquero, J 
7, Antonio Pérce. 




B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D 0 
OJSMj&E&Ii,—El buen B.«inpü es general en 
P^úi, porsisiunlú el L«v«.iue ca d e»tmcho ¿ J 
Gibrtltar. 
l^'wOS D E L OBSERVATORIO D E L EkBBO.— 
Barómetro, 75o; humedad. 38; velocsdad del viento 
on kilómetroj jior hora, 3-1; rot-orndo eu la* vcinti-
onatro horas, 281; lciuj)cratura: máxima, 'ilM; mi-
uin», 9,2; media, 19,3; suma do las desviaciones 
diaruw de la tempetMOTi media desdo prinxTo de 
aáo, roanos 15,2; precijfctación acuo», 0,0. 
CASA SOCIAL CATOLICA Esta norbo. » h , 
niveve, en el cafe Nlciobtl so ix;l«-bi»rá uo baiique-
to homenaje a los süüores Ilerrauz, Perdones, Som-
n'cr y Ijójxa-León por sus cargos en el Ayunta-
miento. Diputación provincial y Consejo de E o 
ininiía Madonal pora los que han sido designados. 
L a iniciativa ec debe al Sindicato ahinacrpal Obre-
ro d." Limpiezas, :U que ec han adherido todos \ct 
que integran la Federación de Obreros Católicos y 
particulares. 
FACULTAD D E CIENCIAS.—En el laboratorio 
de Mecánica química de la Facultad de Ciencian 
dar:» el profesor don Eugenio Morales Oboíre I * 
mart«w, jueves y cábadoa un curaillo sobre aphea-
ci(fnei do la quimica^flsicai ai estudio de las aguas 
mineroraedicinale* y otras diluciones acuosas, rn 
sayo de lubriácantce y combustiblee y ensayos mc-
talográficos. 
Ija inatrícTÜa es gratuita. 
D E S C U B H I M I E . V r o . M A I t V V I L L O S O : Las 
ap:uas de C O B C O N T E curan radicalmente 
los cólicos nefr í t icos; disuelven les cálcu-
los. Informes: Adminií-tración del Balnea-
rio. Muelle, 30, Santander. 
VISITA DE C A R C E L E S . — E ! capftáq genep;! 
d? «ta región, eeiSor Moltó, acompañado del audi-
tfjr gonc-ral, señor Piquer, v otros jiíes de la nui:-
t« ía , hizo en la mañana d? ayer la reglamentaria 
rn.ta de cárceles, interregaudo a los diferentes ia-
Í! r^drirs que en éstas se encuentran sujetos a la 
jurisdicv-ióa tmbtar, 
E L COMERCIO E X T E R I O R I N G L E S . — L a s ex-
portaciones britinicas han alcanzado l i cifra de 
6l.102.7fi7 libms csierlinas durante el mes de mar-
zo, m entras que las importaciones han llegado a 
m728.r,33 J'.bras. 
C-omparadas con las cifras dd mes de febrero, las 
importsovoses acusan un aumento de siete millones 
de. libras y las exportaciones «na disminución uo 
otrog siete millones de libraa. 
LA "GACETA" 
Programi para é mivireolc» 23: 
LONDRES.-10.3Ü a 12,10, A^rtura. de la Lxpo-
íficón del Impwio bntimoo en Wombtey. - U.W. 
Tttmmm de su majestad el Rey do Inglaterra y «I. 
n i n a ! » de Cales.-S.SO a 4,30, Hora de Grectow*». 
(óiici.rto.—5,30, Cocnfoa para niños. — 7. Boletín 
do noUcias. Noticias v jnjcifje sobre ol teatro, pt>r 
Arniiibuld lladdon.-7,30, «El día de San Jor(?c», 
recitado por Cvrü Ertconrt. « S o^rfritn dol Impe-
rio y au historia». Escuna., do Shakc^pwxc. Cancio-
nes "lincea i)or Norman Notler, barítono. «El Im-
perio v la Liga de las NíK-Jones», por eir Artbur 
Saltar." Boletín de noOC!a«.--lÜ,30. Himno nacional 
inglés.—10,35, Discnrso d«l B«y do Inglaterra, pro-
nunciado on la apertora de 1» Exposición; seri kldo 
on esperanto. I 
BIRM1NGHAM.—3,30 J 4,30, Concierto.—5, Di-j 
sertación femenina.—5,30, Sesión infantil.—7,30, 
Conferencia de Waltor PoweJl sobre Shakoopoare.— 
7,45 y 9,45, Reproeentación de <Otelo». 
BOÜRNEMOUTH. — 3,45. Concierto: canciones 
por Herbcrt BmH% barítono.—5,45, Hora femeni-
na.—5,15, Hora infantil.—6.15, Cocíorencía pera 
estudiaotes. 
MANCHESTER.—3,30 » 4,40, Concierto.—5, Ho-
ra femenina.—5,25, Pronósticos meteorológicos para 
agricultores.—5,30. llora infantil.—S a 10, Con-
cierto. 
N E W C A S T L E 3,45, Concierto. — 4,45, «San 
Jorge», disertación iwr el reverendo Hcrbert Bor-
nes. Canciones inglesas ant:giia« por Isabel Spence. 
5,15, Hora infanttl.—«, Media hora para estudian-
tes.—7,35. Conferencia para agricultores.—7,30 a 
10,35, Concierto. 
ABE R DE EN.—3,30 a 4,30. Concierto.—5, Hora 
femenina—5,30. Hora infantil.—G, Pronósticos me-
teorológicos.—7,80 a 10,35, Música para bailo. 
GLASGOW 3,30 a 4,30, Concierto.—4,45, Con-
feron^a para señoras.—5,15, Hora infantil.—<),45, 
«La orquesta moderna y ww clemeatos», conferen-
<Ta por D. M. Craig.—7,30, «Invr.tczone», ^bra MI 
un a/jto.—8,10 a 8,30. Acciones" marineras.—S,o0, 
Con'-:erto.—9,45, «Tre long voyage bome», obra <n 
im a<-to.—10.20, Obertura de «Britania», por 
Mackenzi. 
El ComitíS 
SUMARIO D E L DIA 22 
Fnnera i 
E l 30, a Jas di ex. se c e l e b r a r á n solemnes 
exequias en la iglesia de San Antonio de 
los Alemanes por el a'ma del hermano 
del Santo Refugio den Francisco de A5ls 
Méndez Casariego. 
DI Abate F A U I A . 
F I R M A D E L R E Y 
Xombramlonto para l a J n n t a ConsnHlva 
do Mo^icdn 
Su majestad ha firmado ios ¿iguientee decretos: 
GRACIA Y J U S T I C I A . — Nombrando canónigo 
de la Santa Iglesia Colegial de Logroño a don ele-
mento de Cossío Fernández. 
HACIENDA. — Nombrando vocal de la Junta 
Consultiva de Monoda a don Francisco J . Belda y 
Pdr<u NucroB, subgobernador segundo del Banco Ue 
E6{>aña. 
Idem ídem ídem a don Agustín Peiiez y Dxquini, 
cgente do Cítmbio y Bol?a. 
Idem ídem ídem a don Jrmé Lms de Ussí» • 
Cubas, conde de k» Gnytancs. 
MOTJ Idem ídem a don Antonio Flores de Lr-
mus. 
Idem vioeprc£Íden-te do la Junta Caüalttrt 4fl 
Moneda a don Francisco J . Bdda y Pérez de Nuc-
ros. 
K n Mureia 
Pri inrr partido: 
ÍM imrV)rtauto |M(M«bB Beliovia-San Sé j 
hMtíén fue prnndft póí F r a n c i a MigMl , 
del r e g i m e n t ó de Sici l ia. Cubrió el reco-
rrido en una hora diez v ocho minutos. 
L A Í 7 N - T E N N 1 3 
lí.\.ri(" E I . O N A , -'2.—Ha comenzado a j u - j Prciiáe'Kls.—Conminando por la d^ cadena 1 cr-
jrir?-'' oí X X I I Concurso internacional do 1 V«<'ia la pena do muerto impuesta a Paulino More-
d a s n-tsnnis^. „ , • l ^ J ™ * * -
Prooodente do •Iniu hft llegado el jugador ! Idem r»r la de cadena perpetua y reclusión per-
it^gléí* Fisber, .V »on eípPradoí la veOMW j pclun, respectiva mentó, la pena de muerte impnes-
Si:Vinne Lenglón . gran internacional vein-, ta ,» Gumcraando Losada Fidalgo y Fraueisoa An-
tid'.s f&é» enmpeón del mnndo; Borotra, dré Cuquejo. 
campeón de F r a n r i f en 1024: Mftdfime (iol- | fdfai por la de cadena perpetua la pena de muer-
desea nombrar agentes 
exclusivos en todas las 
capitales de provincia y centros importan-
tes. Los s e ñ o r e s con g a r a n t í a s de primera 
clase que deseen comprar por cuenta propia 
puecen d ir ig ir las ofertas al apartado 79;>. 
R E A L M U R C I A F . C.-Athletic, Club, 
de Madrid 4—1 
íHegundo partido: 
A T T T L K T I C C L F R - P e a l Murria F . C . 5—1 
F n Avi lé»: 
S T A D I U M . de Av i l é s -S tad ium, de 
Oviedo i , 2—0 
E n Gaetellón : 
Primer partido: 
Valencia F . C.-Deportivo 0—01 J B 
Segundo partido: 
VA L E N C I A - De por ti vo 3—2 
E n <Lioares: 
L I N A R E S F . C.-Málaga Deportivo... 1—0 
dig. campeón de Franc ia on 1924, y otros 
distinguidos jugadoree. 
IJOS resultados de le?; paiftidos jugados 
basta nbora ion los fiignieotee! 
Flaquor vence a Por»*, por 6—0, 0—1, 
¿ _ _ 1 ; Moralps a B o d ó n , por 6—1, 6—1, 6—1; 
Worales-Tarrella .1 !Nob]ón.rvico, por 7—5, 
(V—1. 6—1. 
«IIandicap>. Deblonay a Dural , por 6—3, 
6—i) ; rron/ález, a Tam- l la , por v . o. : $0-
gnó a Garriga N c g n ó s , por 6—1, 4—6, 6—2; 
Doter a Mevor, por 6—4. 6—4. D u r á n a L l a -
no, por w. o. Sugue a Boter, por 6—4, 
4 _ 6 . 6—4. 
Campeonato. Señori ta Rosa Torras vence 
» aeftorita Tarrelas, por 6—2. 6 — t í T a m -
• te impaeíta a Pablo Mendoza y Gómez de Segura. 
Idem ídem ídem la pena de muerte impuoBt» a 
José Manuel liornandez ' llamos. 
Ido- idcm [a pona ^ muerte impuesta a 
JoiMi López Darrora. 
ídeta ídem ídem b peno de muerte impuesta a 
Jor/í María Pérez. 
C A S A R E A L . 
Con su majestad dos-pacbó ayer mañana 
et presidente del Directorio: después íuó 
cumplimentado por el conde de Gavia 3- el 
de Montoracs. 
* « ¡¡c 
a c i o n a l d e 
M e d i a s 
de tó Couioioradón 
Q m o i t i Española, ba dirigido una carta-
ciroular a su« Asociaciones, liamanuolw W 
atención r e s ^ t o al ílorgreso Internaciona. 
de las Cla^s Medias, que debo cJebrarso 
on i ienm ^uv/íi) loa días 2, 3, 4 y i) ae 
tteptiombro próximo. 
En el mencionado Congrego se tratoran loa 
tomas generales «Fin y tareas de Ja Lmón 
Internacional do las Clases Medias» y «Colee 
tivismo y economía privada». 
En las p i o n e s élpepialee dol Congreso se 
deliberará sobre los siguienUis temas: 
o) Oficios.-Primero. Medios de dcsarro-
llar las aptitudes profesionales de ios arle-
sanos y la buena factura do sus trabajos; 
Beguudo : reforma del sistema do ofertas. 
b) Comercio—Primero. Servicios dol tim-
bre do descuentos; segundo: compras en co-
rnún ; tercero: medios do Unstrar al publico 
oomprador; cuarto : t venta ambulante, des-
embalaje y competencia ilícita. 
e) Profe6Íone¿'liberales.—Primero. Prote^ 
ción a los títulos y grados universitanoe;, se-
gundo: medios-de mejorar el rendímienk>~-\ 
ncral y mejor retribución del trabajo iu-
telectual. 
d) Otros representnintee do las Glaseé Me-
dias.—Primero. ¿Ftasta quó punto perte-
ftecen a la Císse Media los asalariados, y 
(Uiú] c-s la situaclóu de este grupo de represen 
tantes de las piases medias? Su pa^el en la 
vida económica y medio do impedir que 
caigan en o! proletariado; segundo: el pro-
blema de la- vivienda. 
e) Eooqoniistas.—Primero. L a propaganda 
en favor de las ciases med''rw y de sus pro-
blemas; segundo: estudio de los problemas 
que interesan a las clases medias en las Uni-
versidades v escuelas superiores. 
E l ComJto directivo de la C<Rifederación 
Gremial Española, que ostenta en España la 
delegación oficial de la «Unión Intemacjonal 
ño las nir.se* Medias» encarece que todo tra-
bajo que desee presentarse al mencionado 
Congreso, en relación con los problemas an-
tes «vitados, se envío a la Secretar ía de dicha 
Confederació:!, Alberto Aguilera, 48, Madrid, 
rv^- s del 15 de mayo próximo, al objeto de 
recopilar los trabajos presentados y enviarlos 
a la Secretaría general del Congreso Inter-
nacional antes del 31 de mayo .próximo. 
En la propia seí-retaria do ía Coniederaci5n 
Orenval , se faci l i tarán en su día cuantos 
detalles puedan interesar en relación con 
el Congreso de referencia. 
E L H O S P - C Í O P A S A R A A l 
A Y U N T A M I E N T O 
Bajo la presidencia del duque do Tetuán 
sf h:v celebrado una reunión de representan-Luego. en audiencia, reribió al mafqQés 
d« Hazas , conde do Li . /o -Mor i s . marqués ^es de la Diputac ión y del Ayuntamiento, 
de la Vega de A n ™ . don Luis Casül lo . dbn hci1 ft'\ P ^ p i o , que la D p u t ^ i ó n 
José Sard. señor Langro, don José l íú ju la . ^ d a ^ Ayuntamiento los solares del Hospi-
don Mariano Guijora. don Alberto B U a > - " - . mediante el pago de seis millones de 
•ni. don Juan Sánchez Pórez y señori ta Doo.'Pe6otte I " 6 se har;m efectivce en seis plaeos 
tircligne. 
# • * 
También recibió a una Comis ión de far-
macéut icos , presidida por el doctor Casares, 
quo fué a entregarle ol primer ejemplar del 
anuales. 
libro que la c'^se de farmacéuticos ba im-
preso en honor dfl señor Cairaeido, y com-
puesto de trozos de sus obras; y a invitarlo 
a la sesión extraordinprií» que en honor del 
ilustre rector do la Universidad celebrar;! 
Idem ídem ídem la pon» de muerte impuesta a i ^ miércoles 7 de mnvo la Academia de 
Vicente García Ducc. | Medicina. Su mejestnd los prometió,, asistir. 
Id«m ídem ídem 1» pena de muerte impuesta a 
Nicanor Pérez y Pérc^ 
Indnilando a Fermuidr» 'lalarcra Ramírez j H te 
Sus majestades recibieron en audienci'a al 
ministro plenipotenciario de Chile y seflo> 
1V> a Fondona, por ¿ — 3 . 6—2, 1—6, |c, ¿ ¡ ^ „tro m Ind^n 
taJ de laa pcna« que le fueron impuestas en !a tan.a ra> a qi]¡enes ncomnañaba el conde de Ve-
}• por Ir» dehto, « meueiona.n. ]]e. ^ conde de FjnateHja, don Eduardo 
Conmutando por uc-iurro la mitad de la p3na Lwgfesia v señora y don Javier Lapiedra, 
mipucKta a Diego Mf>i»l Moreoo en la oausa y por 
-2; Fisher gana a. Salat, por 6—4. 0—4, 
5- _.7, 6—4. Seflorita Mamet a madame Mo. 
nibe por 6—1. 7—4). 6—2. 
l í a n d i r a p . González gana » Rico por 2—6. 
6— 2, 6—1, 6—2. 
Idem ídem ol rwrto de las penas que les falta L a Soberana fué cumplimentada por la 
S o c i e d i u e s y c o n f e r e n c i a s 
A S O C I A C I O N G O E R A L D E G A N A D E R O S 
Se convoca a junta general ordinaria para 
el d í a 25 de', corriente, a las ¿i^g de^ la 
m a ñ a n a , en el domicilio Bocia! de la Cor-
porac ión , Huertas, n ú m e r o 30. 
Podrán concurrir vtodos los asociados que 
lo sean con un año do a n t i c i p a c i ó n y se 
hallen al corriente en el pagt> de su cuota 
y los visitadores de g a n a d e r í a . 
L a s Asociaciones y Juntas regionales. 
provinciaJes y locales de ganaderos podrán 
designar representantes que asistan a ia 
junta. 
L a s proposiciones de in ic ia t iva de los 
asociados, para que sean discutidas y re-
sueltas en la j u n t a general, han de estar 
autorizadas por cinco socios y se han do 
presentar a 'a presidencia* de la Corpo-
r a c i ó n cuatro d ía s antes de la c e l e b r a c i ó n 
de la junta. 
L a s cuentas del año que termina y el 
presupuesto para el p r ó x i m o pueden exa-
minarlos los asociados hasta ei d ía de la 
junta, en las oficinas de la Corporac ión , 
cualquier d ía laborable, de diez a dos. 
P A K A H O Y 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A . — A la* sie-
te de la tarde, el doctor Goyanes, sobre 
<-:La o r g a n i z a c i ó n y primeros trabajos del 
Inst i tuto del Cáncer:-. 
C E N T R O D E E S T U D I O S H I S T O R I C O S . — 
A las siete, don E I Í J S Tormo, sobre « E s p a -
ñ a v oí arte n a p o l i t a n o » . 
C O L O N I A D E L A C O N S O L A C I O N (San-
t a Teresa , 1 ) . — A las ocho y media de la 
noche, don E m i l i o J . Gui l l . sobre « H i s t o r i a 
del t e a t r o . 
O í r e c e n p a t a ' a s d e A m b e r e s 
o 
E l alcalde m f J i i í e s t ó ttfte m a ñ a n a que en 
la plaza de l a Cebada, se liabíim vendido 600 
sacos de patatas y qne en la e s t a c i ó n del 
Mediodía se estaban dcxcT-rgiindo otros tres 
vagones más . 
A ñ a d i ú que h a b í a tMÍbíad un ofrecimien-
to de Amberes, pouA'ndo a ^u disp<>i, ¡<>r. 
cuanta cantidad de patatas desee, y en su 
vista, se h a b í a dirigido a lo* ofer t tdtc i t lu-
diéndoles condiciones pura qtte si desde lue-
go é s tes son ventajosas, coñtrntar la impor-
tación de u r a gran ronieM de este t u b é r c u l o . 
Por ú l t imo , dijo quid los volantes do la Al-
r.aldía para la adqu i s i c ión de patatar sAráu 
también facilitados a los vendedores ambu-
lautos v en necrueña escala. 
E s p a ñ a a n t e l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
M I L P E S E T A S 
P r e m i o A l m a c e n e s R o d r í g u e z (BPan tf.rI 5) 
B O L E T I N 
OE 
E L D E B A T E 
Don • 
V-j ección 
ptrtidps en el COOCUTÍO de E L D E B A T E par» opt»r al Premio Almacenei RotirtgOM (Graa Yl* J \ 
con las coadicionea eatipulada», cootaalando b pregnntA on la aiguient© forma: ' ' 






Tant«o en ei inieo caso de qne a España i« i» 
climin« ea la primera tuelta: 
N B — L a s condiciones T noticias del concurso spareotn en naestr» tPigjna DoportiT»> 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 23.—Miároole».~8w<w Jorgft y Adalberto; 
i'¿lis, presbítero, y Fortunato y Aquilea, diáconos 
| móm.re?. 
L a nuaa y o'j-'.t dirior» son dft la feria cuarta, 
con rito eomidoble y doler blanco. 
Adoración Moctom»—t*an Pedro 7 San Pablo. 
Ate Marta.—A 1M once, mis*, rosario r comida 
a 40 mu jeras pcj*>pe<», co* toada por los señores i t 
Sáinz y Ctieata. 
Cuarenta íforas,—En la iglcfria del Carmen. 
Corle de Marta, — De la Soledad, en la Cate-
dral ( F , ) . San Marco» (P.) , San Pedto d 
Keal (P.) y Calatraras (P . ) ; <k la Concepción, eu 
las Ciimondadc^M de Santiago. 
Parroquia de San Jwé. — Continúa b norena a | 
San Expedito. A la* Jiet, m;*v solemne, oon ÍCT- ! 
món por el wñor IbAücz: por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Dinna Majestad; rosario, ssr-
món por el señor Tortosa, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 13).— 
A las aicto, ocho y media, nuere y diez, misas re-
zada»; de cuatro a siete, exposición de Su Divina 
Majestad, y A las ífie y media, rosario y bendi-Vm. 
Cr.rraen.—(Cuarenta Horaa.) Continúa la novena 
al Santíérmo Sacramento. A las ocho, misa y exo.i-
ikióa do Su Divina M»jc#WMl; a las diez y medli, 
la solemne con sennóo por el señor Ja<!n; por la 
tarde, a las cinco y med a, ornriAn, sermón por el 
seftor Tortosa, e^fcioio y rcücrra. 
Crtsto de la Salud. — Terniina el triduo a ñ-m 
las ooff, inifi» solemne, oon exposi-
ción do S.i Divina Majostnd; por la tarde, n ins 
seis y medí», exposición do Su Itirioa Maj^tjd, 
n»nr;c, f̂ Tfnón r».»r el' señor Lázaro y rc!»eTra. 
Cristo de San Ginés.—Al tcxpie do oraciones, ejer. 
0011 sornión pí>r «1 MAor llonedicto, 
Oliirar. — Contifiú^ él Mtovana al Santf^nw -"i-
cnun tAí}. A ISÍ »icN.; y meilia, prciresión; a la< < 
who, misa do comunión y nposTtfióo de Hrj Divina 
MowtfMkfi ¡i Ins diez, nt'M solemne, y |«r '« '.ar-
de, it Iná sielr y niedi;», ertaetón, sermón iwr t i , 
padre Ccballo*, O. P., tíottMd v reserva. 
Sacado Corazón y San Francisco de Borja En 
gregacionce, día de retiro oara 
ron iminiesta» en las cansas y por los delitos que 
se mencionan. 
R-ai deoreto (rectí.ficado) nmutaudo por !a in 
mediata de reclusión militar perpetua la pena oe 
muerto impiiosta a Franciíco Rodrígnez Moráles. 
Aprobando el gasto de 341.105.40 pesetas, impor-
te de 3.667 toneladas con 800 kilogramos de carb-5n 
Cardiff adquiridas por gestión drecta en Barcc'.o-
Da con destino a la Escuadra de instrocciót, y 
el de pe?eta« 27.ftíT,"70, importo do 18G toneladas or 
aocite oombusMblo FucI, adquirido en dicha plaza 
con destino al crucero «Reina Victoria Eugenia». 
Idem Idem do 61.620 pesetas, 'Lroporte de 680 t.>. 
nfladas de carbón Cnrdiff adquiridas por gtslión di-
recta í n Cents con destino al crucero «Cataluñi»; 
y el de 45.738 pesetas, importe do 374.904 kilogra> 
mos <Io petróleo fmUt, adqu ridos por gestión dhxv-
U «n dicb» plaza, con destino al transporto «Con. 
tramaestre Casado». 
Concediendo la grnn cruz da la- orden del Mérito 
Naral, blanca, a don Julián de Diego García y Al-
colea, Patriarca de las Indas. 
Gracia y Just.ci*.—Resolviendo el expediente r, p. 
truido en virtud do instancia del flccrctario judicial 
del distrito del Contro, de esta Corte, don Rafao! 
López Pando, solicitando aclaraciones en el Aran-
cel rgentc en asuntos civiles para los secretar.o« 
judiciales. 
pue'Ta.—CQEcediendo el ingreso en Inválida a 
Juan López Cañete, soldado do Infantería, licencia-
do p>-r inúi,',. 
Idem ídem ídem a Jqs4 R^yr? Rcixa, soldado del 
Tercio Ex'rinjerof, licenciado per inútil. 
vieni^í instancia interiainlo se 
nutorico haocr en cualquier momento la" petición de 
'devolución do derechos dol carl)ón inglés importado. 
Gobernación,—Disponiendo queden constituidos en 
la forma que ¿e indica los Tribunales para rí cxa. 
J U E Y E S EUCARISTICOS l metl prcVÍ0 y para la 0P0*ei¿» «> Egreso en 
ParíTmniae Q,™ i . , ' p' C^P^ Milico do Sanidad exterior. 
b a ^ r i - s ^ ^ ^ f : t a n J o i r i M - r n i M 3 i o se f n T , M -
Santiago: A las ocho-San Jerón.mo- \ a. ^ i ^ ' 3 ' ^ lo* ™XÚ ™S d« 
y media-Purísimo Corazón de Marta- A Z Z í * ^ * ^ a ^ en el 
y media-Salvador v San Nicolás- A r», « h 7 i ^ a C?^0naS ^ ^ 1QdJlcan-
L e Dolores: A las "ocho y m'lia I , 7 í ^ J0S& ^ 
Igleslas-Agu^t^nos B w o í t o . j A las ocho y me H ^ A Í S S / Í . 
d:a, m i » de comunión-Buena Dicb A L ^ O I ^ ^ ^ TZ X ^ T ? ^ ' SílC>tUnd0 
y media, misa de comunión general. <*m e x ^ i c í n I " * ^ ^ " " " ^ POr el CUarto 
pir eumpJir | Felipe Velázquez Jiménez. Gabr.sl ! d t jqn í i» vinda de Santo Mauro y la cond©-
Triay Fcrtony y José Pérez Morales, y que les íue- ( sa ^e Eomanones, y en audienoHa recibió 
a la marquesa viuda de Vi l lamedian» y a !a 
señorita doña M a K a Gonz.'lez de Castejón. 
* * * 
G R A N A D A , 2 2 . — E l príncipe don Gabriel 
ha aplazado hasta mañana su llegada a esta 
capital. 
E S P E C T Á C U L O S 
tactos- tinte* 
las Hijas de María, dirigido per 
do, S. J . 
padre Garri-
turno. Calatravas: A las ocho v media—Capuchinas T Car-
boneras: A las siete v" ocho, con e x ^ c i ó n I A ^ á o ^ ^ c n , « <le oposicones a ingrese 
mendadora* de Santiag;: A h s ^ h o ^ e d a. ^ ^ 
clavaí del Sagrado Corazón 
las 
(paeeo de Martínez 
Campero ¡ A la« seis, con aormón pee el padre 
Diez, S J—Hospital do San Francisco de Pama 
(Cuatro Ceminos) : A las ocho—Hospital del Car-
men: A las ocho—Jesús: A las siete, siete y uo-
di» y ocho—Pontificia: A Us ecif r media y A k j 
ocho—9sn Manuel y d«n Benito: A ks sinte y a 
las ocho y media—Snn Pedro: A las ocho. 
NUEVA INSTITUCION MISIONERA 
EN BURGOS 
E l 11 del actual *« b» inaugurado en Burgos *ton 
gran solemnidad un* hermosa capilla do las Hija» 
del Calvario, nuera institución misionera que es-
tableen ahora au primera- cñsa en Tíspftfia en l i t'U-
dad ca*tel!ftnft, centro dol morinvento misonsl nn-
cioual, y que, a pesar de su corta CTistencin, cv 
tiend« yt sus bmtes I f i l a , Cuba, Méjico y 
Jctusolén. 
Fn I» fum-ión d« la tardo «mpú IB sacada cátedra 
el padre Bolinnga, que clgcucntrwntt puso da e-
l eve las cxoelencioa do «tte instituto y el espíritu 
de sacrificio qwe l« «nima, 
En la capilla «e aMBta un magnifico retablo gó 
tíea «le falta robredorada, del quo es autor ol ir 
ti5ta burgaié» ««ftor Valladolid. 
(Este ocriódico se pública con censnra eclesiástica ) 
¡rcolena. 
Concediendo un raes de licencia por enfermo n 
don Luis Rubio Moreno, jefo de segundo grado • el 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Ar<|ueólr>gos. 
Fomento.—Concediendo un mes de prórroga a la 
licencia quo por enfermo se encuentra disfrutando 
don Amable Sáinz y 5I:giif l, auxiliar primero de 
I» eocretaría de este departamento. 
L O S C I G A -
R R I L L O S 
De r e n t a en todos los bueuos cs^ancoa 
P A R A H O Y 
ESPASOL.—7, E l alba, el día, la nocho.-10,43. 
Vivir. 
PRINCESA—0,30 (popular). E l pobrecito carpin-
tero.—10, L a vidriera milagrosa. 
COIilEDIA.—11, Bartolo tiene una flauta. 
ESLAVA.—6,30 y 10,30. E l puente de Triana. 
CENTRO.—10,15, Los chatos. 
LARA.—0,30 (popular). Mi hermano y yo.—10,ló, 
Currito de la Cruz. 
R E Y ALFONSO.-IO.IS , Un vividor y LoJita 
Méndez. 
INFANTA ISABEL.—0,45 y 10,45, E l primo. 
APOLO—0,30, llosa de fuego.—10,30, L a ¡cal 
gana y Lo quo va do aver a hov. 
ZARZUELA.—0,4.5, y 10,45, Sol de Sevilla. 
COMICO.—7,15 y 10,30, linda tapada. 
LATINA.—0,30, Mam-á suegra y L a tragedia de ia 
Vdfia.—10,15, E l vizoundo t» divierte o Quince 
pcrias de muerte (estreno). 
T E A T R O E L CISNE.—7 (sección aencilla), ^ . i 
buena sombra.—10,30 (fieeoión dofcle), Bobeanios v 
Ija buena sombra. 
PARISH. — 10, 
Presentaodn de la compaflía d" 
circo de Leonard I'ari.-li. 
CIRCO AMERICANO -10,15, Variedades. 
FRONTON JAD A L A I . — P a r t i d o a pala: 
Azunnendi y Ennúa contra Sclozábal y Cantabria. 
A pala: Pérez y Zarar.dona contra Iraurqui y Amo-
rebicta L 
# # * (El anuncio de las obras en esta cartelera 
supone su aprobticidn ni recomendación.) 
no 
L e a u s t e d t o d o s E o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
i i m i ñ ó n tic obligaciones del Tesoro 
al 5 por 100 
E n la Sttserípóión verificada el día 15 del 
corriente para la adquisición de obligacio-
bes üül Tesoro al 5 por 100, que se ban 
de e m i t i r conforme ni real decreto de 1 del 
;i stuál y a lo om-.riciado por el Banco con fe-
cha i , se han solicitado obligaciones por la 
suma de 2.488.C68..r»00 pesetas. 
Como la cr.ntidad de obligaciones a emi-
tir era de 804.696.500 pesetas, ha resulfcadc 
un exceso de 2.184.072.000 pesetas; por l e 
qufl ha y.'ro'jedido al prorrateo correspon-
diento, en los términos que establecían laí 
bases a y b del anuncio del Banco para Is 
e m i s i ó n ; habiendo dado un coeficiente de 
12.24 por1 100 de las cantidades suRcritap. 
E n su consecuencia, desde el próximo sá-
bado 19 del actual, a las horas de oficina 
pueden loa señores suscritores presentarse 
on las cajas del Banco, con los recibos qu* 
se les entregaron en el acto de la suscrip 
c ión, y les serán canjeados por los resguar-
dos provisionales de la cantidad adjudica-
d a ; resguardos que a su vez, se canjoarán 
en su día por las obligaoiotiee. A l propio 
tiempo se devolverá a cada uno de los inte-
resados la cantidad que resulte sobrante de 
su suscr ipc ión . 
E s de advertir que, realizadas las adju-
dicaciones por defecto, según se provenía en 
la base a de! anuncio, a los suscriptores 
cuya pet ic ión no haya sido por suma supe-
rior a 4.000 pesetas, no ês ha correspondi-
do obligación alguna, aunque se hayan sus-
crito por dicha cantidad de 4.000 pesetas o 
por una suma inferior. 
Madrid. 16 de abril de 1924 .—El secre. 
tario general, 0 . Blcvco-Recio. 
C o n t r a c a l l o s 
* L 
El p A ÉÉ l i p r a K 
E P i L E P S S A 
O fiCCSSENTES N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i o a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A H T I E P S L E P T S S A S 




ÜA 2>MLUO • P U B R Z A r V I G O R 
U T O T S P ? 
E s « n nncro producto of leacís irao para l impiar r á p l d o r n o i í t c sin oopilln n! ben-
cina, los tipos do las mAffulnas de escribir, los numeradores o fechadores 7 cnal-
qulor clase de sellos de c a w h o o do metal. í s realmente d icaz , l impio j barato. 
P K K C I O D E L P A Q U E T E : 2 , 0 0 
P a r a e n r í o por correo agregad 0,(50 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
:emppe 
e n c a p n a d a q u e l l eva la i n s e n p 
F a b r i c a c i ó n especial p a r a Esp 
El m e j o r pemedio contra la anppe, r e 
i L s m o T e s í n a c l o s . d o l o p e s de cabeza yae muei 
JWírcolf.a S3 d« abril de 1924 (6) P R E S A T E * 
BIA DUID'—Año XTT.—Nftm. 4.<HW 
fosado 
c o m o © i a n a g r a m a 
d e l a s c u a l i d a d e s 
d e l b u e n a u t o m ó v i l : 
^ O R I G I N A U D A I 
R E S I S T E N C I A . 
D U R A C I Ó N . 
E l ^ t a ^ c u a l i d a d e s r e u -
n i d a s L j f a c i l i t a d a s a p r e -
c i o e c o n ó m i c o , h a c e n d e l 
C o m p n a u s t e d u n ^ a r d q u e l e l l e v a r a a t o d a s 
p a r t e s y le t r a e r á s i n i n c o n v e n i e n t e a l q í u n a r ^ 
U N A U T O M O V I L D E C A L I D A D 
A U N P R E C I O E C O N Ó M I C O * 
E L AUTOMOVIL UNIVERSAL 
P a r a i n f o r m e d i r i q i r ^ e a l o ^ a g e n t e n F O R D 
S O L I D E Z y E l i l i l C I I 
F E R F E G C i O R T S E R C I L L E Z 
m T O D O S L O S A D E L A N T O S ! ! ! m T O D A S L A S F E - ^ C C I O N E S ^ ^ ^ f , 
E X I G E N T E S T E C N I C O S P U E D A N A P E T E C E R E N U N A M A Q U I N A D i . E C R I B I R I I I 
f5 
.' -'jr 
A G E N C I A 
O F I C I A L D E L 
V i z c o n d e s a d e J o r b a L á i i t 4 , 6 y 8 . 
F O R D 
E x p o s i c i ó n : M a y o r , 4 . 
se encuentran recopilados en la cálebre 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R « W O O C S T O C K 
empleada a plena satisfacción en todos los principales Centras técnicos y buró-
cráticos de América y Europa. 
GARANTIAS os la 
E N CONDICIONES INIMITABLES DE FACILIDADES 
ofrece su concesionaria cxcl usiva para toda España, la 
S O C I E D A D H Í S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
* A v e n i d a d e l a L i b e r c a d , 2 7 . — S A N S E B A S T I A N 
C o e c r é d i t o h a s t a d e t r e i n t a y s e i s m e s e s 
Y CON LA VENTAJA. DE QUE PODEIS EXAMINARLA Y PROBARLA A VUESTRA SATISFACCION 
EN LA CASA CENTRAL O EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES ANTES DE ADQUIRIRLA 




S E V I L L A 










E3 O L . E X I N : 
Pê  ayo. 
Pitusa Nueva, 3 
Francos, 33 
Mi^nelete, 3 




San Marcelo, 7 
C. Ofalia, 12 
Paseo Pereda. 21 
Alameda Pral., 11 
Guetaria, 5 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
residente en • caRe 
, núm , pro-
, desea recibir xincia 
catálego de. 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
E L D A R A T S 
COLEGIATA, 7. 
m\ FfiiiüMíiifl 
Convocadas «(jaoeta» 1S marzo y 16 abril para abogados ma-
yorea Je -vcrntitrés años; instancias hasta 30 jimio; ejeraa'e, 
1.° octubre. Apuntes, 50 pewtas, más 2 de franqueo para prr,-
rincias, por don Baldomcro Campos, abogado, con premio ex-
traordinario, y jefe de Haoenda por oposición. Se adquieren 
por suscripción en la Editorial Campos, Princeea, 14, M»dr'-d, 
y en la librería de Rubiñoe, Preciados, 23. 
Preparación: ACADEMIA G1MENO.—ARENAL, 8. 
RiETfiLUROiCÍI l ü U P R i l t f l i 
HA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS. 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
CO¡MO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . Barqui l lo , 30 
M á r m o l e s d e B a r c h e l a 
Son los más económicos y resistentes. 
PEDIDOS: Marmoler» valenciana- . ^ V ^ M Í ? » 
VALENCIA 
C A S A B U T R A G U E H O 
SE HA TRASLADADO DE F U E N C A R R A L , 18, A 
B a a ^ q u i l B o , 2 1 
iGá c e ^ r e s raros (le 
mis s ^ i - ü i a n ü o s * m í r 
fabricados por la CASA E . Boublc 
«ek & C.o, de P r ^ (Güecocsloya-
quia), tienen las siguientes ventajas: 
Tejido espe.ial, casi indestructible. 
No se encoge ni hace arrugas. 
No ocha a perder corbatas ni camisas. 
Tiene, la coiuod'dad del cuolio blando y el aspecto 
del cuello planchado. 
De venta, pta .̂ 2,55 cada cuolio; Madrid: L a Exposición, 
Príncipe, 19. Barcelona: Villa de Pañi, Fernando, 32. Va-
lencia: Oltra, Pasaje Ripalda. San Sebastián: Landazib:i!, 
Garibay, 18. Sevilla: ' New England, O'Donncll, 8 y 10. 
Córdoba: Acnistín Carrillo. 





R E P H H S E N T A N T E S 
«>lTent«s. B¿seanS6 par» vaa» 
ta XDwqoinas escribir económú 
cas. finmauiento perfecciona» 
dis. Gtan ¿xito. M a 11 A i« 
Grnher. Aparta 0 183. Bilüax 
i W i a s se 
Í encalar; bacen el trnbajola 0 bombrss. Pedid cataloga t 
J^£uas. Grubcr. Ap&rt.' ISSt 
BILBAO 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAB 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en Codas iss Farmacias 
«83^ 
iHST/fNTfíf£0. be exoutsnol 






Alimentad vuesiras aves cae 
taesos molidos. Sorprendente 
resaltados, l'cdid catáloga ds 
molinos para huesos a Matthl, 
Gniber. Apart» 1S3. Bilb.M. 
{ O P O S I C I O N E S P R O X I M A S 
" Secnetarioe de Ayuntamiento, nueva carrera de carteros, Pn-
B:on€s, Aduanas,' Radiotelegrafía, Convocatoria-ingreso Escuo 
i la* Ingenieros Caminos v Agnmomos. Gestión e Lnfor.Taacióu 
i de trxio lo referente a ellas. Textos, programas, «.puntes, 
! E L HOGAR E S C O L A R ^ - A P A R T A D O 12.209. — MADRID 
ELTATL Ü 
PRECIADOS, 58 Y eO 
L a casa que puede ofrecer a usted mis surtido en artículos 
N I O 
E L I L U S T R I r l M O SEÑOR 
Y L O N G U E B A U 
MARQUES D E CASA-ARNAP 
Presidente que fué del Consejo Superior de 
bs Coníercncias de San Vicente de Paúl 
Fai isciú en iKiadr'd el 24 oe adrl! de 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos. 
R . B. P . f k n 
Las misas quo ee celebren hoy 23 en la Consola 
oión (calle do Yalverde), el 2'1 en la parroquia de 
Santa Bárbaxa, el Salvador y San Luis Oonzaga, 
en la iglesia de los Padres de los Sagrados Cora-
zones (Martín do los Heros) y el 25 en las Cala-
travas, serán aplicadas por su alma. 
Su vrnda, hijos, hijaa políticas y n;etoe, 0 
SUPLICAN le encomienden a Dios. 
(A 10) 
Para esquelas, Ramón Domínguez Vives—Barquillo, 39, prai 
todo lo aviaa, facilita y gestiona  concerniente a estudio?, 




P Q ü m A F O " í A B L A N C A " 
Patente do invención número 4 ".838, por Tfitnte afics. 
EJ mejor y más económico aparato para reproducir «aeritos, 
música, dibujos, ©wétora, hasta 200 COPIAS en OD» O 3D 
VARIAS tntae. oon CN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pet̂ tas frasco. Kilo, 10 peaeta 
Pídanse proepeotos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
¿ r s usted ü i i ioso? ¿" yirg usteo mareos? 
Use diariamente PILDORAS ZAMBRANA, 50 céntimo* caja, 
en todas lae farmacias. Depósito central: 
F A R M A C I A D E L A V I U D A D E ZAMBRANA 
PUERTA DE MOROS. 3—MADRID 
T E L E F O N O 45-43 M. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
No dejar de consultar esta casa-
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados > acreditados talleros da 
BAJADA P U E N T E DEL MAR, \ . 
U E B L E S EL GEHTRO 
D E LUJO Y ECONOjMICOS—PLAZA D E L A N G E L . 8-
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DUEÑO 
de batería de cocina en aluminio extra. 
IMPORTANTE EXPOSICION DE B A T E R I A S 
ULTIMOS MODELOS 
P r a d o - T e l l o 
ANUNCIOS CENTRO DF. 
A S M A L o s qtta tengan I V B 0 s o f o c a c i ó n 
osen los O i g a r r i l l o s e n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a s e a d o s del D r . Andreu , que lo calman ei^el acto y 
permiten descansar dnrante la noche. 
rastillas crespo 
nes de irritación 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
. picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto BÍntcma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior ¡ pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están, más 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmodica del "mentol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBEBCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc.. eta., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay temor al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUEE AS, AFONIA. DOLOR D E GARGAN-
T A . para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actoves, cantores, ete 
titnyen a las cuerdas vocales la flexibilidad 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 CAJA. AHEBIUA 
elasticidad pues re-u pnmitivas, cuando 
T F I I I P I N A S , 5 
i 1 w 








la MAQUINA CONTINENTAL con cnalquler otra marca, y se 
es la mejor y mñs completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
c . i í l D l l . - H i m L E Z i , IMElEFflüO M H M 
mmm. mm, W H t t i E H C H i : m\ %,-WM. LEOESMS, 13 
RiDero, i.-mm. Quiñi, T.- TOLEOO: comercio, 14 
Procedentes de cambio por lo sin par máquina do escribir CONTINENTAL, se venden miqui. 
ñas de ocasiín de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesor ios para toda clase de míiquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídai.3e presupuestos para instalaciones completas 
L O E C H 
IEBE 
A L Q U I L I - H E S 
INTERNADO católico c e d o 
gabinete exterior; otro inta 
rior. Santa Clara, 4, primero 
(junto al Real). 
Y E M n 
C E D E S E . Beücra, caiballero, 
magnifico gabinete exterior. 
Reterenciias, seriedad. Legani-
tos. 25. 
A U T O M O V I L E S 
üNEUMATICOS, bandajes!! i 
C I E R T A S 
BUENA modista ropa blanca. 
: Qann-i SréoeSe^a domicilio. Avisos: 
irecos!! barc0' S3- «P»***0" tizados!! ¡ ¡ P i d a 
Casa Ardid. Génov 
portación provincias. 
p es! I 
, I . Ex-
COMPUAS 
S E L L O S ÍSpañoles, pago los 
mis altos precios, con prs-
íerencia de 1850 a 1870-
Crnz. 1- Madrid. 
P A G O mucho por alhajas, 
pañneloe Manila, damascos y 
antigüedades todas c l a s e s -
Pez, 15- Sucesor Juanito. 
ALHAJAS, antigüedades, i a 
peletaa Monte, toda clase ob-
jetos, o;i¡ipro, vendo- Prado- 5 
Teléfono 1-930, tienda. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pla-
ta Mayor, 23 (esqnina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
COMPRO toda clase mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, colchónos, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos- Matesanz- Lu-
na, 23; Estrella, 10- Teléfo-
no 51-10. 
E S P E C I F I C O S 
FRICCION C E R E O UM re-: 
matismo articular y toda cla-
so do dolores. 
H U t S P H D E S 
C E D E despacho amueblado; 
sitio céntrico. Razón: 
Joaquín, mimero 3. 
S au 
SASTRA y modista económica, 
a domicilio. Pez, 2, portería. 
OPTICA 
E N R E C E T A S médico eco. 
lista use cristales Pnntctal 
Zciss. Casa Duboso. óptioo-
Aienal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
prernosos. Galerías Ferrcrcs-
Carretera del Este, 2 (Ven 
tas). 
JARDIN Florita. Luis Rodrí-
guez. Antes de comprar plan-
tas visiten este gran establo 
oimiento. Casa oentral: Lis-
ta, 58. Sucursal: San Ber-
nardo, 78. 
P I A N O extranjero, cuerdas 
cruzadas. Carrora San Francis-
co, 6 duplicado, primero iz-
quierda. 
J I P I S , venta, refoinn». Un» 
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
SOLAR vendo. prAxano Ma. 
dnd, luz, agua, txxnvía 
C a x i ^ 3, por ta. Razón 
tería. 
PALACIO agio X V I I , *« 
vende. Escribid: Caaado. P«r-
n4ndez loa Ráoe, 28." Mo-
drid. 
HERMOSO salar, w v«nde. 
de seis mil ciento v«inticuatró 
pies cuadrados setenta oentí-
metros, con fachada a d « ca-
ües San Gabriel, 15. RMAQ. 
Calle San Vicente, 37. terwsm 
derecha. Don M. M. Dn mu 
a dos. 
V A R I O S 
C I N E M A T O O - B 1 F O 
selección Mavi. PeMcnlas m 
cogidas a base de arte y mo 
ralidad. Depósito: Bodrígoe» 
San Pedro, 57. Madrid-
CONSULTA de enfermedades 
de estómago, hígado, intexti-
noe. Carretas, 27; de prorixu 
cias, por carta. 
VINOS finos do mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo,' 
'J,r)0. Tinto de Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, de primera, 10; 
los 16 litros. Rioja tinto, cln-
rete, las 12 botellas, 10,S0. 
Servicio a domicilio. España 
Vinícola. San Mateo, 8. T>-
léfouo 3.909. 
PARA hacer postres en 'asa. 
comprar el «Manual Gasea»! 
Principales librerías. 
R E L O J E R I A Ismael Gnerr». 
ro- Com poetaras ocanómioas-
Garan tía, un año. Crista . !ds 
forma, 3 pesetas- 11, Puen-
tes, 11 (próximo Arenal)-
PINTO habitaciones temr*«, 
«lesdo 10 pesetas. Belén. 14. 
lAironzo Serrano. 
MODAS. Corto, pru<*>o vet-
tidos en veintioaatro Iwras, 
desde 6 pesetas. Calle B^nU 
Catalina, 3, cntreBoelo-
(LA MARGARITAS 
- A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible snp?i- cridad sobre todos loa parpantes, por aer ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especiaJidad: congestión cere-
bral, bilis, herpos, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M a s d e s e s e n t a a ñ o s d e o s o u a i v e r s a l . D e p ó s i t o : J a r d i n e s 1 5 , M a d r i d 
P U R G A N T E 
